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Srfbi tys» de l a B e p ú b U c a A r -
^ 7 ba enTJado a n a e n é r g i c a no-
f«BinmAlenmnia exigiendo Inmediata 
» . V J ^ i / y n p o r el hundimiento del 
^ ^ l o n t e P r o t e g i d o ^ . 
c han dado Instrucciones a l MI-
^ de l a Argentina e n B e r l í n pa-
I r a qne Inmed ia t amen te r o m p a las r e -
lac iones d i p l o m á t i c a s con A l e m a n i a , 
si l a c a n c i l l e r í a de l I m p e r i o I n t e n t a 
e l n d l r l a responsab i l idad de l h u n d i -
m i e n t o de l ' 'Mon to P ro teg ido" . 
S I A l e m a n i a no da l a s a t i s f a c c i ó n 
que de e l l a se exige , e l gobie rno de 
la A r g e n t i n a a r m a r á su m a r i n a m e r -
cante p a r a c o m b a t i r l a amenaza de 
los submar inos . 
L A S H U E L G A S E N A L E M A N I A . 
L o n d r e s , A b r i l 21 
E n u n despacho de Oldenzaal , H o * 
landa , se I n f o r m a que diez m i l obre 
ros en hue lga , l a m a y o r p a r t e de 
e l los ocupados en las f á b r i c a s de m u -
nic iones de gue r r a , p r i n c i p i a r o n ayer 
a amo t ina r se en Hagdeburgo , que es 
u n a de las plazas m á s fuer tes de 





















Ya se va adarando la situación 
España. 
Romanones dimitió porque no 
de acuerdo con la opinión 
P ü̂ca ni con todos los miembros 
¿e su gabmete, 
Q opina que España **debe po-
jcjsc al lado de las naciones alia-
âs." Así lo declaró a un corres-
ponsal del Times de Londres. Y 
la opinión pública española y al-
gunos de sus compañeros de gabi-
nete opinaban lo contrario. Así lo 
declaró él también solemnemente 
al expresar los motivos de su di-
misión. 
¡Y sin embargo, aun no hace 
muchos días que el señor Conde 
de Romanones afirmaba que Es-
paña no podía ni debía abando-
nar la neutralidad! 
Tenía razón Me Kinley cuando 
nos decía que en política no siem-
pre se podía ir por la línea recta. 
Conocida la causa de la dimi-
sión de Romanones, falta averi-
guar la que significa la subida 
al poder de García Prieto. 
Al decir del Times el nuevo go-
bierno tendrá corta vida, porque 
pronto volverá al poder Romano-
nes. 
Si fuese así resultaría que la 
crisis no había sido más que un 
tanteo de la opinión. Al dimitir 
pudo Romanones apuntar ideas 
belicosas que hubiera sido peligro-
so anunciar desde el gobierno. 
Ahora si cuando cese el actual 
ministerio de transición vuelve a 
subir el Conde ya se sabe cuál ha 
P o r l o s p o b r e s d e C a m o p e y 
L o q u e h a h e c h o e l c o m e r c i o d e a q u e l l a 
c i u d a d , f i l a n t r o p í a e s p a ñ o l a . C a r i d a d 







C a m a g ü e y , a b r i l 20, 
Reseñaremos a grandes rasgos l a 
kbor d© humanidad que e l comerc io 
in esta ciudad ha l levado a cabo c o n 
aotlvo de la r e c o n c e n t r a c i ó n de los 
s campesinos, a quienes l a r e -
Mta arrancó de sus b o h í o s s i n p ie -
dad. 
Y ramos a poner de man i f i e s to e l 
«zo que une a e s p a ñ o l e s y cubanos, 
Pese a las d ia t r ibas de l e x - e s p a ñ o l 
Dolz. 
ipecemos, pues, y sea l a l a b o r 
ia la que vaya haciendo e l e lo -
mesrecido a l a bondad i n g é n i t a 
w que ha hecho ga la e l e lemento 
«mercial sin vano a la rde . 
Todos sabemos que los rebeldes, 
íwa sembrar el p á n i c o en e l campo 
M 0 tener delatores, o b l i g a n a los 
«mpeslnos que encuen t r an a r e f u -
arse en la ciudad, h a c i é n d o s e e l los 
y de destruirles l a hac ienda y 
Qe quemarles e l b o h í o . 
m« ^ 8e31sible3 m o t i v o s los p o -
ra entrados en C a m a g ü e y ascienden 
bTf ^ algunos quo h a n ha l l ado 
TrfiV11 0bras P l i c a s , c o n moti-
iefll ! f llnPortantes obras que es-
apartamento e s t á " e v a n d o a ca-
üWia Por Procurar a l i v i o p a r a l a 
¡ealhi , Como Por l a necesidad de 
í«Jfl ' otroB que han t omado 
anoT T Casas d6 Parientes o de 
UijJ °tros Que, p o r es tar a v e r g o n -
V ' v i Sft Sabe CÓmo n l d6 q u é ^ y los que ahora vamos a des-
c r i b i r , socor r idos y amparados po r l a 
bondad y po r e l amor . 
L l e g a d o de l rescate e l s e ñ o r A l c a l -
de se e n c o n t r ó con e l p rob l ema p l a n -
teado, l a m i s e r i a se v e í a p o r todas 
partes . ¿ Q u é me hago, se d i j o , an te 
esta s i t u a c i ó n ? Y c i t ó a va r io s con -
notados comerc iantes para ce leb ra r 
con el los u n cambio de impres iones 
y se cons t i t uye ron seis comisiones de 
t res m i e m b r o s cada u n a y u n teso-
r e r o gene ra l , a saber: 
P r i m e r a C o m i s i ó n : M a n u e l E s t é v e z , 
J o a q u í n R o d r í g u e z e I smae l M o n t a l -
b á n . 
Segunda C o m i s i ó n : Pedro Cabeza, 
A u r e o A r t e a g a y J u a n Nogueras . 
T e r c e r a C o m i s i ó n : B r a u l i o Cues-
ta , Robe r to M a r t í n e z y Rosendo F e r -
n á n d e z . 
C u a r t a C o m i s i ó n : J o s é Cueto, J o s é 
F a n j u l y C r i s t l n o A n t ó n . 
Q u i n t a C o m i s i ó n : E n r i q u e G a r c í a -
rena, M a x i m i n o R o d r í g u e z y L u i s 
S u á r e z . 
Sexta C o m i s i ó n : Feder ico Salvador , 
A l b e r t o Pelaez y B e n i t o S u á r e z . 
Estas comisiones quedaron encar-
gadas de una recolec ta que hecha 
a l c a n z ó u n a suma de cerca de dos 
m i l pesos. 
Es t a can t idad fué entregada a l t e -
sorero s e ñ o r D i o n i s i o Por t f i l la que 
h a b í a s ido designado a l efecto. 
Vue l t a s a r e u n i r s e las comisiones, 
a Ins tanc ia del s e ñ o r A lca lde , se n o m -
( P A S A A L A P A G I N A T R E S ) 
E l T R I U N F O D E L F R A C A S O 
^ s e ñ a a z a t a u r i n o - f i l o s ó f i c a . T r e s f r a c a s a d o s 
y s u m a n a g e r d e p a s o p a r a E s p a ñ a 
¿ S o n a p ó s t o l e s ? 
^ . q u e l e í i d o una v i s i ó n , v i s i ó n 
5 W í J Z a dejado p r o f u n d a m e n -
í r a c a ^ a ( i a H e depar t ido con 
^ados que t r i u n f a n : t res 
^iau y ..(1Ue v iven . comen b ien . 
0 
Ven m u n d o " y que son 
¿ H a b r á s e v i s t o cosa 
S todo fracasados s o ñ a r o n , como 
l ^te, Ci0„q.Uel que siente amor a 
! ^ r a r „Cia' i n d u s t r i a o mane ra 
• ^ sui,!11 v i v l r e s p l é n d i d a m e n t e , 
''•^«nc, ^ " f ^ e n reornrlnp.lrJíi on Rft-y diari -lia'flílti '*08' en ser, en f i n , l a 
fe2ar la caafla ^ l P ú b l i c o y a l -
te, ^ hov g o r í a de " f e n ó m e n o " 
en ?0r hoy' 611 E s p a ñ a , el 
•!¿rCosas a ^ r o m a q u i a . . . y en 
s>Ho d- r f e n ó m e n o ! Ser e l 
S > treo actual idad! Es to s o ñ a -
i Vracasados. S o ñ a r o n en 
i i ^ - n te y a l "Ga l l i t o ' -
c o n s i g u i ó -
..n'^nes i , f o m b i t a " y " M a c h a -
a i n , a ^ í a n echado de los 
V^" de Bomba". "Rever te" , 
(»(e)11PujarnÍa ml8ma m a n e r a que 
k ' í 8 iraca0»0 ? sus an tecesores . . . 
t r l ^ a d o l ?3 no l l e g a r o n ; por 
'•^sq ^ 7' teniendo conciencia 
1̂ 'rv^w e8Perar a que el 
Publico "e locsaenW de 
l a plaza de to ros ) los echara de l c i r -
co a botel lazos , naranjazos e I m -
proper ios , se r e t i r a r o n . 
Mas h é t e a q u í que u n s o ñ a d o r , 
hombre de grandes arrestos, f r aca -
sado t a l vez en empresas serias, r e -
capacita unos ins tan tes ; considera 
c u á n equivocado ha estado of rec ien-
do e s p e c t á c u l o s serios a l p ú b l i c o ; 
c u á n poca f o r t u n a ha ten ido no p u -
diendo consegui r plazas n l f e n ó m e -
nos que las l l e v a r a n y l levando, por 
consiguiente , grandes d e s e n g a ñ o s pe-
cun ia r ios d e s p u é s do conseguir es-
cenar io p a r a hacer t r a b a j a r en e l a 
modestos n o v i l l e r o s . . . Y ¿ q u é ha-
ce el empresar io animoso, t a n c o r t o 
de fondos como l a r g o de i n i c i a t i v a s , 
v t a n d u e ñ o de inaprec iab le cauda l 
de f i losof í a p r á c t i c a y profunda? L l a -
ma a los f e n ó m e n o s fracasados, y les 
Sal id de vues t ro r e t i r o : r e í r o s de 
lo pasado como me r í o y o : qu ie ro 
aue os t o m é i s a l m u n d o y a l p ú b l i -
co t a l y como deben t omar se ; t a l y 
como l o qu ie ro t o m a r y o : ¡ en guasa! 
• E l p ú b l i c o os ha rechazado po r m a -
jos? Pues b ien , e l p ú b l i c o os ha de 
enaltecer por " p e o r e s " . . . 
y d i cho y hecho. E l empresa r io , 
( P A S A A L A P A G I N A T R E S ) 
de ser su política internacionaL 
Aunque todavía habló de neu-
tralidad en sus manifestaciones al 
Rey, en las que hizo al Times bien 
claramente declaró que España 
"debe decidirse y ponerse al lado 
de las naciones aliadas." 
Luego, si no está mal informa-
do el gran periódico londinense, 
pronto se planteará para España 
el pavoroso problema. 
A Romanones ha acabado de 
decidirle "la idea de que España 
perdería la posición que ocupa co-
mo directora moral si ella y las ra-
zas que han brotado del tronco his-
pano se presentan divididas en 
una época tan decisiva para el 
porvenir.*' 
Pero es el caso que las nacio-
nes hispano-americanas ya están 
divididas y bien divididas. 
¿Lograría unirlas Romanones> 
¿Ahondaría más su división? 
Oscuro, muy oscuro se presenta 
el porvenir de la Madre Patria. 
Roguemos a Dios por ella. 
P r i p s o del c r i s t i a n i s m o 
en Norte A m é r i c a 
S U P B E M Á C I A D E L A I G L E S I A 
C A T O L I C A 
( D e l « L l t e r a r y Dlgest,% de IT. Y o r k ) 
( T r a d u c i d o p o r J u l i o Toledo) 
A j u z g a r p o r u n a e s t a d í s t i c a r e l i -
í ^ o s a que acaba de p u b l i c a r e l e m i -
nente doctor H . K . C a r r o l l , l a p o b l a -
c i ó n p r á c t i c a m e n t e creyente de los 
Estados Unidos comprende casi l a m i 
tad de los hab i tan tes d-JÍ p a í s , e le -
v á n d o s e a 40.116.789 los miembros de 
las d i s t in tas confesiones establecidas 
en e l suelo no r t eamer i cano . E l " E p -
w o r t h H e r a l d " de Chicago, cree que la 
p o b l a c i ó n que p a r t i c i p a de l c u l t o r e -
lifeioso en t o d a l a n a c i ó n , exceda de 
50 m i l l o n e s , "cuando a l a a n t e r i o r 
c i f r a se agregue e l n ú m e r o de n i ñ o s 
que a ú n no h a n sido reg is t rados co-
mo miembros de las respect ivas sec-
tas a que per tenecen sus padres". 
E l "Semanar io M e t o d í j t a " ofrece 
t a m b i é n a lgunos datos Interesantes 
i ¡ue u n i r a l s igu ien te cuadro s i n ó p t i -
co cur ioso y esmeradamente c o m p u t a -
do po r n u e s t r o i l u s t r e a r t i c u l a s i t a 
doc tor C a r r o l l : 
C a t ó l i c a R o m a n a : 14.330.370. 
Me tod i s t a : 1 .608.284. 
B a u t i s t a : 6 .534.132. 
L u t e r a n a : 2 .454.334. 
P r e sb i t e r i ana : 2 . 1 7 1 . 6 0 1 . 
D i s c í p u l o s : 1.337.450. 
Protes tante E p i s c o p a l : 1.078.435. 
C o n g r e g a c i o n a l : 790.488. 
Re fo rmada : 514.548. 
He rmanos U n i d o s : 3 6 6 . 8 ' 7 . 
Y a f i n de i l u s t r a r m e j o r a nues t ros 
lectores , vamos a r e p r o d u c i r e l s i -
( P A S A A L A P A G I N A T R E S ) 
E x p e r t o s a g r í c o l a s c o n -
t r a t a d o s e n e l B r a s i l 
E l s e ñ o r G a b r i e l de l a Campa, V i -
c e c ó n s u l de Cuba en R í o de Jane i ro , 
B r a s i l , ha r e m i t i d o a l a S e c r e t a r í a 
de Estado e l s igu ien te i n f o r m e : 
"Tengo el h o n o r de i n f o r m a r a us-
t ed que cont ra tados p o r e l Gob ie rno 
de los Estados Un idos del B r a s i l pa -
r a pres ta r sus serv ic ios en d i s t i n -
tas dependencias del M i n i s t e r i o do 
A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Comerc io , 
acaban de l l e g a r a é s t a los exper tos 
nor te -amer icanos s igu ien tes : 
B a r t l e T r o t t H a r v e y , E n t o m ó l o g o . 
K a r l E m i l Guantz , F i t o p a t ó l o g o . 
Horace A l b e r t C a r d i n e l L Espec ia -
l i s t a en e l c u l t i v o de peras y o t ra s 
f ru tas . 
O r l i s t u s T h o m p s o n C lawson , Espe-
c i a l i s t a en e l c u l t i v o de manzanas. 
W i l l i a m C l a r k s o n Jonnstone, P o m i -
c u l t o r . 
Russel H e n r y Cook, Espec ia l i s t a en 
e l c u l t i v o de l tabaco. 
E m e s t Edga r P i t t m a n , Espec ia l i s -
ta en e l c u l t i v o de l tabaco. 
J u l i u s E d w a r d B l o h m , Profesor de 
c u l t i v o de tabaco. 
M a u r l c e L e w i s B l o h m , Expec to 
a g r í c o l a . 
Es d igno de tenerse en cuenta que 
en t re esos t é c n i c o s que devengan 
tue ldos crecidos, hay t res cuya espe-
c i a l i dad es e l c u l t i v o de u n a p l a n t a 
que cons t i tuye u n a de nues t ras f u e n -
tes de riqueza m á s importantes." 
Pras l a , y donde se h a l l a u n a p a r t e 
de los t a l l e res de K m p p . 
L o s amot inados , s e g ú n se asegura 
en e l despacho, t r a t a r o n de quemar 
l a Casa Cons i s to r ia l como pro tes ta 
p o r n o haberse accedido a l a r educ-
c i ó n de los comestibles y a l aumen-
t o de los jo rna le s . 
L a s t ropas que se l l a m a r o n p a r a 
res tablecer e l o rden h i c i e r o n fuego 
sobre los amot inados , ma tando e h i -
r i e n d o a muchos de é s t o s . 
A s e g ú r a s e t a m b i é n en e l m i smo t e -
l e g r a m a , que en Magdeburgo se h a 
p r o c l a m a d o l a l ey m a r c i a l y que ha 
asumido e l mando l a a u t o r i d a d m i l i -
l a r . 
P A R T E O F I C I A L D f G L E S 
L o n d r e s , a b r i l 2 1 . 
E l C u a r t e l Genera l b r i t á n i c o i n -
f o r m a l o s igu ien te : 
"Las t ropas b r i t á n i c a s h a n cap tu-
rado l a p o s i c i ó n de Connel len , e n t r e 
San Q u i n t í n y Cambra! , haciendo a l -
gunos prisioneros. '* 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o 
o LA NEUTRALIDAD DE^ESPAÑA o 
o — o 
o Madrid, Abril, 21. o 
o Después del Consejo de Mi- o 
o ntstros celebrado hoy bajo la o 
o presidencia del nuevo Jefe del o 
o Gobierno, señor Marqués de o 
o Alhucemas, se facilitó a la o 
o prensa una nota oficiosa decía- o 
o raudo que España mantendrá o 
o una estricta neutralidad con o 
o relación a todos los belige- o 
o rantes. o 
o En dicha nota se agrega que o 
o el nuevo Gabmete dará cuenta o 
o al país de los actos de ca- o 
o rácter internacional que reali- o 
o ce, y si es necesario modificar o 
o la actitud del Gobierno, éste no o 
o adoptará acuerdo alguno sin o 
o previa consulta a las Cortes. o 
o Se añade en la nota oficio- o 
o sa que se restablecerán las ga- o 
o rantías constitucionales, pero o 
o que se castigará severamente a o 
o todos los que intenten dañar o 
o las buenas relaciones, que man- o 
o tiene el Gobierno de España con o 
o los gobiernos de todos los paí- o 
o ses en guerra. o 
o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
C O L A B O R A D O R D E C O N S T I T U C I O -
N E S 
W a s h i n g t o n , a b r i l 21. 
M r . L i n c o l n Steffens, conocido es-
cu l to r soc ia l i s ta e n rev is tas s a l d r á 
p a r a Pe t rogrado , con objeto de co-
l a b o r a r en l a r e d a c c i ó n de l p royec-
to de l a f u t u r a C o n s t i t u c i ó n p o l í t i c a 
de Rus i a . 
M r . Steffens p re tende haber coad-
[yuvado a l a r e d a c c i ó n de l a a c t u a l 
c o n s t i t u c i ó n de M é j i c o . 
D E C O m S O S D E A R T I C U L O S A L I -
M E N T I C I O S 
L a H a y a , a b r i l 2 1 . 
L a C o m i s i ó n a l emana de subsis ten-
cias h a ordenado u n r e g i s t r o , casa 
p o r casa, en todos los d i s t r i t o s a g r í -
colas, p a r a a v e r i g u a r l a o c u l t a c i ó n de 
a r t í c u l o s a l l m e n t í c l o s . E n poder M 
los ag r i cu l to r e s se h a encont rado 
g r a n can t idad de produc tos de l a que 
?e h a Incautado l a C o m i s i ó n p a r a 
d i s t r i b u i r l o s en t r e los obreros , qu i e -
nes cada d í a a c e n t ú a n su desconten-
to p o r l a escasez y l a c a r e s t í a de l o s 
a r t í c u l o s de p r i m e r a necesidad. 
E s t a I n c a u t a c i ó n e s t á ocasionando 
( P A S A A L A P A G I N A U L T I M A ) 
L o s E . U . y l a G u e r r a U n i v e r s a l 
LO QUE SE V E Y LO QUE NO S E V E EN LOS GRANDES EMPRESTITOS DE LAS NACIONES. ^ 
¿SE DECLARARAN EXENTOS D E TODA CONTRIBUCION E IMPUESTO LOS CUPONES D E L EM-
PRESTITO AMERICANO DE CINCO MILLARES DE MILLONES?—OPINIONES DE LOS BANQUEROS 
Y DE L A PRENSA.—LOS NUEVOS IMPUESTOS QUE HA PROPUESTO E L SECRETARIO DE HA-
CIENDA D E L PRESIDENTE WILSON.—LOS NUEVOS IMPUESTOS PRODUCIRAN _ $1.807.250.000 
E L PRIMER AÑO DE G U E R R A . — D E T A L L E S DE LOS NUEVOS ORIGENES DE RECAUDACION. 
E L C A R B O N 
L a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a se 
ocupa de l a c a r e s t í a del c s r b ó n y es-
t á es tudiando l a a d o p c i ó n de a lgunas 
medidas pa ra consegui r el abara ta -
m i e n t o de d icho a r t í c u l o . 
Se hab la de conceder l a l i b r e ex-
p l o t a c i ó n en los montes de l Estado. 
n o t i c i a s d e l 
P u m o 
E L ^ M I G U E l I Í . PíNELLOS.'» 
De Barce lona y escalas v í a Canar ias 
H e g ó esta m a ñ a n a a l a H a b a n a e l v a -
por e s p a ñ o l " M i g u e l AI P i n i l l o s , " 
conduciendo ca rga y 192 pasajeros. 
E n C á m a r a l l e g a r o n los s e ñ o r e s 
G e r a l d G r i f f i n , J o s é Banaset , J u a n 
( F . r p l T r i o , Do lo res G i l Pastor , J u a n 
Co?omer Bosch , B a u t i s t a L a r r o d e , J u -
l i o R u i z G a r c í a , Soledad G a r c í a G u -
^ é r r e z , Soledad R u l z G a r c í a , J o s é Po -
zos G a r c í a , Cayetano O r d u ñ a E x p ó s i -
to y J o s é M a n u e l Laenevos 
E L « F O R T M O R G A N " CON G A N A D O 
Es te vapor noruego l l e g ó hoy de 
í.Tñw Orlaans con carga genera l . 
T a m b i é n t r a j o este tmque u n . ca r -
gamento de ganado de cerda y otro*. 
E L CORREO D E T A M P A 
De T a m p a y K e y We^ t l l e g ó a l 
amanecer de hoy e l vapor cor roo 
" M i a m i " en s u s t i t u c i ó n del " O l i v e t t i " 
conduciendo ca rga y 48 pasajeros. 
E n t r e é s t o s l l e g a r o n los s e ñ o r e s J 
l e ó n y s e ñ o r a , J . M . C l a i k e , L o m s 
G 'aconnl , Edua rdo G a r c í a y f a m i l i a , 
Sant iago del Monte , D o m i n g o Soto, J 
J . B . L de l a B a r r a , A G. S ú á r a z . 
F ranc i sco Rukos , Louise y M a r t h a 
Wonte r s , W . L a w t o n y s e ñ o r a , Pab.o 
Mendoza y f a m i l i a , F r anc i sco y R i c a r -
do Peraza, R. G. Luyes , J o h é Mora les . 
A l b e r t a V io l e t a . 
Y e l Secre tar io de l a L e g a c i ó n de 
Cuba en W a s h i n g t o n s e ñ o r Oscar Sel-
Sle. 
E l " 0 ; i v e t t e " que ya e^-tá p in tado 
de g r i s , v o l v e r á a ocupan su r u t a a 
T a m p a y K e y West . 
C A B A L L O S P A R A E L E J E R C I T O 
E n e l f e r r y - b o a t "Josepo P a r r o t t , " 
que l l e g ó esta m a ñ a n a de K e y We5;: 
l l ega ron dos wagones conteniendo 33 
cabal los pa ra e l E j é r c i t o cubano. 
U N T R I P U L A N T E A H O G A D O 
U n t r i p u l a n t e de l vapor d a n é s 
" E r i k I I " su r to en esto puer to so ca-
y ó a l agua, pereciendo ahogado. Se 
n o m b r a F r e d e r i c k M a r i n u t , n a t u r a l 
de D i n a m a r c a y do 24 a ñ o s . 
Su c a d á v e r f u é r e m i t i d o esta ma-
ñ a n a a l Necrocomio . 
E n e l m i s m o buque se h i r i ó g r a -
vemente en l a cabeza e l est ibador 
B r u n o D í a z M o r i l l o , vecino de Puer-
t a Cer rada 44, a l romprerse u n cable 
que estaba a m a r r o d o a l m u e l l e . 
E l asunto es á r i d o , como son s iem-
pre las c i f ras escuetas que se ba ra jan 
y ana l i z an a l a luz de I03 resul tados 
que se p roponen obtener los gober-
r a n t e s cuando se t r a t a de los p resu-
puestos o rd ina r io s , o e x t r a o r d i n a r i o s 
de las grandes nac iones ; pero á r i d o 
y fa t igoso es m u y in teresante y hay 
que aborda r lo . Y a ha votado e l Con-
greso A m e r i c a n o u n E m p r é s t i t o de 5 
m i l l a r e s de pesos cuyo d ine ro se r e -
ce j e r á , vendiendo bonos, uo a menos 
de l a par , y con u n i n t e r é s anua l de 
3 y 1|2 por c iento . L o s o t ros dos m i l l a -
r f s que comple t an los siet? m i l m i l l o -
nes de pesos de que va a disponer , 
en m u y breve plazo, el Gobierno de 
\ v a s h i n g t o n pa ra s í y los al iados, se 
c l i t e n d r á n po r p a g a r é s de l Tesoro o 
de o t ras suer te y n o son ahora objeto 
de estas l í n e a s . 
Como esta a u t o r i z a c i ó n de l Congre-
se h a co inc id ido con l a m í d i f i c a c i ó n 
de los an t iguos impues tos y l a c rea-
c i ó n de ot ros , propuestas po r e l Se-
c r e t a r i o de Hac i enda M r . Mac Adoo , 
fcay que saber s i e l impues to de l 2 
por c ien to que e x i s t í a antes de ahora 
en los Estados Un idos se a p l i c a r á a 
esos Bonos o s i e s t a r á n sujetos a l 40 
por c ien to de ese m i s m o Impues to que 
se v a a aumen ta r has ta esa c i f r a cuan-
do l a r e n t a que el los p r o d u z c a n a l -
cance u n m i l l ó n de pesos, o l a escala 
g r a d u a l en t re e l 2 y e l 40 p o r c iento . 
Quie re dec i r que s i a l g ú n m u l t i m i l l o -
r a r i o amer i cano suscr ib iese 25 m i l l o -
nes de pesos de esos Bonos que le 
r e n t a r í a n a n u a l m e n t e a lgo m á s de u n 
E^il lón de pesos h a b r í a de pagar e l 
40 p o r c ien to o sea cua t roc ien tos m i l 
pesos de c o n t r i b u c i ó n sobre e l i n t e r é s 
de esos B o n o s ; de modo que este i n -
t e r é s de 3 y 1|2 que produce e l Bono 
queda a s í r educ ido a poco menos de 
la m i t a d ; y s i las gentes v e n í a n d i -
ciendo que n o era t en t ado r e l i n t e -
r é s del 3 y 1|2 po r c i en to que se ads-
c r i b í a a esas Obl igaciones , lo d i p u t a -
r í a n i r r i s o r i o cuando fuese reduc ido 
a l dos po r c iento . Y a e l T h e N e w Y o r k 
T i m e s en u n a r t í c u l o de fondo de l d í a 
IV que es u n toque de a t e n c i ó n a l 
Gobierno , n o solo aboga po rque no se 
ex t ienda a los intereses de ese e m -
t i é s t l t o de g u e r r a e l aumen to de l i m -
puesto de l a r e n t a que se p royec ta , s i -
no que se dec la ren comple tamen te 
exentos de toda ca rga o impues to aho-
.•a y d u r a n t e todo e l t i e m p o de su 
a m o r t i z a c i ó n . 
Y n o v a l e dec i r que e l d ine ro e s t á 
ba ra to en A m é r i c a de l N o r t e ; l o e s t á , 
o m e j o r d icho l o estaba p a r a plazos 
co i t o s , y con d e p ó s i t o de va lores o co -
la tera les como dicen en i n g l é s ; pero 
cuando se demanda o p ide u n e m p r é s -
t ' : o de c ien m i l m i l l o n e s que agota las 
e c o n o m í a s de los pa r t i cu l a r e s p o r a l -
g ú n t i e m p o , aunque sea co r to , y cer -
cena en g r a n m a n e r a l a de los B a n -
cos, p o r m á s que e l p a t r i o t i s m o de los 
n o r t e amer icanos sea acicate pa ra e l 
s ac r i f i c io pecun ia r io , é s t e t i ene sus 
l í m i t e y contando, s i se excede, c o n 
u n pos ib le fracaso de l E m p r é s t i t o , 
aconsejan en W a l l Street cue se ande 
con pies de p l o m o y que se declare l a 
e x e n c i ó n de todo Impuesto , como i a n 
hecho I n g l a t e r r a y F r a n c i a . 
H a y que tener en cuenta que los que 
van a s u s c r i b i r e l e m p r é s t i t o son ca -
p i t a l i s t a s y avezados a c o m p r a r b o -
nos, q u i z á de u n i n t e r é s n o m u y c r e -
cido, pe ro que l l evaban i n c l u i d o s e n 
el p r ec io de esa o b l i g a c i ó n u n rega lo , 
en acciones y a preferentes u o r d l n a -
l i a s , o en ambas y hasta p a r t i c i p a c i o -
nes de fundador ; p o r eso p a r a e l que 
no e s t á en e l secreto de los negocios 
es cosa f á c i l y l l a n a creer que p r o p o -
n iendo negocios que r i ñ a n n u n 6 p o r 
c ien to ha de a f l u i r c a p i t a l de los p u n -
tos en que se pres ta a l 4, s i n c o n t a r 
que ese c a p i t a l a l 4 n o e m i g r a s ino l e 
( P A S A A L A P A G I N A T R E S ) 
L E C C I O N E S D E L A S I T U A C I O N E G O N O M I C I I P R E S E N T E 
P o r J . T . C R A W L E T , D i r e c t o r de l a 
E s t a c i ó n C e n t r a l A g r o n ó m i c a 
L a presente g u e r r a europea y su 
efecto sobre l a v i d a e c o n ó m i c a de los 
aabi tantes del m u n d o entero, y es-
pec ia lmente sobre los a l tos precios 
de los a r t í c u l o s de p r i m e r a necesi-
dad, ofrece u n a l e c c i ó n de u n a s i g n i -
l i c a c i ó n pecu l i a r p a r a e l a g r i c u l t o r 
cubano. L a p rospe r idad genera l y s in 
precedente de l a I s l a en t o t a l , de-
pendiente , como l o es, de l a i n d u s -
t r i a azucarera , n o h a afectado m a -
y o r m e n t e a l a g r i c u l t o r que n o t i ene 
c a ñ a que c u l t i v a r o que p roduzca 
o t ros a r t í c u l o s que n o u t i l i z a e l co-
sechero de c a ñ a . Es c i e r t o que c u a n -
do l a p rosper idad v i ene a u n p a í s a 
todos afecta, pe ro n o afecta a t o -
dos en i g u a l p r o p o r c i ó n , y t a l pa re -
ce que e l a g r i c u l t o r en genera l no h a 
rec ib ido su cuo ta de los buenos t i e m -
pos. L a r a z ó n p r i n c i p a l de esto es 
que e l a g r i c u l t o r n o h a estado en 
condiciones de sacar ven ta j a de l a 
s i t u a c i ó n . Nada puede i m p o r t a r l e que 
e l m u n d o entero e s t é c l amando po r 
p roduc tos a l i m e n t i c i o s y que los p r e -
cios de los mismos l l e g u e n a a l t u -
ras n u n c a s o ñ a d a s , s i no t i ene nada 
que vender . L e es i nd i f e r en t e , por 
e j emplo , que las impor t ac iones de 
heno y pienso p a r a e l sos ten imien-
t o de los cabal los de l e j é r c i t o h a y a n 
aumentado de m a n e r a t a n cons idera-
ble , s i é l no t iene heno y pienso que 
vender . 
• * * 
D u r a n t e e l a ñ o e c o n ó m i c o de 1915, 
e l v a l o r de l m a í z I m p o r t a d o e n Cuba 
fué de $3.301,332; de avena $&00,424 y 
de heno y afrecho de $428,669 hacien-
do u n t o t a l de $4.330,425 p a r a estas 
t res pa r t idas solamente. L a p a r t i d a 
m a y o r de l a l i s t a es l a d e l m a í z , y ea 
b i e n c i e r to que todo e l m a í z que C u -
ba consume puede p r o d u c i r s e a q u í , 
y c o n u t i l i d a d . A m b o s , suelo y c l i -
m a se adap tan per fec tamente a l c u l -
t i v o del m a í z , pero nadie , o a l m e -
nos m u y pocos, parecen es tar i n t e -
resados e n esta cosecha, excepto pa-
r a abastecer sus p rop ias necesida-
des. 
Es c i e r to que las var iedades de l 
N o r t e no p roducen b i e n a q u í , y que 
los insectos pueden d e s t r u i r l a co -
secha d e s p u é s de a lmacenada, pe ro 
estas dos objecciones quedan desv i r -
tuadas por e l hecho de que e l m a í z 
cubano que se ha ven ido sembrando 
a q u í , t a l vez d u r a n t e s ig los , p roduce 
bastante b i e n y que en o t ros p a í s e s 
con u n c l i m a m u y i d é n t i c o a l de C u -
ba se h a n es tudiado m é t o d o s de c o n -
se rvar e l g r a n o c o n bas tante bue -
nos resul tados . 
• • « 
E n l a E s t a c i ó n E x p e r i m e n t a l hemos 
encont rado que c ie r tas razas de ga -
nado p a r a leche, se a d a p t a n perfectar-
m e n t e a las condic iones de Cuba y 
esto m i s m o ha s ido comprobado p o r 
los pocos lecheros progres i s tas que 
h a n establecido sus l e c h e r í a s en es-
tos ú l t i m o s a ñ o s . U n a de las g r a n -
des objecciones que se a legan en c o n -
t r a de l a e x p l o t a c i ó n de l e c h e r í a s 
es el hecho de quo v a r i o s meses de 
i n v i e r n o son secos, escaseando m u -
cho pastos y for ra jes . Pe ro se h a 
probado que e l s i lo se adapta perfec-
t amen te en Cuba y que e l m a í z c u l -
t i v a d o en los meses de ve rano puede 
conservarse p a r a l a e s t a c i ó n de l a 
seca; esto u n i d o a o t ros a l i m e n t o s 
verdes que pueden cu l t i va r se , m a n -
t e n d r á n a l ganado en buenas c o n d i -
ciones s i n necesidad de emplear pe-
r o m u y poco f o r r a j e y g ranos i m -
por tados . 
D u r a n t e e l a ñ o e c o n ó m i c o de 1915-
-916, se i m p o r t ó e n Cuba leche con-
densada p o r v a l o r de $2.797,538, m a n -
t e q u i l l a po r v a l o r de $388,538 y que-
so p o r v a l o r de $524,907, hac iendo u n 
t o t a l de $3.710,988 pa ra estos t r e s pro-
ductos l á c t e o s . 
V e n d i é n d o s e l a leche e n l a H a b a -
n a a 15 o 20 centavos el l i t r o , y con 
e l a l t o p rec io que h a a d q u i r i d o l a 
leche condensada en estos ú l t i m o s 
a ñ o s , u n i d o esto a l hecho de que loa 
derechos de i m p o r t a c i ó n sobre l a l e -
che condensada solamente a lcanza-
r o n en e l a ñ o antes menc ionado l a 
suma de 306,439, t a l parece que e l 
cubano e s t á dejando escapar Inad-
v e r t i d a , u n a o p o r t u n i d a d de e n r i q u e -
cerse. 
• • • 
L o s puercos pueden prodndrao f g -
c l l y e c o n ó m i c a m e n t e y e l negocio 
demanda m u y poco cap i t a l . L a natu-
ra leza h a p roporc ionado el mejor da 
( P A S A A L A P A G I N A C I N C O ) 
L a a l t e r a c i ó n d e l o r d e n 
E L C A P I T A N C A M A C H O H E R I D O 
(Po r t e l é g r a f o ) . 
Cienfuegos 21 de A b r i l a las 9 y 
30 a. m . 
De madrugada e n t r ó en este puer-
to e l c a ñ o n e r o "24 de F e b r e r o " p r o -
cedente de Santa Cruz del Sur con-, 
duciendo a l c a p i t á n J o s é Camacho 
con dos her idas graves en l a p i e rna 
i zqu ie rda . 
E n e l t r e n de l a m a ñ a n a s a l l ó pa^ 
r a esa para atender a su c u r a c i ó n . 
E l Corresponsa l 
P L U S D E C A M P A S A 
Se ha resue l to que a p a r t i r de l p r i -
m e r o de l pasado mes de marzo , se pa-
guen a los s e ñ o r e s Diego V . Te je ra , 
Ten ien te F i s c a l de l a A u d i e n c i a de 
C a m a g ü e y , S e r a f í n Pas t rana , A u x i l i a r 
de l a F i s c a l í a de d i cha A u d i e n c i a , y 
A r t u r o P lcha rdo , escr ib iente , que v i e -
n e n pres tando servic ios e x t r a o r d i n a -
r ios con m o t i v o de l a p e r t u r b a c i ó n del 
oraen, u n aumento en sus respect ivos 
haberes de l presupuesto, o dieta , 
equiva lente a l 40 p o r c ien to de los 
mismos . 
J D E S E M B A R C O L O I N A Z E N O R I E N -
T E ? 
E l Subsecretar io de Estado, s e ñ o r 
Pa t te rson , nos m a n i f e s t ó esta m a ñ a -
na que nada s a b í a sobre l a n o t i c i a 
pub l i cada po r u n colega, r e l a t i v a a l 
desembarco de l gene ra l E n r i q u e L o i -
naz d e l C a s t i l l o en l a p r o v i n c i a de 
E l e x p e n d i o d e g i r o s 
p o s t a l e s . 
A p a r t i r de l d í a 23 de l c o r r i e n t e se 
c o m e n z a r á nuevamente l a e x p e d i c i ó n 
de Giros Postales en todas las O f i c i -
nas que p res t an d icho sei v i c i o de l a 
p- .ovincia de P i n a r de l R i o , H a b a n n , 
Matanzas y Santa C la ra , a s í como en 
la^ de Ja t ibon ico , Majagua , Ciego de 
A v i l a , Ceballos, M o r ó n , J a g ü e y a l , 
S t ewar t . J ú c a r o , F l o r i d a , C a m a g ü e y , 
Minas y Nuevi tas de l a p r o v i n c i a <i> 
C a m a g ü e y y en las de V i c t o r i a de l i s 
Tunas , H o l g u í n , Chapa r ra , San L u i s 
FaJma Sor lano, B a i r e , J i g u a n í , B a y a -
mo, Y a r a , M a n z a n i l l o , Dos Caminos , 
Sant iago, M a y a r í , P res ton , F e l t o n y 
Ppracoa , de l a de Or len te . 
Opor tunamente se c o m u n i c a r á l a 
fecha en que se au to r i ce l a exped l -
c l rm de Giros en las Ofloinas de Ca • 
D ' a y ü e y y Or ien te n o i n c l u i d a s en l a 
a n t e r i o r r e l a c i ó n . 
Or len te , con u n a e x p e d i c i ó n sa l ida de 
Cayo Hueso . 
L O Q U E SE D I C E * D E F E R R A R A 
Se espera l a p r e s e n t a c i ó n de M e n -
d l e t a 
E l Subsecre tar io de G o b e r n a c i ó n 
i n f o r m ó que l a n o t i c i a c i r c u l a n t e de 
que e l doc to r F e r r a r a h a b í a ven ido 
pa ra Cuba, e n c o n t r á n d o s e en M o r ó n , 
carece de fundamento , agregando que 
lejos de eso, l o o c u r r i d o es quo en 
d icho t é r m i n o acaba de presentarse 
el A l c a l d e de a l l í que estaba alzado, 
y e l c u a l se a c o g i ó a l a l ega l idad con 
los c i en hombres que f o r m a b a n su 
( P A S A A L A U L T I M A . ) 
L a E x p o r t a c i ó n d e 
l a m o n e d a 
E l secre ta r io de Hacienda l l e v ó es-
ta m a ñ a n a a l a f i r m a de l s e ñ o r P r e -
sidente u n decreto p roh ib iendo l a ex-
r o r t a c l ó n de l a moneda de o r o y p l a -
t a de l c u ñ o nac iona l y de los Estados 
Unidoo, 
bi. LA 
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E D I T O R I A L 
C U E S T I O N 
Sensatamente discurre El Comercio 
acerca de la palpitante cuestión de 
los cultivos menores, y dice que la 
principal dificultad para extenderlos 
tan pronto y en tanta cantidad como 
convendría estriba en la escasez de 
brazos. En efecto, es bastante dificul-
tad. 
Ocupados en las faenas de l̂a zafra 
millares de jornaleros, aprestándose 
a las de escogidas de tabaco millares 
de otros; alistados en la milicia na-
cional muchos cientos de hombres, pre-
cisamente jóvenes y sanos, y no pocos 
presos o alzados todavía, la empresa 
no puede recibir el impulso todo que 
las circunstancias demandan. 
Y recuerda El Comercio la esteri-
lidad de las campañas por la inmi-
gración blanca y por familias, aspira-
ción tenazmente perseguida por el par-
tido autonomista y constantemente 
alentada después por los que estudia-
mos previsoramente los hondos pro-
blemas de la patria. 
Apóstoles del obrerismo, equivoca-
dos, llenos de prejuicios, adoradores 
del hierbero del cuento, que quería 
quedarse solo en el mundo para que 
no hubiera hierberos que le hicieran 
la competencia, han protestado en mí-
tines y periódicos de ese propósito; 
y los poderes nacionales, deliberada 
o distraídamente, los han complacido. 
La República no ha hecho lo que 
debía por la atracción de inmigran-
tes blancos y con familias, que si hu-
bieran consumido mucho, habrían 
producido más. 
El problema de los jornales ahora, 
y cuando la paz venga, será un gra 
ve problema si no lo resolvemos en 
ese sentido. Cuando el azúcar vuelva 
a valer tres reales o cuatro, que eso 
puede ocurrir y eso es lo que ocurri-
rá probablemente, ni haitianos ni ja-
maiquinos vendrán a servir en las ta-
reas agrícolas. 
Los países no prosperan si la po-
blación es escasa con relación al terri-
torio cultivable. Es esta una verdad 
elemental, que hemos venido enuncian-
do y repitiendo, hasta ahora inútil-
mente. , 
El problema de brazos no es el úni-
co para fomentar el cultivo de artícu-
los de consumo indispensables, de 
modo que de día en día, o si se quie-
re de año en año, vaya siendo me-
nor el tributo que por ese concepto 
pagamos al extranjero, se requiere 
además facilidad, rapidez y abarata-
miento de transportes. Y no es sólo el 
transporte por ferrocarril, sino el que se 
hace por carretera. Cuando tengamos 
una red de carreteras extensa, con-
cebida y realizada sistemáticamente, 
con arreglo a un plan, entonces habrá 
en Cuba cosecha de frutos en abun-
dancia no sólo para el consumo, sino 
hasta para la exportación, porque en-
tonces será "un negocio" su cultivo. 
Ahora no lo es; y esa y no otra es la 
causa principal, podríamos decir la 
causa única, de que hoy nos surtamos 
del extranjero. 
o r r e c c i o n a l e s 
F U N C I O N C O R R I D A 
¡Ay, i n fe l i z de l a que nace her -
(mosa! 
¡Ay , i n f e l i z de l a que nace fea! 
L a v e r d a d es l a verdad 
a q u í y en Cons tan t inopla , 
q u é caray. L a ve rdad s iempre 
p o r delante, aunque se oponga 
l a m e n t i r a . Oigan ustedes 
cabal leros y s e ñ o r a s : 
A t r a v é s de las edades, 
a t r a v é s de las h i s to r i a s 
de l mundo , no cabe duda 
que e l v a l o r que t iene toda 
su fuerza en e l c o r a z ó n 
de l hombre , l l e g ó a l a g l o r i a 
m i l y m i l veces. Las pruebas 
de v a l o r fue ron t a n locas, 
t an absurdas, t a n subl imes , 
en esta y en l a o t r a fo rma , 
que l a de S a n s ó n es juego 
de n i ñ o s , u n a bicoca, 
u n a nada. Reunidas 
las grandes en u n a sola, 
y cuidado que son muchas , 
incontables , s e r í a cosa 
b a l a d í de compara rse 
con e l v a l o r , que me asombra, 
de D o n A g u s t í n Clenfuegos 
a c o m p a ñ a n d o a su esposa 
por esas cal les . ¿ U s t e d e s 
no han v i s t o una mu je rona 
con cara de p e r r o dogo, 
es decir , de p e r r a doga, 
dientuza, h o r r i b l e , de gesto 
de c a i m á n , m i r a d a to rva , 
cabeza baja con pelos 
blancos y negros , de osa 
aver iada y m a r c h i t a ? 
Pues esa es l a s e ñ o r a , 
l a cos t i l l a , l a pa r i en ta , 
o l a m u j e r o l a esposa 
I 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
Por orden del señor Presiden-
te de este Centro se publica, para 
conocimiento de los señores aso-
ciados, que el domingo próximo, 
día veintidós, se celebrará en los 
salones del edificio social Junta 
General ordinaria administrativa, 
correspondiente al primer trimes-
tre del corriente año. 
Ei^ esta Junta se procederá a la 
aclaración o interpretación de lo 
que en el apartado ( A ) , inciso 
tercero, artículo sexto del Regla-
mento general, se dice acerca del 
pago de las primeras mensualida-
des y sobre el concepto de recién 
llegados. 
No habiéndose podido celebrar 
la Junta General extraordinaria que* 
solicitaron varios señores socios, en 
esta Junta se tratarán, preferente-
mente, los asuntos que se contie-
nen en la solicitud por dichos se-
ñores socios presentada. 
LA JUNTA COMENZARA A L A 
UNA DE LA TARDE, Y PARA PO-
DER PENETRAR EN E L LOCAL 
EN QUE HA DE C E L E B R A R S E , 
SERA REQUISITO INDISPENSA-
B L E LA PRESENTACION D E L 
RECIBO D E L MES DE LA FECHA 
A LA COMISION CORRESPON-
DIENTE. 
Habana, 18 de Abril de 1917. 
E l Secretario, 
R. G. Márquez. 
M U E B L E S 
A j M t - í / X C i t O 
N o t a r i o s , a b o g a d o s , 
c o r r e d o r e s , c o m e r c i a n t e s , p r o p i e t a r i o s , 
g u a r d e n s u s d o c u m e n t o s , e n m u e b l e s 
d e a c e r o p u r o , e s m a l t a d o 
A J L í L 3 T . 
( T O D O A C E R O ) 
E s t a r á n l ibres de d e s t r u c c i ó n por fuego, r a t o n e s , c u -
c a r a c h a s , po l i l l a s , t r a z a s y ladrones; s i e m p r e secos , 
l ibre de h u m e d a d ; ordenados , f á c i l e s de e n c o n t r a r . 
T o d a o f i c ina m o d e r n a y bien m o n t a d a u s a m u e b l e s 
A L L S T E E L , porque s o n m u y e legantes y de m u c h a 
d u r a c i ó n ; s i e m p r e e s t á n n u e v o s . 
H a y m e s a s , b u r o s de c o r t i n a , s e c c i o n a l e s o a r c h i -
vos , c a j a s p a r a d o c u m e n t o s y t a m b i é n p a r a c a u d a l e s . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
M o r g a n & W a l t e r O f f i c e E q u i p m e n t C o . 
A G U I A R 8 4 . T E L E F O N O A - 4 1 0 2 . 
T E N E M Q S E X I S T E N C I A S P A R A S E R V I R O R D E N E S , I N M E D I A T A M E N T E . 
de don A g u s t í n Cienfuegos 
que en paz descanse . . . u n a hora 
de semejante m a r t i r i o , 
de t a l cruz y de t a l sombra . 
— D o n A g u s t í n de m i v ida , 
le p r e g u n t é con ansiosa 
cur ios idad , ¿ c u á n t o t i empo 
hace que e n c o n t r ó esa rosa 
en el j a r d í n pe r fumado 
de su vida? Con voz sorda 
me r e s p o n d i ó : — A m i g o m í o , 
el t i empo todo lo t r o n c h a , 
todo l o abate. Es pos ib le 
q u é nunca h a y a sido hermosa 
Ger t rud i s , casi l o c reo ; 
pero mo pasma y me asombra 
que en menos de c inco l u s t ro s 
se haya puesto a s í : ho r ro rosa . 
No puedo s a l i r con e l l a 
s i n . que las, m i r a d a s todas 
se v u e l v a n a e l l a y luego 
a m í , que cas i me ahoga 
l a con t ra r i edad . De modo 
que por esto y por l a f o r m a 
de i r a su lado, leyendo 
ind i fe ren te , p o r obra , 
a f i n de que nadie c rea 
que es m i m u j e r , se incomoda 
y a ñ a d e a su ca ra fea 
el gesto de f u r i a loca. 
De a h í e l d isgusto estupendo 
de ayer. V e r á us ted q u é cosa 
y q u é caso. A l medio d í a , 
d e s p u é s de a l m o r z a r con toda 
prosopopeya, sa l imos 
a t o m a r el , t r e n . M i esposa 
e n c o n t r ó u n h o m b r e galante , 
( j i , j i . ) que con buenas formas 
le o f r e c i ó su asiento. E l ca r ro 
iba l leno, , e l l a l o t o m a , 
l o acepta y yo m u y contento 
me quedo en l a p l a t a fo rma . 
A los dos o t res m i n u t o s 
se l e v a n t ó u n a s e ñ o r a 
que i b a a su lado y entonces 
a su vez, con amorosas 
ansias me busca y me g r i t a 
"ven , t ú " . Y o mut i s . Se enfosca 
y vue lve a g r i t a r : " ¿ n o me oyes. * 
A g u s t í n ? " Y o pun to en boca. 
Y no hubo m á s , se levanta , 
y y o temiendo u n a go rda 
a l v e r l a ven i r , me lanzo 
a l a l í n e a aunque me r o m p a 
l a cabezti, e l la se lanza 
d e t r á s , o l t r e n se demora , 
el pasaje aplaude y r í e , 
e l la me alcanza y me a f lo ; i i 
dos bofetadas de cue l lo 
vue l t o , yo le a f lo jo o t r a s . . . 
y a h í t iene e l g r a n e s c á n d a l o 
y e l g r a n l ío. 
— A m í me consta 
que el juez, como estos son lances 
m a t r i m o n i a l e s , de poca 
i m p o r t a n c i a , no h a r á nada 
c o n t r a Ger t rud i s n i c o n t r a 
A g u s t í n , m á r t i r e s ambos, 
s e g ú n u n tes t igo nota , 
de l amor y de l a pata 
de cabra. ¡ P o b r e s e ñ o r a ! . . . 
y pobre s e ñ o r ! Los a ñ o s 
les h a n dejado por toda 
c o m p e n s a c i ó n , a e l l a ca ra 
de desastres y congojas, 
y a é l u n v a l o r , que nadie , 
desde l a edad m á s remota , 
desde los t i empos heroicos , 
l o ha igualado, n i en las ondas A 
del mar , n i sobre los campos 
de ba ta l l a , n i en l a horca , 
n i en e l d i l u v i o , teniendo 
que a c o m p a ñ a r a su esposa. 
C. 
L a Prensa viene haciendo una 
c a m p a ñ a " con t r a la e x p l o t a c i ó n — 
dice—de que son objeto infe l ices c u -
banas en los es tablecimientos en 
que e s t á n colocadas". Y las exp lo ta -
das ganan t r e i n t a , cuaren ta o m á s 
pesos de sueldo; pero, s e g ú n e l co-
lega, las horas de t raba jo son exce-
sivas en r e l a c i ó n con l a paga . Y 
L a Prensa pide a l Gobierno a c c i ó n 
p r o n t a y eficaz en a u x i l i o de nues-
t ras paisanas, a s í ma l t r a t adas . 
Pero, yo p r e g u n t o : ¿ E l Estado t i e -
ne fuerza m o r a l para complacer a l 
colega, í n t e r i n pague c inco duros 
por au l a a 'las infe l ices cubanas que 
s i rven de conserjes en las escuelas 
p ú b l i c a s ? 
Doce a ñ o s ha que en e l D I A R I O 
ven imos c lamando c o n t r a esa i n -
j u s t i c i a , y no hemos sido secunda-
dos. 
Pongamos u n e jemplo p r á c t i c o : 
tomemos por t i p o cua lqu ie ra de las 
m i l escuelas m i x t a s ru ra l e s . L a cu~ 
ban i ta conserje no puede r e s i d i r en 
la escuela. V i v e en o t r a , o en l a 
m i s m a f inca , y es responsable del 
m a t e r i a l que se e x t r a v í e s i o lv ida 
c e r r a r u n a pue r t a o s i los ra te ros pe-
n e t r a n en e l au la y no dejan h u e l l a 
de su paso. L lega , y l i m p i a los mue-
bles y ba r r e los pisos. Permanece 
c inco horas a l serv ic io de l a maes-
t r a y los n i ñ o s . Asea e l r e t r e t e d i a -
r i amen te . Baldea todas las sema-
nas. S i u n n i ñ o enferma, l o acom-
p a ñ a a su d o m i c i l i o . C o m p r a de su 
b o l s i l l o esponjas, escobas y p l u m e -
ros. Y a los t r e i n t a d í a s cobra c i n -
co duros . 
Tomemos o t ro e j emplo : u n a con-
serje de dos aulas urbanas . Gana 
diez pesos. T iene que as i s t i r a las 
dos sesiones del d í a . Piace m a y o r 
l imp ieza y d e s e m p e ñ a m á s servic ios 
por manda to de las maestras o nece-
sidades de los a lumnos . M á s v i s i t a -
das las aulas, r equ ie r en m a y o r c u i -
dado. Y t a m b i é n es de su cuenta la 
a d q u i s i c i ó n de efectos pa ra l a l i m -
pieza. 
¿ E s j u s t a , es equ i ta t iva , l a desi-
gua ldad que e l Estado man t i ene 
con t r a estas, sus m á s h u m i l d e s ser-
v idoras? Pues vea L a P rensa c ó m o 
no hemos podido en doce a ñ o s l o g r a r 
que desaparezca. 
Por lo d e m á s , consignemos que 
hemos estado muchos a ñ o s dic iendo 
pestes de los comerciantes que no 
u t i l i z a b a n e l t r aba jo de l a m u j e r ; 
hemos estado protes tando de l e g o í s -
mo de los hombres que s e r v í a n de 
dependientes a l a sombra , y hemos 
acusado a no pocos i n d u s t r i a l e s de 
enemigos de l pueblo porque no da-
ban o c u p a c i ó n a nuest ras he rmanas 
empleando t r a s sus mos t radores s ó -
lo a muchachos r e c i é n l legados de 
E s p a ñ a , a par ientes y paisanos de 
los d u e ñ o s . 
Y cuando hemos logrado r o m p e r 
con l a r u t i n a , y que centenares de 
muchachas y de v iudas sean u t i l i z a -
das a s í , y t engan seguro e l pan , he 
a h í que ahora los cu lpamos de ex-
plotadores , y decimos que emplean 
mujeres pa ra pagar les menores sue l -
dos y no para m o s t r a r su buena v o -
l u n t a d hac ia las pobres f a m i l i a s 
obreras. 
Es d i f íc i l en nues t ro p a í s a ce r t a r ; 
es d i f í c i l hacer a lgo que obtenga 
l a a p r o b a c i ó n g e n e r a l ; c r é a l o e l 
c o m p a ñ e r o . 
* * * 
A l g o de Todo , l a c u l t a r ev i s t a de 
A d a l b e r t o M o l i n a , e logia a l imberbe 
d i s c í p u l o do. ia A 
Axejandro, señor 
Pol i , eme. n o „ - f HjP6litn , que, pensiona r ^ o Ca« ^ 
tamxento de la HaS 0 el 41 ? 
^ completar sus 
^ c i ó n , matiCebsUs f ^ o s ¿ K 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
DESDE GÜIRA DE MELENA 
Abril, 16. 
E n el centro Español. 
A fin de alcanzar el correo de las 6 y 
27 a. m. aprovecho la madrugada bajo la 
grata impresión producida eu mi ánimo 
ante el triunfo alcanzado por el Centro 
Español local, en su fiesta social celebra-
da anoche con brillantez inusitada. 
PROPAGAhDA6 
A R T I 6 T I C A Í 
C 2848 4d-19 3t-19 
G . S A S T R E E H I J O 
Bombas con motor © l é c í r l c o p a r a e l erar agTia a todos les 
pisos. Motorcitos e l é c t r i c o s para m á q u i n a s de coser. T e n t í l a d o -
res e l é c t r i c o s de todas c lases . Efectos en general . 
G . S a s t r e e H i j o , A g u i a r , 7 4 . 
E l Conde de Luxemburgo. 
Esta bella opereta vienesa fué elegida 
por la Directiva como función mensual, 
encomendando a la Sección de Declama-
ción lo concerniente al decorado del am-
plio salón, cuya estética acrecentada por 
los recursos artísticos, pusieron d,e relie-
ve el buen gusto imperante en la juventud 
que tonstituye la mencionada sección. 
1.a Compañía. 
Actuó la Compañía de operetas bajo la 
competente dirección del Primer actor se-
ñor Francisco Lara, donde figuran las 
simpáticas tiples Ramírez y Jordán, pro-
cedentes ambas del teatro Martí, los aplau-
didos cantantes Durán y Matheu y un 
buen conjunto de artistas. 
Maestro Concertador: Jaime Prats, acom 
pañado de los profesores de orquesta, Bri-
to, Quirós, Cárdenas y Guerrero. 
1.a representación. 
Fué Interpretada del meior modo que 
en nuestros deficientes palcos escénicos 
pueden representarse. Son obras de ins-
trumental, aparato y lujo, cosas imposi-
bles en nuestros modestos teatritos de 
Asociación; por tanto, descontando estos 
lunares obligados, y sin exigencias artís-
ticas, que no pueden ser. por múltiples 
causas conocidas, los artistas procuraron 
a conciencia su cometido, oyendo aplau-
sos en pro de la interpretación. 
E l auditorio. 
Lo constituía en pleno la buena socie-
dad güireña. Allí se habían dado cita el 
Comercio, la Agricultura, la Industria y 
nuestro pequeño, pero aprovechado mundo 
científico. Como corolario a las fuerzas 
vivas locales, brillaban en primer lugar 
nuestras gratas familias, denotando con 
su asistencia la fe que les inspiran las 
acertadas disposiciones de la Superioridad 
en aras de la tranquilidad pública. 
E l Centro. 
De los grandes rrZ t T ^ ; C < 
f S o l c o n t e ^ o S S í ' 0 5 ^ ^ 
o j é n la P e v t L ^ \ ^ t $ W 
t rabajos neces i t a rá r , qUe SU9 / í 
Pueda enorguSt11 Para q u Í ^ 
excelente a r f i s t ^ S ^ ^ 
^ De tabaquero S - , «5 
j o rna l e ro del t m i ^ fla 
« c e n d e r a l a ^ ' C^J6 
l ^ a d . d e i ^ a p ^ ¿ e i a t 
^ n , no impor t a hahP POrta ' 
p e d i o s de e l e v a c i ó n ^ f ^ I ' 
t iempos, si hav t . i 108 Prim * 
perseverancia enV.1^0- * 
engrandecfmi anton0blpe ^ 
opor tuna , una ^ en la 
f ue empuje. " Ue^0est>htt fe 
les del mundo de nm¿v. n lo? - ' 
de hombres que f u e ^ 6 8 i n o -
cencia campesinL L r V ^ Í 
mozos de cordel b a - r T ^ ^ 
Siempre hemo* „ , 
subvenciones;Tempr?1^30 % dohdo de que ios f** ^ 
i s la , todos, no ayuden o QP 08 d« k 
chachos de las respectSl10^ 
des que muest ran n c i W . l o c % 
t i tudes para una ciénego011 7 
determmado. Con el ¡ t i Un a¿ 
c u r i a y de indiferencia o , , ^ dH. 
dos ellos mantienen nn Casi • 
j a m á s a l a e l e v a c i ó n ' de 
ven convecino, sólo los hSSn ¡--
r icos pueden ser médicos ^ 
pmtores , m ú s i c o s o e x c P w ^ 
cadores. Cuesta mucho ^ 68 
ra , requiere a ñ o s y -dinero i ^ 
ci& de u n estudiante, en in te% 
des centros de cul tura del o l ^ ' 
A s í mueren ignoradas tant ' 
camones, y" a s í paran en inrn , ^ 
tantos j ó v e n e s que habían J '1 
con ^ g l o n a para ellos y pa?J 
L a fa ta l idad esa, puso en mi, 
nos e serrucho y el hacha 
de l b i s t u r í y las gerlnguiiiaí t 
t iene disculpa ante mis ojos 
* * * » 
A m o c i ó n del concejal Lastra. 
A y u n t a m i e n t o habanero acordó' 
j u s t a rec iprocidad hacia e' de \v 
v a Y o r k , colocar en el salón d»:-
sienes el retrato de Mr. WUson yl 
torno de é l las banderas de Cuk: 
los Estados Unidos entrelazada*' 
m a n i f e s t a c i ó n permanente allí j¡ 
l a estrecha u n i ó n y del recipe 
afecto de ambos pueblos. 
L a p r o p o s i c i ó n es simpática; I 
he dicho muchas veces que nosótr'í 
bebemos sent i r Invariablemente eí 
afecto, porque nuestra yida naciona! 
la paz, ei progreso y la relativa % 
dependencia de Cuba, dependen ]| 
nues t ro v e c i r o . 
Para ci m p l i r ese acuerdo 9 
A y u n t a m i e n t o vo tó un crédito := 
500 duros, y ya eso no me paree 
t a n s i m p á t i c o . Con la mitad ha; 
pa ra un buen ó leo de Mr. "Wilson! 
dos buenas banderas. Lo demás i 
taría me jo r auxil iando a 250 me» 
terosos, en nombre de Cuba y ta 
Estados Unidos. 
No es preciso ser tan rumboso!, 
cuando tanta miseria hay en torno, 
J. N . ARAMBURC 
L a C o s a d e M í 
QUE P A G A P R E M I O POR LOS CE5. 
T E N E S , COMPRA Y YEKDE PESL 
TOS ORO NACIONALES I EXTRA • 
J E R 0 S , moneda de todas las na* 
nes, e s t á en Obispo, número 15A, 
za de A r m a s , de J o s é López. 
¿313-7595 ÍÍL 
M A R C A S Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
INGBNIBBO INDUSTBUIi 
EjtJefe de í e s K e s e d a d o » de Uarw I 
/ Patentes 
Bar»«lUo, 7, altos. Teléfono A-MS. 
Anartado número 73o . , 
Se hace c a i ^ e los ^ e ^ trag 
Memorias y plano» de Inventos. ^ 
de patentes de intención ^ ^ m l 
Marcas,. Dibujos y C"^.8.^6 a, V 
Propiedad Intelectua. Rwurso» « 
da. Informes Periciales. Consuua», ^ 
T I S . Registro ^ marcas > pa-em . 
loa palsis extranjeros 7 do marc" 
ternaclonale». 
U M A C A R A C T E R I ó I I C A D E L P L 0 R 0 D 0 R £ 5 
p u t n o ó E A r r u g a F A c i ^ m T E : c o m o e l d r i l 
L A V A D L E . DECATÍZADA.COLOREA h J O ó . 3 0 D I & U J 0 5 P A R A t ó C O J E R . 
U M I C O I M P O R T A D O R . 
B A Z A R l / H G L t ^ A G U I A R 9 4 y 9 6 
Cumplió como bueno su misión so'cial y 
local. Social, porque a pesar de no ser la 
época más bonancible para sus Ingresos, 
quedó bien en el sacrificio impuesto: y 
local, por haberle dado al pueblo un al-
go expansivo, como quien tiene suprema 
confianza en los destinos de esta Joven 
cuán próspera nacionalidad. 
Nota do duelo. 
Con hondo sentimiento nos hemos in-
formado hoy del sensible fallecimiento del 
doctor Enrique Hiedman, ocurrido en la 
Habana, en la semana ahora transcurrida. 
Fué el doctor Hedman un buen conveci-
no de esta localidad, cuando desempeñó, 
primero la Reprenda de la farmacia "San 
Rafael," y últimamente la de " L a Cen-
tral." Su trato afectuoso y su bondad 
r^cono'cida. le .«rranjearon la estimación 
pública, dándose a querer de gran parte 
nuestro vecindario. 
Que Dios haya acogido su espíritu en 
la mansión de los justos, y dé a sus do-
lientes viuda y tiernos Rijos el bálsamo do 
la resignación cristiana. 
L A A. 
H a y m a g n í f i c o s Depar -
t a m e n t o s p a r a a l q u i l a ' * 
E n l a s m i s m a s casas , 
i n f o r m a n . 
l a S I * 
C 2275 
D R . M A N D O S W 
Catedrático de b ^ 
dad. Garganta, Nariz y Oí^ 
( exclusivamente). j 
PRADO, 38; ^ 12 ^ 
A l o s A c c í q b í s í o s d e l a C u o r í í e r 
Señores: , mfírCz¿o acCÍ0' 
Alguien (no sé con qué móvil) ha lanzado al me bajOÍ> 
nes de esta Compañía ofreciéndolas a precios suma ^ ^ ^ 
Esto me obliga a decirle a los señores accionistas q 
damento para que tal cosa se haga. . ,,antidaá ^ ^ ' 
La "Cuprífera" ya tiene a la vista suficiente ^ ^ i s f 
bre para cubrir con creces el capital autorizado y P 
asegurado el valor nominal de sus acciones. mpañí» re p 
Antes, como Administrador Gerente de esta L 0 ^ ^ h o J 1 
mendé a mis amigos que no les inquietaran falsas 







p r o g r e s o d e l . . . 
(Viene de la p r i m e r a ) 
*- «ntadx) c o m p a r a t l r o p u b l l c a -
r ^ "The B p w o r t h H e r a l d " . 
i6 ^ L d f l de estos p r inc ipa l e s g rupos 
religiosas, de d i s í l n t a s y ex-
v BeCta denomlnaclones, hay muchas 
^ ^ n » con raras excepciones y a 
otf*8 las e s t a d í s t i c a s de l susodi-
»0 6eI Mxyr C a r r o l l , no se menc ionan 
-hn aocw ^ y o g nombres , "no obs-
DIARIO P E LA MARINA Abril 21 de 1917. P Á G 1 W A I K t ^ 
xistentes". Y t e n : 
de Dios en Jesucr is to . 
•» r p Á r e s e n t a n o t ras t a r t a s colec-
^ ^ P r i n c i p i o s B a u ü s t a s . 
J a de l a Nueva Jesusalem. 
I g l ¿ í c í ó n de l a F é de Hepziba . 
* S s del Templo . 
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I f l ^ ^ t ^ v e s a m o s , se eu t rega a l m i s 
y busca u n consuelo en l a r e -
, Chr l s t i an H e r a l d " , de N e w 
varí parece haber ha l l ado l a prueba 
L "áue el pueblo en é p o c a s de g r a n 
guindad, como l a que a c t u a l -
mente a) 
ftcisnio y v"-0 
Tieión". Y a l efecto cons igna que efec 
• ramente todas las in s t i t uc iones r e l l -
iosas acusan u n aumento r e l a t i v o en 
pi húmero de su sadeptos, l i a b l é n d o s 
Jlerado en e l a ñ o de 1916, en t o t a l , i 
unos 747.000, o l o que es l o m i s m o 
204 000 m á s que du ran t e e l a ñ o que 
v ¿recedió. A l t r a t a r " T h e C h r l s t i a n 
perald" sobre e l i nd icado aumento 
dice: 
-De — 
den sobre 50Q.OOO a las sectas protes 
R o p a 
I n t e r i o r 
las cifras anotadas cor respon 
den su"* ve-
tantes unidas d e s c o m p o n i é n d o s e en l a 
forma siguiente: metodis tas , 136.000 
bautistas, 132.000; p resb i te r ianos y r e 
formista, 79.000; episcopal , 27.000; 
y luterano, 20.000. A b r a z a r o n los d o g 
L s ca tá l icos en e l expresado a ñ o 
220.000 nuevos adeptos. 
"Durante e l m i s m o per iodo se e r i -
rieron solamente 117 nuevos t emplos 
protestantes, l o c u a l acusa u n l i g e r o 
¿nmenta Pero como se r e c o r d a r á en 
1916 hubo una no tab le d i s m i n u c i ó n en 
€1 citado pa r t i cu la r . S i n embargo , e l 
número de min i s t ro s se e l e v ó a 2.643 
jnás íiue el a ñ o an t e r io r . 
"El reducido n ú m e r o de Iglesias que 
construyeron en 1916, no puede, 
jajo n in gún concepto, aceptarse co-
signo de decadencia, n ú e s y a ha -
expresado que muchos t e m -
plos, par t icularmente en les d i s t r i t o s 
rurales, se consol idaron buscando l a 
eticiencia y l a e c o n o m í a y s i n que 
ello redujera, en lo m á s m í n i m o l a 
concurrencia de sus f i e l e s . . 
"Hace 26 a ñ o s el n ú m e r o t o t a l de 
cristianos en todo e l t e r r i t o r i o de l a 
Unión Americana e r a de 20.618.000, 
a 19.399,000, o sea e l 94 
IDO 
híamos 
r íoo el aumento que se h a v e r i f i c a 
L ^ j ^ n t e los a ñ o s t r a n s c u r r i d o s 








tlanos de Norte A m é r i c a h a n cas i d u 
pecado su cont ingente en e l ú l t i m o 
cuarto de siglo. E n este p a r t i c u l a r h a n 
sobrepujado poderosamente a l p r o m e -
dio de crecimiento de xa p o b l a c i ó n , 
íl cual durante e l m i s m o p e r í o d o n o 
excedió de 39.000.000 de habi tantes , o 
iea el 61 por 100 
"Las escuelas dominica les en los Es 
tirtos Unidos acusan en con jun to u n 
aumento, durante l a ú l t i m a d é c a d a , 
de 6.300.000 de asistentes en 15 a 
16.000 centros escolares. 
'Si bien todas las confesiones r e l i -
giosas se han afectado cor s iderable-
itente debido a l a gue r ra sobre todo 
winellas que cuen tan con i m p o r t a n -
Ue misiones en p a í s e s ex t ran je ros , es 
¿igno de tomar en c o n s i d e r a c i ó n que 
ta actividades espi r i tua les de casi t o -
das ellas se han log rado mantener en 
taen pie y sus necesidades m a t e r i a -
te* han quedado b i e n cubier tas , p a r t i -
culanriente en lo que respecta a las 
Instltaciones consagradas a. l a ac t iva 
y piadosa obra de socor re r a los me-
nesterosos. Aunque las exigencias de 
la cruel contienda que hoy desangra 
41 mundo imponen nuevas y pesadas 
taigas, é s t a s , no s ó l o h a n sido a ten-
didas con generosa y f i e l s o l i c i t u d , 
'sino que los an t iguos compromisos 
liue gravitaban sobre el las, en su i n -
íoensa may or í a , no se h a n desatendi-
do-V 
Dos problemas u r g e n ante l a cons l -
ceradón del "Ep i scopa l R t c o r d e r " , de 
Uladelfia, a l es tudiar los datos c o m -
putados por e l doc tor C a r r o l l ; 
"Primero ¿ h a s t a q u é p u n t o estos 40 
faUlones de c r i s t ianos residentes en 
Hrte Amér ica h a n s ido fundidos en 
tm sólo bloque pensante y consc ien-
'e «l lado de Cr is to , de medo que n o 
«olamente predominen, sino que m a n -
tengan el engrandecimiento de l pue-
blo en general? Y segundo, ¿ a l i e n t a n 
«nta sinceridad en l a ob ra de l e v a n -
141 la iglesia de Cr i s to , que se h a n 
entregado sin reservas a Dios p a r a a l -
anzar la c o n s e c u c i ó n de los p r o p ó s i -
tos salvadores de nues t r a n a c i ó n y de 
'a raza? ¡De 40.000.000 de c r i s t i anos 
realmente cr is t ianos, todo puede es-
perarse! 
El "Directorio C a t ó l i c o O f i c i a l " , pa-
ra el año en curso, s i r v i é n d o s e de u n a 
"ase de e n u m e r a c i ó n que d i f ie re m u y 
de ^ empleada p o r e l doc to r Ca-
fa?M. 6va a i? .022.879 e l n ú m e r o de 
roncos residente en los Estados U n í 
"s en ios que no e s t á n i nc lu idos so-
re emeo mil lones y medio de n i ñ o s 
•ñL?? l lau sido empadronados. L a 
Bn*t del Sa€rado C o r a z ó n " , de 
de™ estimando é s t e u n c á l c u l o m o 
anáiÍT' Comeilta ©I asunto en t é r m i n o s 
*iogos a su colega pro tes tan te a n -
^ aludido, y d ice : 
en 08 los adul tos que f i g u r a n 
de w, ^ Cifra fueran fieles p r á c t i c o s 
laág J^Smas c a t ó l i c o s , q u é " r e c o r d 
reeisf? -0so de conve r sones n o se 
¿Üu* ?a! Pues nada e ^ r c e t a n t a 
^nezr , en u n ^ d i v i d u o que no per 
pi0 al ca tol ic ismo como e l e j e m 
v 1111 airLÍ&0 o u n vec ino que p r o -
le'esfo ^ ^ W © las e n s e ñ a n z a s de l a 
>|siaj3at611ca" 
® 
do en su ve rdade ro cen t ro , e n su t e -
r r eno , en e l de l r i d í c u l o . 
:Que l l e v e n buen v ia j e los t r i u n - ! 
fadores fracasados! 
E l l o s son u n r e f l e jo v i v o de l a v i -
da que a lgunos se e m p e ñ a n en t o -
rna r l a en ser io s i n v e r que e l los son 
l a no ta r i d i c u l a , tocada con el b i -
r r e t e a c a d é m i c o , l a me lena d e s g r e ñ a -
da del genio, l a su f ic ienc ia de l que 
v i v e de pres tado gastando e l c a p i -
t a l que enciclopedias l e ofrecen a u n 
i n t e r é s m ó d i c o . . . 
Esos " L l a p i s e r a " , "Cha r lo t s " , su 
"Botones" y e l i n t r é p i d o Edua rdo Pa-
feés, el empresar io , creo s ince ramen-
te que son los a p ó s t o l e s de u n g é -
ne ro n e c e s a r i o . . . 
E l d í a que todos, abso lu tamente 
todos, nos c o n v e n c i é r a m o s de que no 
somos lo que nos creemos ser, t a l 
« e z e m p e z a r í a m o s a ser l o que no 
somos. 
A l l á , en a l t a m a r , e s t á n unos cuan 
tos que "se h a n dado cuenta" . 
; Y v i v e n ! 
Y se les a p l a u d e . . . 
¡ B u e n v i a j e ! 
E n r i q u e Col l . 
r i o r a l a q u e U d . u s a 
Y A L G O M A S B A R A T A 
D e m e j o r c o r t e , d e fina t e l a r o j a l e s h e c h o s a m a n o , l o s b o t o n e s b i e n 
c o s i d o s , l a s c o s t u r a s r e f o r z a d a s . D a s o l t u r a a l c u e r p o , e x p a n s i ó n a l o s 
m ú s c u l o s , f r e s c o a l o r g a n i s m o , ^ 
T O D A S L A S C A M I S E R I A S C A V E N D E N 
F a b r i c a d a p o r / 
G U T I E R R E Z , C A N O Y C O M P A Ñ I A 
M U R A L L A 1 0 7 . T E L E F O N O A - 3 3 9 0 « 
que d i s t i n g u e per fec tamente u n " c a m -
bio'- y u n "qu ieb ro" , u n " v o l a p i é " , y 
ve s i u n a estocada dudosa h a sido 
aguantando" , " rec ib iendo" , o a " u n 
t i e m p o " , (que es saber m á s de l o 
oue sabe genera lmente e l estoquea-
d o r ) t ue rce e l gesto, a i r a d o . . . ¡ Q u é 
i r o f a n a c i ó n ! 
Y los reyes de l to reo c ó m i c o l l e n a n 
p lazas : t o r e a n e n M a d r i d ( en donde 
i de balde les q u e r í a n ) 12 co r r ida s 
16 en Barce lona , y t o r e a n en Sev i l l a 
muchas ciudades m á s . Y su f a m a 
c r u z a e l cha r co" y t r a s de l a f a m a 
lo c r u z a n e l los , y acaban de t o r e a r 
en Caracas, L i m a , V a l e n c i a (Vene, 
zuela) y P a n a m á ; en L i m a les ofre-
cen ,s l q u i e r e n t o r e a r en u n a f u n c i ó n 
en obsequio de l o s jefes y t r i p u l a n -
tes de l a escuela n a v a l " S a r m i e n t o " , 
de l a A r g e n t i n a , 22,000 pesetas; pe ro 
e l los h a n de c u m p l i r compromisos 
c o n empresas e s p a ñ o l a s y a E s p a ñ a 
v a n con $20,000 ganados d u r a n t s 
seis meses de ausencia, de e l los t r e á 
:•• medio e m b a r c a d o s . . . 
A y e r , en e l " R e i n a M a r í a C r i s t i n a " 
embarca ron . A l l l ega r , p ron to , a E s -
p a ñ a , l a c u n a de l t o reo c l á s i c o , e m -
p e z a r á n a c u m p l i r compromisos les 
fracasados que haciendo del fracaso 
un a rma , abusando del f racaso , ' to -
m á n d e l o en b r o m a en vez de t o m a r -
lo a pecho t r i u n f a n . Y ante e l p ú -
b l i c o t e r r i b l e de las plazas de to ros , 
i m i t a n d o , pa rod iando a las es t re l las 
cole tudas ; to reando en ser io s i qu ie -
r en , y exagerando los defectos do 
aquel las , a l canzan grandes ovac io-
nes, ac lamaciones verdaderas . Y j u -
gando c o n los c o r n ú p e t o s (o c o r n ú -
petas que a s i d i cen a lgunos) d e j á n -
dose encunar a cada m i n u t o , los do-
m i n a n y c o m b i n a n escenas grotescas 
que hacen de s t e rn i l l a r a l p ú b l i c o de 
r i sa . A l m i s m o p ú b l i c o que a i rado 
epost rofaba a " L l a p i s e r a " , "Cha r -
l o t " y a l "Botones" cuando c o n m á s 
fe que suerte y facultades c u l t i v a b a n 
e l t o reo ser io , e l t o reo t r á g i c o , e l 
que emociona a las muchedumbres , 
e l que t iene no poca t r a m p a y ca r -
t ó n . . . sa lvo sean los cuernos a f i l a -
dos de las reses. 
Y o s a l u d é efusivamente a los f r a -
casados t r iun fan te s , ayer , a l embar -
carse a q u é l l o s pa ra E s p a ñ a . Su ex i s -
tencia , su "derecho a l a v i d a " m e pa-
r e c i ó u n a v i s i ó n provechosa ; u n a 
l e c c i ó n a t a n t o fracasado inconsc ien-
te como perora , escribe, c r i t i c a , p i n -
ta , canta y m e d r a debido a l a t o l e -
r a n c i a de u n p ú b l i c o , que n o es e l 
p ú b l i c o de los toros , y que o j a l á l o 
fuera pa ra v e r s i de u n a vez v e í a -
mos a muchos "consagrados" v i v i e n -
E l t r i u n f o d e l f r a c a s o 
(Viene de l a p r i m e r a ) . 
Wbre vivo, d i ¿ i o de m u c h a suer te , 
ln* lnc6 a los to re ros que f u e r o n y 
hace toreros nuevamente , pero 
reroa cómicos . E l l o s , bajo l a expec-
, Erección del empresar io , t e n d r á n 
l misión de r i d i c u l i z a r e l a r t e d e l 
trile.0 y a las es t rel las coletudas que 
uan en el f i r m a m e n t o t a u r i n o . Y 
'.c, Se forma l a t r i n i d a d " L l a p i s e r a " , 
Y u Íots" y su "Botones" ( g r o o m ) 
arena» "T* ^ ^ e c e en l a 
nvt (como 
'canden-
\ ?eri6dicos nuevos a f i m b l i -
Í^Uco) !-mer ^ m e r o y sa ludar a l 
suelen dec i r los 
A / ^ t - i / v t o t o 
P a p á m ó n t a m e a c a b a l l i t o ! 
I m p o s i b l e h i j i t a , c o n e s t é a t a q u e d e 
r e u m a , l o s d o l o r e s m e :í m a t a r í a n . 
A n t í r r e u m a t í c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F - I L - A D E L F I A 
»ro8 
l i e -
es dec i r l l e n a dos, 
bo l s i l l o de empresa r io y 
v ' í > ,momeni :áneamente 
tlae elCC 
otro °mlcos ^ u n o que se l l e n a : 
se n!B 61 de l a Plaza de to ros 
F.i I J l ^ a t a m b i é n , 
ríe- J 0 0 ' el Publ ico de «buena 
V? a la" «1 5 Jblico in te l igen te , el que 
•1 ^ c c w i ^ s a b i é n d o s e de m e m o r i a 
Oaano de S á n c h e z de Ne i ra , y, 
E s : l a : m é d i c i h a x d e l i r e u m a e n t o d a s ^ s u s ^ m a n i f e s t a -
c iones , . h a c e ^e l iminar ^el á c i d o ú r i c o y1 v e n c e \ e l a t a q u e 
m á s : c r u e l : a l a s ^ p r i m e r a s c u c h a r a d a s . 
DE VENTA E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
D e p o s i t a r i o s : \ S a r r á , l J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y * M a j ó C o l o m e r , 
P o r l o s p o b r e s d e . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
b r ó o t r a c o m i s i ó n pa ra d i s t r i b u i r l o 
recolectado en l a f o r m a que creyese 
conveniente , i n t e g r á n d o l a los s e ñ o r e s 
M a n u e l E s t é v e z , A u r e o Ar t eaga , E n -
i l q u e Garc ia rena , J o s é Cueto, A l b e r -
to P e l á e z y J u a n Nogueras . 
E s t a c o m i s i ó n h izo l o s igu ien te : 
A d q u i r i e r o n e i n s t a l a r o n en el A s i -
l o "San Juan de Dios" , doscientas 
camas con sus ropas , d i e r o n a cada 
n i ñ o t res t ra jes y dos pares de za-
patos y a las s e ñ o r a s dos mudas de 
;ropa. C o m p r a r o n v í v e r e s y c a r b ó n 
en g r a n c a n t i d a d y m a n d a r o n barbe-
l e s p a r a a r r e g l a r a los n i ñ o s . 
Deseosos de recabar cuantos r e c u r -
sos fuesen posibles, los s e ñ o r e s E s t é -
vez y A r t e a g a se e n t r e v i s t a r o n con 
e l s e ñ o r A l b e r t o M o l a , representante 
de Santos y A r t i g a s , p a r a ped i r l e u n a 
f u n c i ó n de benef ic io a f avor de los 
pobres. 
E l s e ñ o r M o l a a c c e d i ó a esta p r e -
t e n s i ó n con nob l e desprendimien to y 
puso e l t ea t ro a d i s p o s i c i ó n de l a 
c o m i s i ó n log rando a d e m á s de l a P l a n -
t a E l é c t r i c a e l a l u m b r a d o g r a t i s , de 
Guasch y Ca., propie tar ios , de l t ea t ro , 
é s t e g r a t i s , a s í como los serv ic ios 
de l a orquesta y d e m á s empleados de l 
t e a t ro t a m b i é n , v i n i e n d o a r e s u l t a r 
u n a benef ic io l í q u i d o de cerca de 
doscientos pesos que f u e r o n en t rega-
dos a l tesorero. 
A s i m i s m o , los s e ñ o r e s E s t é v e z y 
A r t e a g a se e n t r e v i s t a r o n con e l E m -
presa r io de l T e a t r o " A p o l o " pa ra 
p e d i r l e o t r o benef ic io p o r e l es t i lo , 
mas parece que no s a l i e r o n t a n bien 
parados como de "Ave l l aneda" , l o 
c u a l es de l amen ta r . 
L a Empresa de " A p o l o " parece que 
t i ene o í d o s de mercader y se le da 
m u y poco que h a y a h a m b r e o que de-
j e de h a b e r l a ; i g n o r a s i n duda l a 
i m p o r t a n c i a que concede e l pueblo 
casos como e l presente en seme-
jan tes c i rcuns tanc ias . 
Los s e ñ o r e s Garc ia rena , A r t e a g a y 
E s t é v e z r e c o r r i e r o n las p a n a d e r í a s y 
o b t u v i e r o n 50 l i b r a s de ga l l e t a p a r a 
los pobres. 
E l p roduc to de u n a f ies ta que e l 
s e ñ o r Macedonio de V a r o n a ofrece 
anua lmen te en e l t e m p l o de San J u a n 
de Dios , f ué cedido p a r a los r e c o n -
centrados. 
U n a c o n g r e g a c i ó n amer i cana de l a 
Zarabrana e n v i ó a l a C o m i s i ó n $6.75 
centavos. 
L a s e ñ o r a M a t i l d e P o r r o de V a r o -
n a e n t r e g ó a l a C o m i s i ó n c ien pesos 
v í v e r e s . 
E l s e ñ o r Dav l s , representante de 
a f á b r i c a de chocola te Baguer , en-
t r e g ó a l a C o m i s i ó n 150 l i b r a s de cho-
colate , a t e n c i ó n debida a l a i n i c i a t i -
va de l s e ñ o r D a v i s , que merece t o -
da clase de c o n s i d e r a c i ó n . 
L a Colonia E s p a ñ o l a c o n t r i b u y ó con 
i50 pesos, rasgo d igno de encomio 
que d e b í a n i m i t a r " E l L i c e o " , " L i g a 
A g r a r i a " y " L a Popu la r " . 
E l P. V a l e n t i , P á r r o c o de l a Cate-
d r a l , d ló a los pobres de San Juan de 
Dios 160 panes bendi tos de San A n -
t o n i o y 100 e l s e ñ o r E s t é v e z . Repar -
t i e r o n e l p a n los s e ñ o r e s E s t é v e z y 
A r t e a g a y p r o n u n c i ó u n s e r m ó n a 
les pobres e l Reverendo Padre V a l e n -
t i , e x p l i c á n d o l e s l a t ranscendenc ia 
de l a car idad . E l d igno y labor ioso sa-
cerdote t a m b i é n o b s e q u i ó a los i n f e -
l ices c o n estampas de l a V i r g e n de 
l a Car idad . 
Se h a n d i s t i n g u i d o m u y m u c h o en 
esta ob ra de c a r i d a d las s e ñ o r a s Con-
suelo B a r r e t e de S a r l o l , R i t a H o r t s -
m a n n v i u d a de Be tancour t , Na ta l i a 
M a r t í n e z de G u z m á n y sus hermanas , 
Susana V a r o n a de F r e y r e y l a se-
ñ o r i t a "Cuca" Ba t i s t a , las cuales h i -
c i e r o n e l las mismas po r su cuenta 
m u c h a r o p a pa ra los n i ñ o s pobres 
L a m i s m a c o m i s i ó n de comerc i an -
tes, o sea los s e ñ o r e s Es té-vez , A r -
teaga, Garc ia rena , Oueto, P e l á e z y 
Nogueras , p r e p a r a r o n las casas San 
J o s é , 58, J e s ú s M a r í a , 20, y l a Z a m . 
b rana , en las que se a l o j a n unos 40O 
apar te de los 225 de San J u a n de 
Dios a cuyo ca rgo e s t á e l s e ñ o r Os-
ca r P a d r ó n como delegado del se-
ñ o r Alca lde . E l s e ñ o r P a d r ó n mere -
ce p l á c e m e s por l o mucho que se ha 
d i s t i ngu ido f ren te a las necesidades 
de l A s i l o . 
L a C o m p a ñ í a de Cuba e n t r e g ó a 
l a C o m i s i ó n en ca l idad de p r é s t a m o , 
pero pa ra hacer uso de el las desde 
luego, 150 camas. 
Independien temente l a b o r a u n a 
C o m i s i ó n de hacendados que ya t i e -
ne recolectados unos dos m i l pesos. 
L a C o m i s i ó n de l Comercio , no ha 
t e r m i n a d o a ú n su m i s i ó n . Sigue l abo-
rando c o n e l s e ñ o r A l c a l d e , sigue 
pres tando su concurso a l b i en , sigue 
demostrando su a m o r a Cuba, sigue 
demost rando que n o es u n m i t o l a 
h i d a l g u í a e s p a ñ o l a . 
E l Corresponsa l . 
O 
E l U n g ü e n t o C a d u m 
h a p r o c u r a d o n o c h e s d e s u e ñ o 
t r a n a u i l o y d e s c a n s o a m i l l a r e s 
d e p e r s o n a s q u e h a n s u f r i d o a f o n í a s 
p o r l o s p a d e c i m i e n t o s d e l a p i e l . 
N o e s u n a p r e p a r a c i ó n s e c r e t a -
l a f ó r m u l a v a e n c a d a c a j a . 
E s b u e n o p a r a e l e c z e m a , é r a n o s , 
s a r n a , l i a d a s , c o r t a d u r a s , 
q u e m a d u r a s , s a r p u l l i d o , m a n -
c h a s , p i e l e s c a m o s a , e x c o r i -
a c i o n e s , c o s t r a s , e m p e i n e s 
e r u p c i o n e s , e t c . C o n s i s t a h o y 
m i s m o u n a c a j a d e s u b o t i c a r i a 
O O O 
L o s E . U n i d o s y . . . , 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
dan por lo menos de l 10 a l 15 por 
c iento . 
Pero como aho ra no se t r a t a en los 
Estados Unidos de ganar d i n e r o con 
e l E m p r é s t i t o de g u e r r a , e l pueb lo lo 
c u b r i r á con exceso s i empre que se 
o igan las adver tencias sensatas que 
rtan hecho los banqueros y l a Prensa 
5̂  que nosotros hemos re la tado . 
E l Secre ta r lo de H a c i e n d a de los 
Estados Unidos es u n h o m b r e e m i -
nente y ha ap rend ido bien las lecc io-
nes que los a l iados de E u r o p a h a n da-
do a l m u n d o en m a t e r i a de impues -
tos pa ra l a gue r r a . E l sabe que n o hay 
oue i r t an teando e i m p o n i e n d o hoy 
i ' na c o n t r i b u c i ó n modesta e i n s u f i -
c ien te a todas luces pero que como 
toda nueva ca rga aunque p e q u e ñ a l e -
van ta d i s c u s i ó n y pro tes ta , y m a ñ a n a 
o t r a del m i s m o r educ ido molde . A 
c o n t i n u a c i ó n se v e r á las cantidades 
que se ha propues to obtener y que 
o b t e n d r á p o r las nuevas c o n s t i t u c i o -
nes y e l a r r e s to en las an t iguas . H a 
pprovechado e l estado de g u e r r a pa ra 
de ja r enjugado, cuando pase esta, e l 
d é f i c i t de 200 m i l l o n e s de pesos que 
antes de e l l a o f r e c í a e l presupuesto 
Federa l , y que seguramente s e r á m a -
yor m i e n t r a s dure l a g u e r r a y d e s p u é s 
de e l la . 
Se h a p rocurado , en e l p royec to de 
l a S e c r e t a r í a de W a s h i n g t o n recaudar 
l a m i t a d de l o presupuestado p a r a los 
gastos de l a g u e r r a o sean 1,807.250,000 
de pesos. L a o t r a m i t a d se l e v a n t a r á 
¡ c o n l a ven t a de 2 m i l l a r e s de m i l l o -
nes de Bonos de l a e m i s i ó n au to r i z a -
da p o r e l Congreso. 
E l impues to sobre l a r e n t a s e r á e l 
s igu ien te n o g r avando a los menores 
de 3,000 pesos: de 3 a 4,000 pesos se 
p a g a r á e l 1 po r c i e n t o ; de 4 a 5,000 
pesos e l 2 po r c i e n t o ; de 5 a 10,000 e l 
5 po r c i en to ; de 10 a 20,000, e l 7 por 
c i en to ; de 20 a 40,000 e l 8 po r c i e n t o ; 
de 40 a 60,000 e l 10 p o r c i e n t o ; de 60 
a 80,000 e l 21 po r c i e n t o ; de 80 a 100 
m i l , e l 15 po r c i en to ; de 100 a 150,000 
e l 20 p o r c i en to ; de 150 a 200,000 e l 25 
por c i e n t o ; de 200,000 a 1 m i l l ó n el 
33 y 1|2 po r c i en to ; y cuando exceda 
e l l a r e n t a de u n m i l l ó n fle p a g a r á 
40 p o r c iento . 
H a y que a d v e r t i r que como esta es-
ca la se ap l i ca a los dividendos que 
g a n a n las C o m p a ñ í a s a n ó n i m a s de t o -
das clases hoy a lgunas de el las paga-
r á n po r este concepto sumas conside-
r ab l e s ; l a U n i t e d States Steel Corpo-
r a t i o n p a g a r á cua ren ta y t res m i l l o -
nes de pesos; e l a ñ o pasado p a g ó esa 
C o m p a ñ í a 26.599,720 pesos de i m -
puesto. E l impues to de beneficios de 
g u e r r a p r o d u c i r á 226,000.000 de pesos 
y e l a ñ o que viene l l e g a r á a 426 m i -
l lones. P o r o t ros conceptos se ob ten-
d r á n ; por menos impuestos a l a i m -
p o r t a c i ó n 206 m i l l o n e s ; sobre t r a n s -
por tes , 100 m i l l o n e s ; Impues to I n t e -
r i o r sobre e l a z ú c a r re f inado , 92 m i -
l l o n e s ; sobre e l p e t r ó l e o , 75 m i l l o n e s ; 
impues to sobre tea t ros y o r a s d i v 3 r -
Biones 75 m i l l o n e s ; sobre d e s t i l a c i ó n 
d a lcoholes , 73 m i l l o n e s ; sellos m ó v i -
les 51 m i l l o n e s ; exceso sobre los b i -
l le tes de f e r r o c a r r i l , 35 m i l l o n e s ; so-
t r e bebidas a l c o h ó l i c a s . So m i l l o n e a ; 
obre tabaco de p i p a y d9 mascar , 25 
m i l l o n e s ; a u t o m ó v i l e s , ca r ros au to -
m ó v i l e s y b ic ic le tas , 45 m i l l o n e s ; be-
bidas n o a l c o h ó l i c a s , 19 m i l l o n e s ; c i -
g a r r i l l o s , 17 m i l l o n e s ; tabacos, 12 m i -
l l o n e s ; i n s t rumen tos de m ú s i c a , g r a -
m ó f o n o s , discos, f o n ó g r a f o s , 7 m i l l o -
r r a ; v inos 6 m i l l o n e s ; glucosa 
m i l l o n e s ; a l coho l desnatura l izado, 5 
m i l l o n e s ; los vendedores a l p o r m e -
n o r de c iga r ro s y c i g a r r i l l o s , 4 m i l l o -
nes ; comerciantes a l por m a y o r de 
tabaco, y a lmacenis tas , 2 m i l l o n e s y 
m e d i o ; comerciantes de r a p é , 1 m i -
l l ó n y medio. 
T o d o esto s i n con ta r las c o n t r i b u -
ciones e Impuestos que n n se h a n a u -
mentado. 
Rea lmente d e s p u é s de es tudiar y 
a ú n solo rev isando esta . tama de i m -
puestos y los que las naciones be l ige -
ran tes de E u r o p a h a n sumado a los 
existentes y los esfuerzos cue h a n he-
cho esas naciones pa ra e s p r i m i r e l 
l aber n a c i o n a l con é x i t o t a n n o t o r i o , 
nos dan l á s t i m a aquel los hacendistas 
(jUe a ú n no hace c incuenta a ñ o s se 
presentaban temerosos ante los n a -
cientes par lamentos , d e s p u é s de pe-
s a i l o y m e d i r l o m u c h o y de haberse 
t o r t u r a d o e l m a g í n , , p i d i e r d o u n im« 
pues to sobre l a sal . 
M E D I O S IGLO. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRtTJÁ>-0 D E j r . H O S P I T A X i D E E M E R -í e n c l a s y d«l Hoaplt*! Ntlmero Uno. 
ESPBCLAXISTA ¿ Ñ T V I A S T T R I X A R T A S y enfermedadaB v e n é r e a s . Cistosconla 
cateriamo de los u r é t e r e s y examen doí 
rlf ión por lo« R a y o s X . 
1)15 N E O S A L V A R S A N . J l f T E C C K 
i r 
B p. m., en l a calle da 
CUBA. NUMERO, 69. 
Aaiumcio 
Ufa 
CO N S U L T A S D K 10 A 3 a 6 
8024 
1S A . K . T D « 
en l a caUe da 
30 a. 
I I C O R E U C A L I P T O 
Excelente contra catarros, 
gripes, asmas, etc. Sabor de* 
licioso. 
A s u s f c 
C o m o U n N i ñ o . ' 
Es un neurasténico. Hasta su sombra le 
espanta. Se cree perseguido y siempre ve un 
peligro. Son sus nervios que le volverán loco. 
E l i x i r A n t í n e r v i o s o 
D E L DR. V E R N E Z O B R E 
V e n c e L a N e u r a s t e n i a , 
Descongestiona los nervios y estos no do-
minan. La irascibilidad, el temor y el delirio 
de persecución, desaparecen pronto. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno y Manrique. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O DE LA WAKINA Abril 21 de 1917. 
H A B A N E R A S 
L a f i e s t a t e a t r a l d e a n o c h e 
Lo que se esperaba. 
Un gran ¿xito la función de anoche 
en Payret a favor de las familias po-
bres reconcentradas en Camagüey. 
Función que tuvo por principal pa-
trocinadora a la Primera Dama de la 
República. 
Fué la señora Marianita Seva de 
Menocal, la interesante esposa del Je-
fe de la Nación, quien con más en-
tusiasmo, llevada de sus sentimientos 
caritativos, cooperó al resultado de la 
fiesta teatral desde que empezaron a 
darse los primeros pasos para su or-
ganización. ' 
En tomo suyo, secundándola en sus 
generosas iniciativas, han realizado 
una meritísima labor en pro del éxi-
to obtenido muchas y muy distingui-
das damas. 
Una, en primer término, la señora 
Emelina Vivó de Mendoza. 
Ha sido su gestión feliz. 
No hay que olvidar todo cuanto han 
hecho, con celo y desinterés plausi-
bles, tanto la señora Avelina Caballe-
ro de Fernández como las bellas se-
ñorita» Herminia y Sarah Fernández 
en unión de otra señorita más, Piedad 
Ruiz Toledo. 
La sociedad de Camagüey, invis-
tiéndolas de su representación, pro-
cedió con acierto. 
No descansaron un momento. 
Dia tras dia, durante su permanen-
cia en nuestra .ciudad, se las ha vis-
to en dedicación constante a los pre-
parativos del espectáculo. 
Y llegado el momento de hacer jus-
ticia a los que prestaron su concurso 
más decidido desde el primer instante 
habrá que citar, con preferencia, a 
Elvira de Armas de Fritot, Anita Sán-
chez Agramonte, Isolina Hernández y 
la que tan buena como bella, Ana 
María Menocal, puso en el éxito de la 
función el calor, entusiasmo y cariño 
con que siempre acude a toda de-
manda piadosa, a toda noble empre-
sa y a toda idea altruista. 
La colonia camagüeyana, numero-
sa y brillante en esta capital, tenía 
por representación anoche un contin-
gente nutrido y caracterizado. 
Allí estaba, como símbolo de la le-
gendaria región, la ilustre poetisa Au-
relia Castillo de González. 
Estaba otra dama camagüeyana de 
alta respetabilidad, Tomasa del Cas-
tillo de Varona, la esposa del señor 
Vicepresidente de la República. 
Otras señoras más, como la de Pri-
melles, de Martínez Diaz, de Aguile-
ra, de Agramonte, de Betancourt y 
entre todas, una camagüeyana de abo-
lengo, Matilde Varón de Bcrnal, a la 
que acompañaba en su palco la dis-
tinguida señora Cruz Varona de Horts-
mann, que acaba de llegar de Ca-
magüey, donde brilla en alto rango 
social, para pasar una temporada en 
nuestra sociedad. 
El ilustre Senador por Camagüey, 
doctor Ricardo Dolz, que ocupaba un 
palco con su interesante esposa, la 
señora Leopoldina Luis de Dolz. 
Entre las organizadoras de la fun-
ción, allí presentes, Elvira de Armas 
de Fritot, Avelina Caballero de Fer-
nández con las señoritas Ruiz Tole-
do y Fernández y, por último. Eme-
lina Vivó de Mendoza, que destacá-
base en un palco de platea. 
Seguiré ya la reseña de la concu-
rrencia, tan numerosa y tan distingui-
da, con un grupo sobresaliente de da-
mas de la sociedad habanera. 
Rosa Rafecas Viuda de Conill, Inés 
Goyri de Balaguer, Felicia Mendoza 
de Aróstegui, Mercedes Lasa de Mon-
talvo, Clara Valle de Fernández, Con-
suelo de Armas de Primelles, Ernes-
tina Varona de Mora, Dolores Pina 
de Larrea, Josefina Fernández Blan-
co de Avendaño, Pilar Reboul de Fer-
nández y Virginia Echevarría, la dis-
tinguida esposa del eminente doctor 
Benigno Sousa. 
En un palco de platea, muy inte-
resantes, las tres hermanas María Te-
resa Escarrá de Casares, Margot Es-
carrá de Puig y Cachita Escarrá de 
Blatnes. 
Adolfina Vignau de Cárdenas, Gra-
ziella Balaguer de Blanco Ortiz, Cle-
mentina Machado de Pina, Consuelo 
Conill de Rodríguez Castell, Carmita 
Rodríguez Campa de Maribona, Dul-
ce María Blanco de Cárdenas, Che-
che Alamo de González Muñoz y Eu-
genita Ovies de Viurrún. 
Loló Larrea de Sarrá, Cheita Arós-
tegui de Pedroso y Rosa Blanco Car-
bailo de Martín. 
La interesante Viuda de Ulacia. 
Adriana Serpa de Arnoldson, Pu-
ra de las Cuevas de Deetjen, Juani-
ta Eguilior de Rambla, Pepilla Ca-
sanova de Adelantado, Esther Hernán-
dez Catá de Céspedes, Antoñica Gar-
cía Viuda de Vivó, Leonila Fina de 
Armand, Mercedes Martq de Baguer, 
Amelia Castañer de Coronado. . . 
Y resaltando airosamente en un pal 
co de platea, muy bella, elegantísi-
ma, María Iglesia de Usabiaga. 
Un grupo de señoritas. 
Las de Larrea, María y Carmen, 
las dos encantadoras hermanas. 
Nena Rivero, Florence Steinhart, 
Julia Sedaño, Ofelia Balaguer, Ana 
Rosa Fernández Valle, Delia Martí-
nez Diaz, María Teresa Pedroso e 
Isabelita Rambla. 
Julita Montalvo con sus dos primas, 
Conchita y María Luisa Plá, tan gra-
ciosas. 
Beatriz Alfonso, Asunción O'Reilly 
y Conchita Pagés. 
Carmela Dolz, Teresa Radelat, Jo-
sefina y Hortensia Coffigni, Josefina 
Coronado, Heliana y Lolita Varona, 
Conchita y Margot Diaz Garaigorta, 
Rosita Bolado, Isabelita Herrera y la 
gentil Evangelina de la Vega. 
Caridad Aguilera, Nena Aróstegui 
y Adriana Alvarez de la Campa. 
Las dos bellas hermanas López Clau-
ssó, Estrella y Herminia, con su ado-
rable primita María Josefa Arguelles. 
Y la linda Arsenia Bernal. 
Se cumplió en todas sus partes el 
programa, haciéndose digno de seña-
larse como el dou de la noche el diá-
logo de Regino López y Sergio Ace-
bal, escrito por este último, sobre un 
tema de actualidad tan vital y tan 
palpitante como la carestía de los ví-
veres. 
Arcos aplaudidísimo. 
Hubo flores, en ramos bellísimos, 
para María Tubau, para Luz Gil y 
para Blanquita Vázquez. 
Ramos en los que puso El Fénix 
la nota de su buen gusto. 
También era del jardín de Carlos 
III el decorado que lucía gran parte 
del teatro, especialmente el vestíbulo, 
contra cuyo testero central parecía 
elevarse una montaña de palmas. 
Allí, entre un grupo del vestíbulo, 
se hablaba de Pina Menichelli y de 
su gran éxito en la cinta La Culpa, 
promoviéndose entre los circunstantes 
el proyecto de organizar un homenaje 
en honor de la genial actriz. 
Proyecto que entrego a la consi-
deración de los señores Santos y Ar-
tigas por si quieren llevarlo a vias 
de hecho. 
La Habana cumplió ya. 
Para los pobres de Camagüey irá, 
como su ofrenda pública, el produc-
to de la gran fiesta teatral de ano-
che. 
( P A S A A L A CINCO) 
A B R E L A B O C A Y C I E R R A L O S O J O S 
Pa v a T í o » . F l l T I m A Y E 1 D e l i c i o 8 P L a x a n t e , N O A l í L U a i i / U L i V £ i L / i A y h a y q u e e m p l e a r e n g a ñ o . 
Los niños lo quieren siempre, pues como 
no tiene gusto a medicina, lo toman sin 
repugnancia; es delicioso. 
mil PCI flY Es EL LAXANTE IDE 
UULÜLLriA PARA LOS NIÑOS. 
Se vende en todas las Boticas. 
UNICPS DEPOSITARIOS 
Barrera y Ca., Droguería "San José" Q ^ * 
HABANA Y LAMPARILLA 
ü 2 1 1 & S 
C o l e c c i ó n d e $3.00 a $8.00. 
L a e l e g a n c i a a l a l c a n c e d e 
t o d a s l a s f o r t u n a s . 
C o l e c c i ó n de $8.00 a $60.00. 
L u j o , d i s t i n c i ó n , " c h i c " - . . 
L a s u p r e m a e l e g a n c i a y e1 
m á s e x q u i s i t o r e f i n a -
m i e n t o . 
D e p a r t a m e n t o d e B x V T A S 
d e 
G a l í a n o y S a n R a f a e l 
c 2853 2t-20 
K e ñ o r N u n c i o de Su Sant idad , de l 
E c m o . Cardena l P r i m a d o , de nues t ro 
Venerab le Pre lado diocesano, a l ap ro -
bar y bendecir con e f u s i ó n esta ob ra 
y e l mani fes ta r con c á l i d a s pa labras 
su ñ i á s vehemente deseo de v e r l a p r o n 
to t e r m i n a d a para m a y o r h o n r a y g l o -
í i a de Dios Nues t ro S e ñ o r . 
Es , pues ,un t r i b u t o de a m o r que 
Dios nos pide como d é b i l , d é b i l í s i m a 
raí es tra de g r a t i t u d po r l a p red i l ec -
c i ó n de su amor a nues t ra p a t r i a ; es 
u n a nueva a m o r o s í s i m a r e p e t i c i ó n de l 
T r a i t e ad m e omines con que esta vez 
qu.ere que ya nos decidamos a p r e c i -
p i i a r n o s en sus pa terna]es brazos 
ab ier tos pa ra r ec ib i rnos , y es t rechar-
sebre su c o r a z ó n ado rab lo ; es l a d u l -
cq c a r i c i a de l m á s generr-so y p r ó d i -
go de los padres, y nosot ros d e j a r í a -
mos de ser e s p a ñ o l e s , h i jos de esta 
h i d a l g a t i e r r a , cuna de tantos santos 
y p rec la ros varones defensores deno-
dados de l a fe, y l a ú n i c a que en apa-
r i c i ó n m i l a g r o s a v i s i t ó l a S a n t í s i m a 
v i r g e n en carne m o r t a l , s i no a c u d i é -
fcemos de r r e t i do e l c o r a z ó n de amor y 
u l a l m a Inundada en l á g r i m a s de g r a -
t i t u d , a p r ec ip i t a rnos en los brazos 
de Cr i s to Redentor ." 
_,Verdad, amigas m í a s , r u é os ha 
o n m o v l d o l a l e c t u r a de esta verdade-
r a p legar ia , t a n l l ena de sen t imien to 
r - l i g i o s o , t a n p lena t a m b i é n de h u -
t t . I ldad y t a n ga lanamente expresada? 
L a duquesa de l a Conquis ta , au to -
r a como antes he d icno, del c i tado es-
c r i t o ; l a duquesa de l a Conquis ta , da-
ma d i s t i n g u i d í s i m a p o r todos concep-
tas, s i ocupa, t an to en el Palacio de 
los Reyes e l puesto p reeminen te que 
C A R T A S A L A S D A M A S 
( P a r a n Ü i a R I U D E L A M A R I N A . ) 
Raro es e l cor reo de Cuba en que, 
pa ra m i contento , no viene u n a ca r ta 
de a lguna l ec to ra o de a l g ú n l ec tor 
que, con benevolencia suma se d i r i g e 
a m i modesta persona en t é r m i n o s 
verdaderamente l isonjeros . Gracias , 
m u c h í s i m a s gracias . Y o r e merezco 
t a n t o honor , pero lo agradezco I n f i n i -
t o > hasta me enorgul lezco. 
E n t r e las car tas que ú l t i m a m e n t e 
r . t r ec ib ido , hay u n a de Un cabal le ro 
cuyos generosos y c r i s t ianos s en t i -
mien tos me complazco e i cons ignar 
en esta c r ó n i c a . Temerosa de ofender 
su c r i s t i a n a modest ia , hago el s a c r i f i -
cio de no dar a q u í su nombre , y ha-
b r é de l i m i t a r m e a las in ' c ia les . Es-
t a » son, P. F . E n d icha 1 t r m o s a m i -
s iva me e x p o n í a su p r o p ó s i t o de g i r a r 
u n a can t idad para c o n t r i b u i r con e l l a 
a l M o n u m e n t o qAie en M a d r i d , en e l 
C e r r o de los Angeles , ha de e r ig i r se 
&1 Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
Excuso expresar a ustedes m i ale-
g r í a no s ó l o a l leer, s ino a l comunica r 
esa no t i c i a . Me f a l t ó t i empo p a r a dar 
cuen ta de e l l a a l a s e ñ e r a P res iden-
ta., Duquesa de l a Conquista, y t a m -
bién a cuantas personas de m i amis -
tad se In teresan po r esa obra a d m i -
rable . 
I / a e a t l s f a c c l ó n de una y o t ras fué 
grande, s incera ; como sinceros fueron 
t a m b i é n los elogios a l generoso do-
nan te , a esa Cuba, s iempre dispuesta 
a responder a los m á s elevados s en t i -
mientos, a este D I A R I O , modelo de 
plcdosos e jemplos, y cuya au to r idad 
es tan decisiva, que s ó l o con p u b l i c a r 
é l una n o t i c i a , aumenta l a envid iable 
" »» ¿ a t a . 
Hablando de t a n sub l ime obra , de-
c í a m e l a Duquesa : "Absorbe m i t i e m -
po, y l l ena por comple to m i a lma . " 
A v u e l t a de cor reo c o n t e s t é a l s e ñ o r 
y. d á n d o l e las gracias en n o m b r e de 
l a Pres identa y as imismo de cuantos 
se In teresan p o r e l Monumen to , po r -
que l a g r a t a n o t i c i a c u n d i ó enseguida, 
bea cua l sea l a can t idad enviada, se-
r á rec ib ida con j ú b i l o , c o n g r a t i t u d , 
c m bendiciones. 
Tengo l a certeza de que ha de ser-
los a ustedes g r a t o que una vez m á s 
1=ís hable de l a S U B L I M E I D E A . A s í 
t i t u l a l a Duquesa de l a Conquis ta su 
conmovedora e x p o s i c i ó n , escr i ta con 
todo e l a r r a i g a d í s i m o fe rvor de su 
e s p í r i t u . 
Dice a s í : 
" A l l í , donde m a t e r l a l m e r t e e s t á se-
ñ a l a d o e l Cen t ro g e o g r á f i c o de E s -
p a ñ a , e x i g i r , por l a piedad de todos 
los e s p a ñ o l e s , desde el Rey a l . m á s h u -
m i l d e subdi to , u n m a g n í l : co m o n u -
mento a r t í s t i c o a l S a c r a t í s i m o Cora -
zóv de J e s ú s que s imnol ice l a fe j a -
m á s e m p a ñ a d a de este c a t ó l i c o y f i -
d l i s i m o pueblo, s ino l o que es a ú n 
m á s , e l a m o r a rd ien te , Iiimenso,.-4nex-
t l n g u i b l e , en que comienza ya a c o n -
sumirse por aque l D i v i n o C o r a z ó n , 
que a fuerza de a m o r y p o r amor a l 
hc.mbre quiso ser ab i e r to a golpe de 
lanza. 
S u b l i m e Idea en efecto, suger ida e 
I n s j I r ada evideutemente por Dios a 
u n gua rd i a de H o n o r de l S a c r a t í s i m o 
C o r a z ó n y T e r c i a r i o Franc iscano , a l 
s e ñ o r G a r c í a Rodr igo Nocedal ; dos 
I n g o s a ñ o s s i n e n c o n t r a r f o r m a y 
manera de d i fund i r se , has ta que aho-
l a , con o c a s i ó n de l a p e r e g r i n a c i ó n 
de l a V . O. T . de San F r a n c i s c o a l 
C e r r o de los Ange les , i n c l o e n t a l m e n -
te comunicada , t u v o l a ef icacia de 
encender en el acto en f é r v i d o e n t u -
s asmo ot ros pechos, en f o r m a t a l , 
que b ien puede decirse qu--? en l a h o -
r a de ahora no h a y n i cabe que haya 
o t r a cosa a l g u n a que embarga r pue-
da la a t e n c i ó n de quienes en esta ob ra 
t rabajamos, po rque nos lo e s t á d i -
c iendo a g r i tos e l c o r a z ó n en el pe-
c h o : "esta es ob ra que Dios nos p i -
de." 
Y o b s é r v e s e en q u é o c a s i ó n y en 
q u é c i rcuns tanc ias nos p ido el Sacra-
t í s i m o C o r a z ó n que le en t ronicemos 
un e l cent ro g e o g r á f i c o ae nues t r a 
f a t r i a ; en o c a s i ó n en que el pueblo 
cíe M a d r i d acude f e r v o r o s í s i m o y con-
t r i t o en p e r e g r i n a c i ó n a pos t ra rse a 
les pies de su S a n t í s i m a Madre en su 
San tua r io del C e r r o de los Angeles , de 
aquel Cerro, prec isamenta , donde E l 
qu ie re que l e l evantemos u n t r o n o , y 
en las c i rcuns tanc ias l u c t u o s í s i m a s de 
la ac tua l c o n f l a g r a c i ó n , que conv ie r te 
a E u r o p a entera en u n campo de de-
t e l a c i ó n y de r u i n a , en u n m a r I n -
menso y casi s i n o r i l l a s de sangre h u -
mana , en medio de l cua l , y sufr iendo 
a veces los embates del embravecido 
oleaje, como u n p e ñ ó n a'i lado en l a 
inmens idad del O c é a n o , se l evan ta so-
ia y ais lada E s p a ñ a como capaz s ó l o 
de s e r v i r de p u n t o m o m e n t á n e o y 
u icu de descanso a l av-? p r ecu r so ra 
ae l a paz, en sus a n h é l e n l e s vuelos 
por todos los á m b i t o s del mundo . ¡Oh, 
b í ! ¡ E n esta ob ra e s t á l a v o l u n t a d de 
D i o s ! No, n o es e n g a ñ o dá l i n s t i n t o ; 
l o a d i v i n a y descubre e l a l m a a l aper-
uibirse del j ú b i l o de ot ras a lmas, a l 
conocer l a s u b l i m e Idea que las ocu-
pa y l l ena por comple to , como por 
comple to l lena y ocupa l a luz hasta 
e l ú l t i m o r i n c ó n de una estancia obs-
cura , a l abr i r se y dar patio a l sol del 
m e d i o d í a ; a s í e l j ú b i l o de sus almas 
p r iv i l eg iadas a l u m b r ó las m i r ada s y 
nuan las del icias de u n a p rofunda 
comnlacenc ia en los labios de l Exc mo . 
me i ece, y en la sociedad toda obt iene 
i gua lmen te l a c o n s i d r a c i ó n , l a s i m -
p a t í a y e l afecto debidos, d u e ñ a es 
t a m b i é n de u n au ra env id iab le en t re 
los desvalidos que h a l l a n s i empre en 
e g r a n c o r a z ó n de l a piadosa s e ñ o r a , 
u n inmenso consuelo. E s p r o f u n d a -
mente devota del Rey de l C i e lo ; es 
ad i c t a dama de los reyes de l a t i e r r a ; 
es modelo de esposas, y es su hogar , 
antes que suntuoso palac io , r e s iden-
cia de e jemplares v i r t u d e s ; es amiga 
Inva r i ab l e , a d e m á s , su ireto ameno, 
c u l t o , r e f l e jo de m u y p r i v i l e g i a d a i n -
te l igenc ia , hacen de e l l a e l t i p o aca-
l d o de l a g r a n s e ñ o r a toda d i s t i n -
c i ó n y e legancia ; d i s t i n c i ó n y e legan-
cia innatas . A c t i v a , labo. Jrsa, no sa-
be lo que es perder u n m i n u t o ; las 
t oras que n o e s t á en Pa lac io , como 
dama, y dama m u y pred i lec ta , de Ja. 
r e i n a V i c t o r i a , las dedica a diversar, 
obras verdaderamente c a r i t a t i v a s y 
c- i s t ianas , de las que se ocupa co ^ 
ac ie r to v a f á n por nadie superados, 
c o n amor piadoso, u n i d o a l amor 
j r á c t l c o , p ro tec to r , v i g i l a n t e . Es p r o -
to t ipo , suma y compendio de l a m u • 
j e r super ior . A l a aristoCi ac ia de l l i -
r s j e uno l a de l a mente , l a de los sen-
r m i e n t o s . No hay en f i n , q u i e n no ad-
n . i r e sus e n e r g í a s esp i r i tua les , las 
r ^ á s poderosas de todas. Me es g ra te 
o'irecer a ustedes, aunque l amen to la 
pobreza de m i s t razos, los p r i n c i p a -
> s rasgos de esta f i g u r a I n c o n f u n d l 
b 'e de la nobleza e s p a ñ o l a . 
E l d í a 21 , p r i m e r d í a de p r i m a v e r a , 
p ecisa-rente, e m p e z ó ;• caer sobre 
M a d r i d u n a copiosa nevada, pos t re ra 
m a n i f e s t a c i ó n de l i n v i e r n o que hemos 
fiiiijido. Pe ro es e l caso .^ue " l a ma-
r ' f e s t a c i ó n " se p ro longa demasiado, 
que t i r i t a m o s , que protestamos y . . . 
quo no bastan pieles ni. c a r j r í f ' i r o s . 
¡ I x i m a v e r a ! ¡ Q u é sarcasmo! 
V a r í a s not ic ias . 
fc c anunc ia l a l legada a E s p a ñ a i e i 
*l<3 de l acero," que t ieae cuaren ta 
m i l pesetas d ia r las de ren ' a . 
E l r ey ha concedido l a l l ave de geu-
t i l u o m b r e con e jerc ic io y servidumb.-d 
a don M a n u e l F a l c ó y A l v a r e z de T j -
ledo, p r i m o g é n i t o de los marquefaf-s 
de l a M i n a ; a l conde de Est radas , o r i -
r m g é n l t o de los duques de Sa ji*.o 
M a u r o , y a los de los marqueses de 
B e n d a ñ a , F o n t a l b a y C a j t i l a r ) de 
los condes de Valmaseda. 
Cobe r tu ra de grandes de E s p a ñ a 
Con l a a n t e l a c i ó n debida c u b r i ó la 
fuerza del Rea l Cuerpo de Guardi i . s 
A l -barderos la escalera p r i n c i p a l ae l 
Rea l Palac io . E n l a a n t e c á m a r a h a M a 
u r a mesa, y u n s i l l ó n a eu izquie ic 'a 
paj a e l rey . Los grandes de Espaaa 
cubier tos , convidados a l acto, a s í co-
me los mayordomos , de semana, o t l -
c ales mayores de A l a b a r d e i o s y ol se-
c r e t a r i o de la Real E s U m p i l l a , d j n 
Gaspar V i a n a C á r s e n a s , esperaron a l l í 
a l monarca . Y a ocupado e l s i l l ó n po i 
éff.e, se co locaron d e t r á s 'es jefes do 
Fü lacio y e l comandante genera l de 
. uaba rde ros s e ñ o r A z n a i , A derc" \a 
e i zqu ie rda de don A l f o n s j t e n í a n sus 
asientos los grandes de F , - p a ñ a cu 
biertos, y a c o n t i n u a c i ó n los mayi ' .*-
dvinos de semana y ros of ic iales na -
yu ies de Alaba rde ros , ocupando l a i z -
cu i e rda y f ren te del rey . A l l a d j de-
.-echo estaba e l secre tar io de la Es -
t a m p i l l a . 
Los grandes de E s p a ñ a v ue h a o í a n 
de cub r i r s e esperaron su t u r n o en l a 
{a le ta . 
Apenas e l soberano o c u p ó su s i l l ' n , 
d i jo a los grandes de E s p a ñ a : J u -
o.-ios." 
E l s e ñ o r V i a n a C á r d e n a s fué anun 
ciando uno por uno a los que h a b í a n 
de cubr i r se , que fue ron suces ivamen-
te en t rando en l a a n t e c á m a r a , l l e v a n -
do a su derecha a l pad r ino y a su i z -
qu ie rda a l m a y o r d o m o de semana de 
se" v i c i o , d á n d o l e s l a mano. Cada u n o 
de los grandes que se iba a c u b r i r 
hjzo t r es reverencias a l rey , u n a a l 
en t ra r , o t r a en medio de l s a l ó n y o t r - i 
d e s p u é s , saludando enseguida a los 
g landes de E s p a ñ a inv i t ados . 
E l r e y d i jo a cada uno de los ag ra -
ciados: "Cubr ios y hablad.* 
1 eyeron y p r o n u n c i a r o n discursos 
de reconoc imien to a l M o u a » c a , y evo-
cando los merec imien tos de su e s t i r -
pe n o b i l i a r i a . 
Cada u n o de los grandes, u n a vez 
t e i m inado su discurso, se d e s c u b r i ó , 
b e s ó l a mano a Su Majestad y se r e -
tí1 ó, haciendo o t r a reverencia , yendo 
a colocarse el ú l t i m o e n t i e los g r a n -
des de E s p a ñ a presentes, y v o l v i e n d o 
a sus puestos e l pad r ino y e l m a y o r -
domo de semana. 
Conc lu ida la ce remonia del ú l t i m o 
agraciado, el r ey s a l u d ó a todos y se 
r e t i r ó de la a n t e c á m a r a . 
S a l i e r m de dos en dos, con sus pa-
dr inos , los grandes r e c i é a cubier tos , 
y r e c o r r i e r o n l a saleta, l a sa la de 
(guardias y l a escalera p n n c i p a l , ba-
j a n d o é s t a po r u n lado y s u b i é n d o l a 
p e í e l i zqu ie rdo , en t re las f i las de 
iMabarderos , pa ra ser reconocidos 
po r é s t o s . Luego of rec ie ron sus respe-
tos a las dos re inas . 
o s 
Los grandes de E s p a ñ a fue ron c u -
b i l é n d o s e por o rden de a n t i g ü e d a d 
ea la grandeza. F u é e l p r i m e r o e l 
m a r q u é s de Cente, cuya c« n c e s l ó n es 
del a ñ o 1491, y e l ú l t i m o el m a r q u é s 
de Squi lache, que l a obtuvo en 1912. 
E l m a r q u é s de Monde ja r fué p a d r i n o 
rteí m a r q u é s de Cente; el conde de 
Sepurenda, del conde de P e f í a r a n d a de 
B r a c a m e n t e ; e l duque de B i v o n a , del 
conce de E r i l , h i j o del m a r q u é s de 
t a n Fel ices de A r a g ó n ; e l m a r q u é s 
de H i j a r , del conde de Gl imes de B r a -
bante, h i j o de l a condesa de A l c u b i e -
r r c ; e l m a r q u é s de Sentrnanat , del 
conde de B o r n e s ; e l conde de Campo-
A í e g r e , de l m a r q u é s de G u a d a l c á z a r ; 
el duque de T'Serclaes, del m a r q u é s 
de B e n a m u j í ; e l duque de H i j a r , de l 
m a r q u é s de l a R o m a n a ; el duque de 
L u n a , de los marqueses de l a R a m b l a 
y de B e n d a ñ a ; e l duque de Sotoma-
yo r , del duque de l a U n i ó n de Cuba ; 
I 
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l'or la turdp- n niños. arcle- Gran ^ 
lJor la noche- "r ^ tlt 
de Kesurrccclón Qulj^J^Plro.. . 
P A V R E T " ' 
Hoy se estrena t« ^ 
mejores obras de vf1. ^« tón 
t L a Pasión Se ost ia5ín^ ¿ L > h , 
to en el teatro L i ^ l c o n ^ a 
< on nflmeros de van ^ i 
cWn del aulnto epUori1e(l!,,1e» y , 
««•nKre, titulado Zl» i ' " fle pj '* «lliiv. 
se celebrara la nrtm la<lron<., U I r ^ ;-
u las ocho y ra ^ d a ^ 1 ^ 
vertida e o m e d i a 8 ^ ^ ^ ^ ^ ^ , ^ 
CAMPOAMOR * 
Esta n^cho se pondrá 
cioso vaudevliie pLv* en <*cen. 
Hoy se estrenarán , a W ^ «1 tr. 
Se exhibinln E l f0c„ *? ^ h^lZ1^, 
resante drama E i tAán' l ^ a * V 
08 crin,,' 
MARTI " 
E n primera tanda 
hoy en el teatro MartfP^ndrá en 
Tenorios. E n S ^ ^ ^ 
COMEDIA Petlt - ' Ni 
Hoy, reprise de in _ 
EOpez Monteneícro ^ Tpac,0«a con, . 
Los OabHeles!^ d * ^ s ^ 5 ¿ 
A P O E O 
b r í ^ ^ ^ t t i l ™ 1 - ^ ^ ^ la !eri 
E A R A 
E n primera y tercem * 
noche Atavismo fate.1 por f̂-19 í» 
segunda y cuarta, estreno en í^rta^ 
FAUSTO 
^ n írimera tanda, tre5 clntas 
¿Crhnlnol o victima'» 
vidldo en tres pTTte^ ÍrPaama lntetessr( 
la^segunda tanda 1 Sera ^trenj^ 
di i r e r ^ J ' & 
 á -
Y en la tercera (doblM . 
Barreras sociales, cinta di < ?e «Sti*».., 
asunto, editada P r i m o r o s a m l ^ 8 ^ 
ma Ropa. v rosamente por |"5:?i 
M A X I M la % 
E n primera tonda de la f„» . 
sábado, películas cómicaR • ?nci(5n <ie w 
Alteza B - r ^ ^ -
M O N T E - C A R E O S . — 
E l cinc predilecto de las f»*,.,. 
los d í a s estrenos. «mlllag, 
MUSELINAS DE CHISTA 
E N C A J E S , 
C I N T A S . . . 
T e n e m o s u n h e r m o s o 
s u r t i d o , q u e v e n d e m o s 
a p r e c i o s d e v e r d a d e r a 
g a n g a . 
V e n g a a c o n o c e r l o . 
( L a A n t i g u a Princesa) 
S . R A F A E L , N ú m . l 
Teléfono A.6402 
lt-21 
X M O S C A T E L 
E n 
E L V I / - A A D E M Z ^ D A E / ^ Í T R E 
D A M A ! ? E L E G A N T E 5 
el duque de T e t u á n , del iiiarquéi de 
C. u a d - e l - T e l ú ; el m a r q u é s de Quirós, 
t e l conde de Casa Valencia; el duque 
de H i j a r , del conde de Viñaza; el 
m a r q u é s de Mondé ja r , del conde ds 
Pera l t a , y el duque de Maqueda del 
i t a r q u é s de Squilach. E l conde de 
L r i l es el m á s joven de los grande! 
cubier tos . Cuenta apenas -veinte añoi 
de edad. 
J-or Real decreto se les tan conce-
dido los t í t u l o s de marqués de Ca'-
das de M o n t b u y a doña Ana Gironai 
V i d a l , y de condesa de Guadelarlm 
G t ú a Carmen Abela y García. 
L a r e ina Vic to r i a fué cumpIiniM-
ta da hace pocos d ías por ia marquesa 
v i u d a de San Carlos de Pedroso y í« 
b i j a . 
Comidas en el Rl tz . 
D i e r o n noches pasadas una comim 
en dicho ho te l los infantes don Car-
los y d o ñ a Luisa , quienes sentaron 
su mesa a l infante don Fernando, « 
duquesa de Talavera, el principe w 
n l e r o de B o r b ó n , la marquesa • 
V^ldeolmos , el conde y la tondesa « 
T o r r e - A r i a s , los marqueses de w 
ros y el s e ñ o r M a r t í n Aguilera, 
Bodas y m á s bodas. r^Ma 
E n casa de los señores de Gonw 
Alva rez (don Francisco) se f i 
l o a d o el enlace de su h l J a ^ ' b,e. 
abogado don R a m ó n Argota y ^ 
d ' D a cuenta u n per iódico J j j , 
s e ñ o r i t a Angeles Polavieja y ^ , , . 
h i j a de l a marquesa v ^ ' 1 * utriD1oii!o 
v ie ja , c o n t r a e r á en breve m a t j ^ 
con el j oven ingeniero aou ^ sl(j0 
V - l e n z u e l a y Urzaiz; y j0?eí3 
pedida l a mano de ^ seu^ta ra 
D r a k e y F e r n á n d e z Durán ¿ o ^ 
doctor en medicina don Mana-
pez Fontana. . , . ^ ,,,10 tan^f1 
E n Navia (Oviedo) ha stuo ^ 
pedida la mano de l a s e t el 
L e l a B á s t e l o y 0 1 X n don S 
j o v e n l icenciado ^ Cieñe a ^ . ^ fí. 
é G ó m e z Somoza, de dWins 
m i l i a gallega. , .aTYlhre se cel^J 
E n e l mes de ^p t i embre h.ja d 
r á en As tu r i a s la boto d e ^ gU prf r á en As tu r i a s " para 
m a r q u é s de ^ o j n i t o i* 
mo hermano el pr11?.;6. 
marqueses de ArguelleB- m ia -
Se ha ver i f icado la / - ^ rita P 
,<* , para e l s * ñ ? 3 ^ d o * / de los alemanes inter ^ p 
m e r ó n y que eoz f*Í t r [oU^e*¡e t 
t ^ i o s entre sus compatr ce leW^ 
11& colonia. L a boto ^ lft corr 
c- an to se reciba de * 
pendiente dispensa- ,» 
? Penas y m á s pen^ - njuert6 V 
S e n t i d í s i m a ha f f ^ i n a f ^ d ^ 
l i u s t r e dama de ia Coüc^ ^ 
e t n t a G u t i é r r e z de ia r ^ t a V ^ f 
^ v iuda de T o r r e a n l a p 
causado sincero sent ^ j 
te del teniente gener de 1* 8vlfl 
V a l d é s y R o d r í g u e z , ^cosf; ^ 
í ¿ a Carmen Tavira y AJe ác* „ 
del general f ^ j f ' m a r a f J d¿ 
Contreras y Ayala, médico 0 ; ^ 
yh y l a del notable sCan , 
r u e í Ortega Morejón. ^ 
E a z ! S a l o m é ***** 1 
M L A A A V D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E . 
A b r i l 2 1 d e 1 9 1 7 . 
PAGINA CINCO 
(VIENE DE LA PAGINA CUAT&0> 
) 
l ^ o s V i e r n e s d e C a m p o a m o r 
c inauguraron desde anoche. 
a . enante coliseo, por el que des-
la actual temporada las mas 
fíl^ eI1-¿aS familias del mundo ha-
¿stingu w m concurrido, ani-
banero. se 
aaísimo. 
Nombres al azar. 
Empezaré por citar los de algunas 
j iks damas reunidas en aquella sala. 
f nsuelo García Echarte viuda de 
, U Mercedes Fumagalh de Fer-
^ l Í B o u s q u e t . María Mier de Sa-
pndTeresa Melgares de Peralta Car-
r Sabí de García, Mana Luisa 
S i t ó l e Kent, Elvira Cid de Sánchez, 
u \ Luisa García de Figueroa y 
S a J^énez de Muñoz. 
Gloria Barrié de Castillo, Nena Ro-
j ' uez de Santeiro y Amelia Cru-
íjlas de Benítez. 
y María Isabel Navarrete de An-
I Ja Maruja Franco de Montero, 
a ra'Castellanos de Anglada, María 
S de Pérez, Clotilde Alvarez de Me-
néndez, Rosa Víctores de Sánchez, E n -
gracia Arejula de Lara Miret, Amé-
rica Ruiz de Villalba, Fe González 
de Galleti y Caridad Sánchez de Ote-
ro. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Conchita Gallardo. Teresilla Peral-
ta, María Amelia de los Reyes Gavi-
lán, Carmen Galbis, Segunda Rodrí-
guez, María Barrié, María Luisa F i -
gueroa, Laura Sánchez. Conchita Ma-
lavert. Engracia Fernández, Gloria 
Castellanos. Dominguita Otero, María 
Galbis, Nena Figueroa, Caridad Bení-
tez, Angelita Alvarez, Amalita Villal-
ba, Marina Otero, Esther Heymann, 
Angehta Castaños, Carmela Figueroa, 
Josefina Bedart, Evelia y Mina Martí-
nez y Alicia Crusellas. 
Y la adorable Cusí Sánchez. 
Entrarán de lleno los viernes de 
Campoamor en el capítulo de anima-
ción de la vida habanera. 
Todo lo promete. 
N o c h e d e M o d a 
Era la de ayer en el Cine Prado. 
^ su atractivo natural de todos los 
viernes se asociaba, como estímulo 
poderoso, 
película emocionante, que gusto de 
¡nodo extraordinario. 
Veíase aquella sala favorecida por 
]a presencia de damas numerosas y 
distinguidas. 
Larga es la relación. 
Adriana Cesteros de Andreu, Nie-
ves Durañona de Goicoechea, Georgi-
Da Pórtela de Hartmann, Adolfina 
Valdes Cantero de Martínez, Mercedes 
Romero de Arango, Mercedes Valdés 
de Rios, Esperanza Q. de Cossio, Mer-
cedes González de Barreras, Elisa Ote-
ro de Alemany, Clara Luz Caballé de 
Sarda, Teresa Caballero de Alfonso, 
Amelia Tripular de Ugarte y Elvira 
Piqué de Odoardo. 
Amelia Luisa Alegret de Ruiz, Sa-
ra Fumagalli de Alegret, Virginia He-
via de Pulido, Nena Rodríguez de 
Santeiro, América A. de Bruzón, Her-
minia Rodríguez de Argüelles, Tere-
sa Melgares de Peralta y Cheché Ve-
el estreno de E l Destino, 
ga de García. 
Elena Fumarada de Izquierdo, Cu-
ca Hernández de Bueno, María de Ar-
mas de Urréchaga y Cándida Arteta 
de Camps. 
Y las jóvenes damas Rogelia Altu-
zarra de Rocafort, Amalita Alvarado 
de Posso e Isabel Urréchaga de So-
lar. 
Y entre las señoritas. 
Estela Altuzarra, Rosita y Marga-
rita de Armas, Carmen Santamarin, 
Juanita Menéndez, María Antonia Xi -
meno, Margot Gelabert, Cuca y Teté 
Cabarrocas, Mercedes Barreras, Nena 
Alemany, María Teresa Alfonso, Leo-
poldina y Carmen Artigas, Consuelo 
Rodríguez, Amparo y Belén Ugarte. 
Marina Odoardo, Nena Bruzón, E l -
vira Mari, Ofelia Diaz Brito, Minita 
Argüelles, Irene Carrillo, María Anto-
nia Alonso, Teresilla Peralta, Rosario 
Suárez, Cristina, Graciela y Carmen 
de la Torre, María Lámar, Fausta Fer-
nández . . . 
Y ya. finalmente, la encantadora 
Dulce María Urréchaga. 
Se repite E l Destino esta noche. 
E n M a x i m a n o c h e 
Había un gran aliciente. 
No era otro que la primera exhi-
bición de Su Alteza Real el Príncipe 
Enrique, película del rico repertorio 
de la Internacional Cinematográfica, 
muy hermosa, interesantísima. 
La concurrencia. 
No desmerecía, por lo numerosa, 
de la de todos los viernes, en el ale-
gre, céntrico y luminoso Maxim. 
Las señoras. 
Olimpia Linares de Gómez, Horten-
sia Rodríguez de Molina, María Isa-
bel Suárez de López Miranda, Tina 
Farelli de Bovi, Rita Várela Viuda de 
'Diaz, Lolita Ramos viuda de Alvarez, 
Balbina Santos de Garcí, Carmela 
Pérez de Cvevas, Clotilde Arríete de 
Pérez, Graciella Ruiz de Brand, Ro-
sa Merino de Sánchez Quirós, Emilia 
Magaz de Almeyda, Mercedes Santos 
°« Rojas, Mercedes Mascort de Cam-
puzano, Adelina Rey viuda de Gon-
zález de Chávez, Felicitas Rabasa de 
Alemany, Esther Humara de Diaz, 
Mercedes del Corral de Alvarez, Geor-
gia Sueras de Estraviz y Angélica 
f emandez de Gerve. 
V entre un grupo de señoritas, Ne-
Da ülaz' Cuquita Mascort. Gloria de 
las Cuevas, Rita Várela, Andreita L i -
nares, Dulce María Rabasa, Chiquiti-
ca González de Chávez, María Camps, 
Ernestina Mascort, Ofelia Barbarda, 
Cuca Diaz, Orfelina Lombar, Terina 
Humara, Aurelia Borges, Engracia 
Humara, Margot Cruz, María E . Pé-
rez, Eugenita Fernández Taquechel, 
Herminia Alvarez, Regina Barbarda, 
Graciella González, Angelina Muñoz, 
Zoila Pierrat, Nena Rodríguez, Eva 
Córdova, Violeta Rosado Aybar, Luisa 
María de la Torre, Nenita Saez de 
Calahorra, Crmelina Sánchez, Lucre-
cia Humara y Rosita Linares. 
Cada semana resultan más anima-
dos, como puede observarse, los vier-
nes de Maxim. 
Enrique FONTANILLS 
B O L S A S D E O R O 
para señoras, «VanJty Cases" y ©1 
rías espléndido surtido de Joyería fi-
na y artística. 
Visite nuestros departamentos de 
objetos de fantasía, muebles, lámpa-
ras, etc. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
G a l i a n o , 7 4 - 7 6 . T e l . A - 4 2 6 4 . 
N u e s t r o s H E L A D O S y C R E M A S 
c o n f e c c i o n a n c o n p r o d u c t o s d e p r i m e r a c a l i d a d y c o n 
a p a r a t o s a u t o m á t i c o s a l a v i s t a d e l p ú b l i c o . 
¡ R I Q U I S I M O S E H I G I E N I C O S ! 
FLOR CUBANA", G A L I A N O Y S. JOSE. 
m a r t i s t a c u b a n a 
S R T A . M A T I L D E G O N Z A L E Z 
t]oy. Sábado, en e! Cine NIZA, Prado, 97. En 
ta Hran cinta' Una Aventura en Honolula. 4 
cií! ^ centavos. Tomará parte en esta fun-
'on e¡ verdadero Canillitas de Campoamor. 
vi f/ina domingo, los Misterios de New York 
I a "Vioneda Rota en Matinée y por la noche 
« D A O B 
C2S70 lt-21 
vis 
^ PROBLEMA DE I,AS 
SÜBSISTENCIAS 
flt i? "breros rî  i 
•ídft ' üPmarin ?..ra fábrica de tabacos 
1awfíQna clrp,,i.( La Madama") han pa-
"ieW ôlos ni r a los demás talleres, 
^¡ul̂ 08 uar» noml)ramlcnto de varios 
íierâ 1011 de ,̂Hq?e1, ostentando la repre-
se fA, ayer a i„ ^''eres respectivos, atu-
«to Toarían vL Socle'iíid del Pilar, don-
^ Bn^ombrnr. reuni<jn, con el propó-
titobulbre de i1 J)r^anismo «ue actúe 
s t̂na de > s ^baqueors eu el actual 
«C11 ^flos Asistencias. 
!«• r í a tomnl grupos de torcedores que 
^ln?.f«lta rta0rientao«n en este asun-
Vn ¿¿dativas „ °r!?ani;!acl6ii mnltiplict 
y^Mo. hacê  dlre('toi-os que por un 
í?».̂  la renrp^Pa,?el Político^ fespald 
^ Pue~ *l0on, otros l̂eseo de 
l0n elw;H¿Uan(,o no existe una or-CCUva. el valor de tales re-
presentaciones no pesa en la opinión ge-
neral. 
La Sociedad de Resistencia de los Tor-
cedores de la Habana trató también dicho 
asunto en la Junta General del Jueves, pe-
ro lo hizo a nombre de sus miembros so-
lamente, porque siendo una minoría los 
asociados, no puede, lógicamente, arrogar-
se las facultades de todos los torcedores; 
y como en todas las fábricas hay algunos 
asociados, de ahí que irremediablemente 
los que pertenecen a la Sociedad y tienen 
otorgada su sanción a ésta, no pueden ser 
nombrados para representar en otro or-
ganismo a los suyos, y su verdadera re-
presentación no será la de la parte desor-
ganizada, sino aquella nombrada en el 
seno de la corporación a que pertenece. 
Si de esa dualidad resultan en tierto 
modo, las fuerzas esenciales divididas lo 
práctico sería que se unificaran en una 
sola representación, porque la Sociedad 
de Torcedores representa a sus afiliados 
y en tal caso el otro grupo tiene que re-
presentar a los que carecen de organiza-
ción solamente. 
y sin dilucidar este punto, los tabaque-
ros no podrán contarse en general repre-
sentados por una sola entidad. La Socie-
dad no puede llevar más fuerzas que las 
suyas y éstas no pueden ser dirigidas por 
el " grupo de los desorganizados, aunque 
todos vayan al mismo fin. 
Centro Asturiano Junta General extraor-
M u y S u g e s t i v a s y E l e 
g a n t e s C o r o b i n o c i o n e 
puede Usted hacer a la base 
de nuestras 
u s a s d e V o a l 
de confección francesa, bor-
dadas y con encajes rena-
cimiento, y de nuestras 
SAYAS DE RATINE, A 
RAYAS, G A B A R D I N A 
C O R D U R O Y Y P l Q U E 
EN BLANCO, C O L O R EN 
T E R O Y A RAYAS, 
j Departamento de 
C I J f y C o n f e c c l o n e s K j ^ ^ ^ 





D e Emergenc ias 
Esta mañana fué asistido por el 
icctor Sánchez, el jornalero de los 
muelles, Bruno Díaz, de la Habana, da 
8(1 años de edad y vecino de Puerta 
Cerrada número 44. 
Presentaba una contusión en la re-
gión dorsal y otra en la región lum-
bar, cln que se pudiera precisar Bi 
existía o no, lesión ósea. 
Su estado es grave. 
! ¿Queréis tomar bcen ch&íoíate y 
! «dquirír objeto» ¿o grac valor? Pedid 
I ti dase "A" de M E S T R E Y MARTIc 
UlCA. Se vende en todas parles. 
At?TI5T1^5 
dlnaria, la So'ciedad Nuestra Señora del 
Buen Socorro, a las ocho de la noch». Di-
cha Junta es para tratar un asunto pri-
mordial, de gran trascendencia y ciuo in-
fluirá en los destinos futuros de la ins-
titución que entra en una nueva etapa de 
su existencia; que tiende a implantar las 
necesarias reformas que le impone su con-
dición de sociedad que se aviene a las 
necesidades de la vida moderna, desechan-
do antiguos moldes e introduciendo ur-
gentes Innovaciones, lo cual constituirá un 
régimen más amplio y más adecuado a 
las necesidades de sus asociados. 
Dado el interés que anima a los asocia-
dos de la decana institución obrera, no 
faltará a dicha junta ningún asociado. 
Da simpática Sociedad se ha rejuvene-
cido. Junto a los viejos troncos del año 
72, se mantienen agrupados otros que ja-
más vacilaron. Da pasada Directiva y la 
actual, lograron atraer una oleada de ju-
ventud a sus filas y de ahí sus triunfos, 
su evolución. 
Nos complacemos reseñando sus gran-
des méritos. 
C. ADVAEEZ. 
Marcas y Patentes 
Hemos recibido del Subsecretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, don 
1* renzo Arias y Guerra, un ejemplar 
lujosamente encuadernado y con es-
pecial dedicatoria para la Biblioteca 
del DIARIO D E L A MARINA de la 
ebra editada por el señor Jefe de la 
Sección correspondiente, don Pedro 
Diazmartínez, titulada "Mateas y Pa-
tentes." 
Contiene dibujos y modelos indus-
t iales y muestras de establecimien-
*os en la República de Cuba, y es una 
completa legislación y Jüiisprud-?n-
c.'a con rotas aclaratorias y comen-
tarlo». 
Es innegable la utilidad y el pro-
vecho de la citada obra "Marcas y Pa-
tentes" porque ofrece, reunido en ua 
libro, todos los datos e informaciones 
relacionadas con la materia 
Agradecemos el envío al señor Sub-
secretario y felicitamos al señor do a 
Pedro Diazmartínez, por la feliz rea-
liiación de una obra tan meritoria y 
de pública conveniencia > oportuni-
dao. 
D E S D E Z U L U E T A 
Abril, 16. 
Digna Je aplauso es la labor que du-
rante la fracasada convulsión que llevó 
la ruina y desconsuelo a infinidades fa-
milias cubanas, ha realizado en este pue-
U n h e c h o e s -
c a n d a l o s o 
Anoche se registró un caso que hu-
biera sido de consecuencias sensibles 
por tratarse de personas conocidas 
c-n los círculos sociales. A la salida 
de la última tanda del Teatro Na 
cional llamó la atención de todos el 
hecho de que dos conocidas perso-
nalidades sostenían una acalorada 
discusión recriminándose mutuamen-
te, al extremo de hacerse necesaria 
la intervención de un vigilante de 
{jolicía. Afortunadamente, el hecho 
no pasó de allí porque ambos se re-
conciliaron luego y a viva voz pro-
clamaron la calidad excelente de los 
artículos para regalos del más aca-
bado gusto, y de juguetería, que ha 
recibido el acreditado establecimien-
to el gran bazar, de Vicente Canto, 
Galiano y Zanja, donde también se 
expenden billetes de lotería, en su 
mayoría números premiados. 
blo en cumplimiento de su deber el Ca-
• ¡i- francisco Coello, Jefe Militar de 
esta Plaza. 
xos primeros brotes convulsivos 
del levantamiento que toca ya a su fin, 
en que recayó merecidamente sobre él el 
grado de Capitán de la Milicia Nacional, 
no descansa un momento por el restable-
cimiento de la paz de la Kepública, desde 
los primeros momentos con el escuadrón 
a su mando como oportunamente los da-
ba a conocer en mis correspondencias, 
efectuaba importantes operaciones por es-
ta zona y fuera de ella, en las que dió 
grandes batidas a los grupos de alza-
dos qíie merodeaban estos contornos, a los 
que siî . descanso perseguía y dispersaba. 
ED CORRESPONSAL. 
D E S D E A R R O Y O A P O L O 
Abril, 17. 
Da« Eruaguas. 
El día 22, serán sustituidas las guaguas 
tiradas por caballos, antiguas, feas y an-
tihigiénicas por los modernos ómnibus 
acumuladores. 
Cine Apolo. 
Anoche inició este cine con los dos pri-
meros episodios de la interesante pelícu-
la "Das aventuras de Elena." El cine es-
taba oor.currldísimo, habiéndose dado allí 
cita lo más selecto de nuestra sociedad. 
ED CORRESPONSAL. 
C o n f e r e n c i a 
E l doctor don José M. Chacón, hx 
remitido a nuestra Biblioteca un ejem-
plar de su brillante Conierencia so-
bre "Cervantes y el Romanticismo," 
p enunciada el 10 de Diciembre úln. • 
:no en el Ateneo de la Habana, y qus 
dedica a su amigo el egregio cervan-
P'sta don José de Armas y Cárdena5? 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
o. -íob 
1 • 1 . :•" ' ' ^ ^ ^ ^ " ' ' " 'v" "") 
0LONI 
DINERO SOBRE JOYAS 
L s k R e g e n t e 
5> 
LA CASA QUE MENOS I N T E R E S 
COBRA EN LOS PRESTAMOS. 
ÍhEPTUNO Y AMISTAD. 
T E L E F O N O A.4376. 
c 1592 30t-2 
F * I O iSL. . . . 
el nuevo disco de 12 pulgadas: 
C-1175 " L a Culpita", L a Cliam-
belona, danzón. De venta en 
todas partes. 
C2712 4d-13 4t-14 
Lecc iones de la. 
(Viene de la primera) 
O f e l i a 
P E : R F - U / R E I R Í A S A F - I R E . A 
los alimentos en forma de palmiche 
que solamente cuesta el trabajo d-í 
recogerlo; el clima parece bien adap-
tado a las mejores razas que se en-
cuentran en el Norte. Se alegará que 
la pintadilla es tan destructiva que 
hace que la cría de puercos sea im 
negocio arriesgado. Esto era cierto, 
pero ya no es así, desde que el G-o-
bierno ha probado que es perfecta-
mente factible producir en Cuba el 
tuero contra la pintadilla y que tal 
suero es un preservativo contra la 
enfermedad. sin embargo, a pesar 
de esto, ¿qué es lo que estamos vien-
do? Que el tocino se vende de 20 a 35 
centavos libra; el jamón de 25 a 30 
'•.entavos y la manteca a 25 centa-
vos y que los puercos se están coti-
zando de 10 a 16 centavos libra en 
pie al por mayor. Sin embargo, a pe-
sar de estos precios, Cuba importó el 
año pasado puerco salado por valor 
de $2.719,650, jamón pOr valor de 
?937,653 y manteca por valor do 
86.538,430, o un total de $10.195,733, 
cuyos derechos de importación fueron 
en números redondos un millón cua-
trocientos mil pesos. Todo el alimen-
to que se necesita para la cría de 
puercos puede producirse en las fin-
cas y sin gran trabajo o grandes gas-
tos, como maíz, boniatos, malangas y 
calabazas, mientras que los montes y 
campos están llenos de frutas del 
mango y del guayabo y de palmiche, 
todos ellos alimentos de gran valor 
y sumamente baratos. 
• • * 
Otra de las oportunidades que se 
presentan al agricultor y comercian-
te inteligente es el cultivo de plan-
tas textiles. Bien es verdad que el 
limpiar la fibra y su manufactura en 
artículos de comercio requieren gran 
cantidad de capital, pero no obstan 
to ha sido demostrado en muchos 
casos que no hay nada en el suelo y 
en el clima que impida la producción 
de fibras. E l año pasado se importa-
ron en Cuba fibras por valor de 
$451,736 y sacos de azúcar por valor 
do $4.270,874, cuyas cifras deben ser-
vir para indicar la conveniencia de 
estudiar debidamente las condiciones 
locales a fin de ver si por lo menos 
una parte del dinero que anualmente 
enviamos al extranjero para pagar 
estos artículos no puede quedarse en 
el país. 
* * * -
Ahora venimos al asunto más Im-
portante de todos para el agricultor, 
como es la producción de hortalizas, 
chícharos, frijoles, papas, huevos, etc. 
artículos todos tan importantes en la 
alimentación diaria de todas las gen-
tes. E s imposible dar el consumo to-
tal anual de estos artículos, pero la 
siguiente tabla da el valor de las 
importaciones del año pasado. 
Talor 





Aquí tenemos casi nueve millones 
de pesos en productos que todo agri-
cultor pudiera producir en su finca 
a un costo y trabajo nada mayor de 
Jos requeridos en otros países. Laa 
plantas leguminosas de casi todas 
rlases crecen lozanamente en Cuba, 
v narecería que por lo menos la im-
portación de frijoles y chícharos pu-
diera evitarse; en cuanto a la produc-
ción de huevos, es un hecho bien sa-
bido que la única razón porque Cuba 
no produce todos los huevos que so 
consumen en la ^ ^ y 0 ' ^ ^ 
ferencia de la gente hacia las induc-
irlas menores. 
Hav motivos poderosísimos para 
que el Gobierno estimule ¡ff» f u -
trías menores y especialmente la prc 
ducción de productos / l ime*tic*°3-
Cuba ha dependido y depende ma-
yormente de dos cosechas, ^ucar y 
tabaco, cuya política esta muy bien 
en tiempos normales en los que Be 
mantiene comunicación con palse* 
extranjeros. En estas circunstancia.-
pueden importarse artículos alimen-
ticios y en cantidades suficientes pa-
ra las necesidades de la gente. Pero 
si nos quedáramos incomunicados_ del 
resto del mundo, lo que muy fácil-
mente pudiera suceder durante W 
presente guerra, Cuba sentiría el tor-
mento del hambre antes de un mes. 
L a manera de hacer frente a tal si-
tuación es estimulando la agricultu-
ra diversificada y especialmente la 
producción de artículos alimenticios 
para el hombre y para los ganados. 
(De la revista de la Secretaría de 
Agricultura.) 
C o n s e r v e s u C u t i s 
No es práctico ni justo que una 
mujer porque entra en años abando-
ne el cuidado de su belleza, descuide 
su tez, deje marchitar sus encantos, 
por el cúmulo de atenciones a que 
la vida le lleva. Para que nada ha-
ga que las damas dejen el cuidado de 
su belleza, está la T O I L E T I N E . 
E s un tónico, que usado en el toca-
dor como lijero masaje, conserva el 
cutis fresco, lozano, siempre terso, 
libre de arrugas, sin manchas, sin 
grasas, sin nada nocivo, con la suavi-
dad del terciopelo y la belleza de ná-
car que caracteriza los primeros año.) 
juveniles. • 
T O I L E T I N E es el antiséptico del cu-
tis que mejor lo conserva, que mejor 
lo defiende contra las inclemencias 
del tiempo, contra los- rigores de lo* 
años. Se vende Toiletine en todas las 
pederías y boticas y su depósito est* 
en la droguería San José, Habana y 
Lamparilla. Llévela a casa. 
C2705 alt. 3t.-15 
Acaba de recibir una gran re*aesa 
¿fe mercancías que tenía compradas a 
precios baratos y que líquida como 
fin ¡le temporada. Hay Tafetanes, 
Chiffones, Georgettes y otras muchas 
N E F T Ü \ 0 Y CAMPANARIO 
T R A J E S A $ 2 . 9 9 
Ultima Moda para Verano. 
L A M A R A V I L L A 
P l a z a d e l V a p o r , 2 9 y 3 0 p o r 
G a l i a n o 
O 2721 12t-14 3d-15 
C u - C u t ! 
Hemos recibido el primer número 
do la nueva publicación en catalán 
¡ tu -Cut ! que ve la luz en esta ciu-
dad. Trae un crecido número de 
grabados y caricaturas y un texto 
ameno y festivo. 
E s imitación de la revista que con 
el mismo título se publicaba en Bar-
celona y defiende, como aquel, el 
programa regionalista catalán. 
m m 
SEDERIA 
Obispo, 6 7 . T e l é f o n o A-6524 
Gran surtido en encaje mecánico, 
bastidores para bordar, en todas cla-
ses y tamaños y todos los avíos para 
teier y bordar, ráfia con sr.s albums 
explicativos y tatálogos para toda 
clase de labores, abanicos de última 
novedad. Perfumes de los más finos. 
Depósito de la máquina de bordar 
a mano. 
8692 21a. 
a o c a s i ó n y 
d e b e a p r o v e c h a r s e 
ESTO I N T E R E S A SOBREMANERA A LOS CONTRATISTAS 
Y PROPIETARIOS. 
Todo sube do precio, todo encarece, pero la existencia fabulo-
sa de mosaicos que existe eu 
L A B A L E A R " 
se mantiene en el precio de siempre. 
MAS de DOS MILLONES de losas, en surtidos variados, se co-
tizan de $40 a $80 millar. 
T1SITEN0S Y S E CONVENCERAN 
" L A B A L E A R " 
D E 
S e v e r o R e d o n d o 
O Q U E N D O , 2, entre An imas y Virtudes 
T E L E F O N O A.4734. 
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J 
U n suscr iptor .—La m a y o r í a de edad 
en la mujer es a los 23 a ñ o s . 
E l e n a TV—Para tener un pelo her-
moso de un bril lo duradero y fuerte, 
use usted el p e t r ó l e o cristalizado de 
L a r y . E n la l ibrer ía "Roma" do O'Rei-
l ly n ú m e r o 54, esquina a Habana, pue-
de usted obtenerlo. 
ü n cubano Ignorante.—Pasa de 80 
mi l millones de pesos lo míe l levan 
gastado en la guerra los beligerantes 
de Europa . 
Amendezgxm.—P*^a obtener la c a r -
ta de c i u d a d a n í a cubana d ir í jase a l 
fuzgado de su distrito con una instan-
c ia y a l l í le i n s t r u i r á n de todo lo que 
cftbe hacerse. No encuentro en el a l -
manaque el santo de las Yolandas. 
T na espaf ío la ,—Desea saber c u á n d o 
s a ' d r á a luz el libro de p o e s í a s " E l 
Caballero enlutado." 
I j n comerclante,--^El agua del canal 
de Albear c o m e n z ó a surtir la H a b a -
n a en tiempo del alcalde don Segun-
do Alvarez , creo que en 1892. 
Josefina B.—Dice usted que ha le í -
do en un p e r i ó d i c o este pensamiento 
de Carmen S y l v a : "No h a g á i s sufr ir 
a los que os aman; se v e n g a r á n des-
p u é s de muertos" y no so explica us -
ted el significado de la ú l t i m a frase 
cuya e x p r e s i ó n le da horror. Pues la 
Idea que e n t r a ñ a es profundamente 
renci l la . Quiere decir qae aquel ser 
quí* nos a m ó y a quien no supimos 
e&tímar debidamente, lo echamos de 
menos d e s p u é s de muerto, porque no 
bailamos alrededor nuest.-^ quien nos 
ti ate como él nos trataba, y sentimos 
el remordimiento de no haberlo que-
rido m á s . Su ausencia nos aflige con 
m á s pena de la que antes nos Imagi-
n á b a m o s , y parece como e1 muerto se 
venga de nosotros por el poco c a r i ñ o 
que le tuvimos. 
M , Rnlz .—Pregunta usted a q u é g é -
r « r o pertenece la obra estrenada en 
T'iartí con el t í t u l o " L a s perlas del 
Manzanares" de El izondo y de Quinlto 
|V»lverde. Pues debe pertenecer a un 
g é n e r o que p o d r í a l lamarse l í r i c o - m í -
mico; porque en e l la los personajes 
no hablan. Todo es mímica, y m ú s i c a ; 
pero una m ú s i c a deliciosa, de lo me-
jor que h a hecho Quinito. E s u n a ver-
dadera ó p e r a porque no h t y en ella 
recitado. Solo en una p e q u e ñ a roman-
za que canta l a Marco se oye l a voz 
humana. Pero repito que la m ú s i c a es 
miperior y el p ú b l i c o se queda en-
cantado por la m ú s i c a . E i argumen-
to, obra de Elizondo t a m b i é n es bo-
ri to . 
Po B . G « — E n cualquier casa de ban-
c a le hacen un giro de un peso para 
fii-rlba. 
Escuela.—C^eo que dejando el pelo 
(•ue de por s í se des t iña v o l v e r á a su 
color natural . No s é s í hay a l g ú n es-
p e c í f i c o que devuelva a l pelo t e ñ i d o 
su propio color. 
U n asturiano y nn ferrolano.—Es-
tando inscritos como e s p a ñ o l e s no en-
trar en la o b l i g a c i ó n del servicio. 
Dos lectores^—Se dice: el aceite. 
Ca imán*—En Madrid y en todas las 
capitales de n a c i ó n , a d e m á s de los 
ministros representantes de otras n a -
ciones, hay los c ó n s u l e s , para enten-
der en los asuntos ajenos a l a diplo-
macia. 
Mary E , — L a moda de P a r í s l l ama-
da "Femina" se sigue publicando; es 
una de las m á s celebradas de P a -
rís . Por causas que ignoro ha dejado 
de venir por algunos meses dicha re-
v i s ta; pero ahora viene con regu lar i -
dad y se recibe en casa de Wilson, 
Obispo, 52. T r a e grabados y figurines 
primorosos. 
l í e n a . — T e n g o noticia de que hay 
un medio de hacer desaparecer una 
cicatriz. L a c i r u g í a moderna e s t á ha -
ciendo prodigios. C o n s ú l t e l o con un 
m é d i c o i lustrado y le i n d i c a r á lo que 
puede hacerse. 
U n suscr ipto .—El gobierno cubano 
puede celebra1" tratados coa otras n a -
ciones mediante el control estableci-
do en la Enmienda Plat t por los E s -
tados Unidos. 
31. ü . — A s í como hay dos maneras 
de pronunciar la g como por ejem-
plo en gato y genio; hay t a m b i é n dos 
modos de pronunciar la n . como por 
ejemplo l a ene de nave y norte no 
suena lo mismo que l a de á n g e l y 
rengo. E n l a primera se apoya la 
A R T I - b T l C A . ^ 
a 
Vt>'A<> 
T A M B I E / N L A U A i D A G U A J I R A L A ^ C O A i J A D O M L A L L A V E 
punta de la lengua en el paladar y en 
la segunda se junta la ra íz de la l en-
pua en el paladar m á s adentro. 
E . Y i l l e g a s . — L a s obras de Ricardo 
L e ó n puede usted adquirir las en l a l i -
1 rer ía " L a s Modas de P a r í s " de don 
osé Albela, B e l a s c o a í n 32 a s í como 
todas las obras de Castelar , y de las 
de Blasco Ibáñez . 
Ros porfiados.—Un hombre que pa-
gaba a un operario el jorna ' a 25 cen-
ta^os la hora y le daba $2.50 a l d ía , 
trabajando diez horas diarias, si des-
r u é s h a de pagarle lo mismo por 8 
horas, resulta que pierde u n 25 por 
ciento del trato anterior. 
L . Graos .—Se puede decir de las 
dos maneras, aunque l a palabra c a -
r á c t e r se refiere a l a c o n d i c i ó n mo-
r a l de la persona, y la ldloslncrasia es 
lo referente a l modo de uer y de en-
teader las cosas en l a v ida vulgar. 
Teverga .—Ya dije en otra o c a s i ó n 
que l a G r a m á t i c a de l a Academia en el 
p r ó l o g o de su ú l t i m a e d i c i ó n no de-
fine c laro lo que es idioma n i lo que 
es lengua. De lo que a l l í dice se des-
p- ende que todos los sistemas de len-
guaje de una n a c i ó n son idiomas y que 
t a m b i é n son lenguas, pues dice: 
" T a m b i é n se l l ama comunmente 
lengua castel lana, porque Cast i l la , 
habiendo contribuido en modo pre-
ponderante a formar i a u a c i ó n espa-
ho.'a, l o g r ó que su propia lengua pre-
valeciese sobre los dialectos afines 
que se hablan en los antiguos reinos 
de L e ó n , A r a g ó n y Navarra , e hizo presa con bastante c o n f u s i ó n estos 
que se propagase por la conquista a 
A n d a l u c í a Murc ia y E x t r e m a d u r a , y 
luego a las inmensas regiones descu-
biertas y civi l izadas por los e s p a ñ o l e s 
eu A m é r i c a y O c e a n í a . " 
S e g ú n esto, l a Academia af irma que 
iaís lenguas habladas en L e ó n , A r a g ó n 
y Navara, son dialectos, y que las len-
guas habladas en A n d a l u c í a , Murc ia 
y E x t r e m a d u r a e Hispano A m é r i c a 
sen tan castel lanas como la de C a s t i -
l la . 
Y c o n t i n ú a diciendo l a Academia: 
" Y aunque l a lengua caste l lana no ha 
p í e v a l e c i d o totalmente sobre las 
(lenguas) de otros pueblos que h a -
bitan la P e n í n s u l a ibér i ca , puesto que 
as í los portugueses, que forman un 
Lstado aparte, como los vascongados, 
los gallegos y los pueblos que hablan 
el c a t a l á n o alguna de sus varieda-
des (Cata luña , Va lenc ia y las I s l a s 
Baleares , ) conservan su i rop io len-
guaje y lo cultivan, l iterariamente, 
t a m b i é n es cierto que • la lengua de 
Cast i l la no solo es l a del mayor n ú -
mero de los e s p a ñ o l e s , sino t a m b i é n 
la lengua oficial de E s p a ñ a , y la que 
ha sido consagrada en mayor n ú m e r o 
de monumentos l iterarios." 
De este p á r r a f o anterior puede co-
legirse que el vascuence, el gallego y 
el c a t a l á n son idiomas, ya que son 
lenguas, y t a m b i é n porque la Acade-
mia no los incluye entre los dialectos 
de E s p a ñ a . 
L a verdad es que la Academia ex-
conceptos. 
S u e v l a . — E l tabaco torcido 
Aduana de E s p a ñ a , paga. 
Movimiento S o c i a l 
E s o a ñ o l . 
.'La C a j a Posta l de Ahorros . — S u p r i -
mer af ío .— T r e i n t a y cinco millo-
nes de pesetas —^Declaraciones del 
Director de Correos y T e l é g r a f o s 
Don J o s é F r a n c o Hodriguez. 
"Hoy, a l a ñ o justo de haberse inau-
gurado esta i n s t i t u c i ó n nacional , pa-
san de 35 millones de pesetas lo i n -
gresado por el p ú b l i c o en las ofici-
nas de Correos para el ahorro. De 
esta cantidad la C a j a tiene en m e t á -
lico 20.800,000 pesetas, y lo restan-
te e s t á n e g o c i á n d o s e . 
E s t a s cifras acusan un é x i t o como 
r o se conoce en l a historia de das 
Cajas nacionales, pues F r a n c i a , 
cuando era e l pa í s del oro, en el p r i -
mer a ñ o de establecida la C a j a Pos-
ta l s ó l o tuvo doce millones de f ran-
cos'*. 
L a s palabras ñefl s e ñ o r Director 
de Correos, constituyen u n verdade-
ro desagravio para los e s p a ñ o l e s te-
nidos por desarreglados y m a n í - r o -
tos e incapaces de economizar una 
peseta, mirando a las eventualidades 
del d ía de m a ñ a n a . L o s 35 millones 
de ellas depositadas en la C a j a pos-
ta l de ahorro demuestran prectisa-
mente todo lo contrario. 
E s a enorme suma representa l a 
capacidad para el ahorro de miles y 
miles de e s p a ñ o l e s , porque no se 
trata de las e c o n o m í a s de lo s u p é r -
fluo hechas por unos cuantos poten-
tados, sino de los c é n t i m o s que las 
clases modestas ahorran de una 
parte de lo necesario, como lo de-
muestra , entre otros, el hecho de 
haber ingresado en la C a j a postal 
de Madrid en u n solo dia 75,000 pe-
setas en imposiciones p e q u e ñ a s . 
Presidente: Katnfin Rodríguez Fernán-
dez. 
Vicepresidente: Francisco SAnchez Gar-
cía. 
Presidentes de Secciones. Beneficencia: 
Ramftn Snárez Aivarez. 
Instrucción y Recreo: Manuel García 
Sánchez. 
Intereses generales: Nicanor Suárez 
Cortina. 
Tesorero: Antonio Gómez Díaz. 
Secretario: Lucio Sordo Mijares. 
Vicesecretario: Jesús .Cortés Sánchez. 
Vocales: Celestino Surtrez - PendAs, .Tu-
lián Salclnes Salmón, Finlilo Fernánde» 
Santiuste, Antonio Quesada González, An-
drés González Caso, Manuel Alvarez Fer-
nández, Manuel Fernández Garcia; Tomás 
Otero Soto, Julio Gómez Díaz y Adolfo 
Martínez Quintana. 
Suplentes: Manuel Fernández Alvare», 
Juan Vara Ganado, Víctor Martínez Quin-
tana, Francisco Bueno lílerrero y José 
Celorlo Celorlo. 
A todos le enviamos nuestra enhorabue-
na. 
P o r los J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
LESIONADO GU A V E 
E n la Casa de Subid L a Benéfica, In-
gresó ayer para ser asistido de una he-
iida grave en la mauú derecha que se 
causo con una trincha al caerse, Pedro 
Cfisuso y Bolado, vecino do la calle üe 
Concha número 4. • 
DESAPARICION 
María Maclas, vecina de la Calzada de 
Jesús del Monte número cincuenta denun-
ció ayer a la policía que desde el día 
diez y ocho del actual abandonó el do-
inlriiH, sm menor hijo de 1(5 años de edad 
Claudio Maclas, temiendo que le haya ocu-
rrido alguna desgrac ia. 
CAIDA 
José Baldomcro Valdés, vecino de la ca-
lle de Empedrado número ül, al transitar 
por la calle de Zulueta e«qulna a Animas, 
tuvo la desgracia de caerse cansándose 
la fractura del brazo derecho y siendo 
asistido por el médico de guardia en el 
primer centro de socorros. 
IMPRESOR LESIONADO 
Eduardo Várela Blanco, Impresor del 
periódico " E l Comercio", al pillarse la 
mano izquierda con la máquina, so causó 
la desarticulación del dedo Indice, siendo 
asistido en el segundo centro de socorros 
por el doctor Polan'co. 
ROBO 
Jesús Ponte y Lorelro, comerciante y 
vecino de Aguila 21, altos, denunció a la 
policía que ayer por la mañana al levan-
tarse notó la falta de varias prendas de 
oro que valen cincuenta pesos, suponien-
do que el autor del robo haya utilizado 
alguta llave falsa. 
IMPRUDENCIA 
E l doctor Polanco, médico del servicio 
en el segundo centro de socorros asistió 
ayer al menor Juan Juncosa García, de 
11 años de edad y vecino de la calle de 
Maloja número 118, de lesiones graves en 
lag regiones malar y nasal del lado iz-
quierdo, presentando además síntomas de 
íonmocíón cerebral, lesiones que se causó 
al estar subido sobre un cajón del que se 
cayó de una vara de altura. 
OTRO ROBO 
A la Policía denunció ayer Enrique» 
Acosta Sanavaja, venezolano y vecino de 
la calle de Habana número 97, que por la 
mañna al levantarse olíservó que le ha-
bían sustraído de la silla que estaba al 
lado de su cama una tamisa con sus yu-
gos de oro v brillantes y un saco de ves-
tir, en el cual guardaba una libreta de 
tuentas corrientes del Banco Nacional y 
una cartera conteniendo tres pesos, por 
lo cual se estima perjudicado en la can-
tidad de $65. ^ 
MENOR H E R I D O 
E l menor Arturo Martínez Avila, de 12 
años de edad y vecino de la calle de Za-
ragoza número 39, fué asistido por el 
doctor Rota Casuso en el tercer Centro 
de Socorros de una contusión grave en la 
mano derecha, que se causó al estar ju-
gando con otros menores y en los momen-
tos de nasár de un carro a otro en la 
Estación de Palatino. 
ALZAMIENTO C O M E R C I A L 
A la Policía denunció ayer Miguel B i -
vero Herrera rto, — 
entina situado enPeinai'mte l 
za.ro número -.s n ll1 ^ h - J 
misma. I'.nrtolo ''1 t & 'UT1 i 
tes de la cas.^por ^ 
porjuditados. r lo '4Ue ''epl„ ^ 
del 
"la 
M A L E T A S 
y M A L E T í ^ 
I^a casa "INCERa» 
ha recibido « „ buen . 
os 
Prec ios : Desde 7o 
adelante. 
A . I N C E R A . a n j i u T T A 
Kuo) T E L E F O N O A.2884 85 N 
" L A C U L P A » 
es la causante de que n ^ 
'31 cine Fornos de bote S i ^ 
Se trata de una obra d* 0te-
feidad dramát ica que hn ^ ^ 
bien entre el público ^ h ^ 0 ^ 
asiste a diario al s a l ^ ^ Z 
y San Miguel. 116 ^ept^ 
P i n a Menichelli l a omf 
esta joya c i n e m a t o g r á ü ^ ? 1 1 ^ 
su arte, a l fastigio esa. cej 
« L a Culpa" según re2ail los ^ 
les, se v o l v e r á a exhibir e^, ^ 
Otro lleno r e b o s ó t e S ^ J -
L o s C e n t a v o s 
Q U E N O S E MALGAS-
T A N F O R M A N L A BA-
S E D E U N C A F Í I A L 
te-al contra l a necegkía^ 
tras que €1 que no ahorra tfc» 
giemipíre ante si ¡a amenaa ^ 3 
mi seria. 
1L B A N C O ESPASOL Hü 
L A I S L A D E CUBA Z 
C U E N T A S D E AHORBOS 
íjesd© U N P E S O en adelam», 
baga el T E E S P O R CIENTO m 
Interés . 
mA S L I B R E T A S -DE ABO-R E O S S E LIQUIDAN el D A D O S MESES PU-
D I B N D O L O S DEPOSITAN™ 
S A C A R ¡EN C U A L Q U I E R T E * 
P O S U D I N E R O . 
RfiCX 
S A B A N A S V E L M A 
S o c i e d a d e s E s -
p a ñ o l a s 
SOCIEDAD ASTURIANA D E 
B E N E F I C E N C I A 
He aquí su nueva y altruista directiTa: 
Presidente de Honor: señor Francisco 
Palacio OrdOñez. 
Presidente: eefior Celestino Fernández 
Gómez. 
Vicepresidente: señor Eustaquio Alonso 
Forcelledo. 
Tesorero: señor José María López. 
Secretarlo: señor Adolfo Peón Redondo. 
"Vocales: señores Serafín Fernández, Jo-
sé Cosió Parajón, Ramón A. Lorenzana, 
AntoiRo Pérez, Manuel Hevia, Federico 
Marinas, Felipe Lebredo, Amaro Marcos, 
Bernabé González, Angel Arango, José 
Cuenco, Bernabé Fernández;, ^ Darío Alva-
rez, Manuel Suárez, José Alvarez Alvarez, 
Genaro Acevedo, Nicolás Gayo, Ignatio 
García, EQeuterio Ozores, Genaro Pedroa-
rias, Alvaro Miranda y Modesto Sánchez. 
Su plentea: señores Andrés Mon, Gena-
ro Suárez, Luis Mufílz, Ramón Robledo, 
Laureano Alvarez, Florentino Pardo, L i -
sardo Llamedo, Antonio Monje, Manuel 
Gutiérrez, Modesto Tuero, Isidoro Arlas y 
Jo-sé Sanzo. 
Reciban nuestra cariñosa felicitación. 
I A r t í c u l o s S a n i t a r i o s 
COLONIA ESPAÑOLA DE VISALES 
L a Junta Directiva que ha de regir los 
destinos de esta Colonia Espafíola duran-
te el afío actual, ha quedado constituida 
en esta forma: 
Presidentes de Honor: Félix Zabala, Da-
niel Portilla, Cónsul de España en Pinar 
del Río. 
S o n l o s p r e f e r i d o s p o r e l b u e n r e s u l t a d o y 
p e r m a n e n t e a t r a c t i v o q u e o f r e c e n . N o u s e 
o t r o s . V e n g a a v e r l o s ó p í d a n p s c a t á l o g o 
P O N S Y C O . S . en C . 
EOIDO, 4 y 6. T e l é f e n o s i - 3 i 3 1 j i - 4 2 9 6 . B a í a o a . í p t f í i i á « 
S I D R A C I M A S U P E R I O R A T O P A S . I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
F O L L E T I N 101 
X A V I E R D E M O N T E P I N 
LOS COMPAÑEROS 
D E l i ANTORCHA 
TRADUCCION DB 
J O S E P E R E Z M A U R A S 
ate en «Xa Modera» Poerta/* ObUo*. 
185. —i Calla ¡—dijo Gorju, a quien aquel mo-
•Imlento no pasó inadvertido.—No está 
muerta. Si escapa de ésta, he aquí una 
mujer que me debe la ylda. Pero, ¿qué 
diablo voy a hacer con ella? Arrojarla 
de nuevo al agua, sería una mala acc ión . . . 
ademas no me siento con fuerzas para 
ello... Es linda como un ánge l . . . sus 
vestidos me anuncian que no es una mu-
jer cualquiera... debe tener una fami-
lia que la cree perdida y que se alegrará 
muchísimo si yo se la devuelvo, y, na-
turalmente, me darán una buena recom-
pensa. 1 Vamos, pensándolo bien, me con-
viene llevarla a mi casa y cuidarla lo me-
jor que me sea posible! 
Tomada esta resolución, Gorju desama-
rró la cuerda que sujetaba la barquilla 
y se discuso a marchar. Cuando termi-
nó aquella operación estuvo a punto de 
caerse al agua de asombro, y tenía sus 
razones: a dos brazas del borde do su 
lancha, y casi al alcance de su mano, 
acavaba de ver deslizarse un tercer cuer-
po, arrastrado por la corriente; pero aquél 
era un cadgver. Desnudo y con el rostro 
descompuesto, parecía más siniestro por 
esa expresión terrible que produce \ma 
muerte violenta. Aquel cadáver era el de 
"Pila Muerta," arrastrado por el rio hacia 
su asesino. 
—Vamos, Gorju—se dijo /el tabernero,— 
vuelve a tu casa, que la noche no se po-
ne buena y tantos muertos quizás traigan 
alguna desgracia. 
Y a fuerza de remos la barca llegó a un 
punto en que Gorju la amarró a un poste 
con una fuerte cadena. Después, colocando 
sobre uno de sus hombros la red, y so-
bre el otro a Juana de Símense, que con-
tinuaba sin conocimiento, dirigióse a su 
casa con aquella doble carga. 
Una vez más la vida de Juana de'Simeu-
se se salvó de las garras de la muerte. 
IV 
Gorju, aunque era un pillo de marca 
mayor, no por eso era un malvado. Cuando 
hacía el bien, era para sacar de él el mejor 
partido posible; pero tampoco hacía el mal 
por el placer de hacerlo, como lo prueba 
su resolución de transportar a su casa a 
la joven que acababa de librar de una muer-
te cierta, porque el embarazo que debía 
resultarle era seguro, en tanto que la recom-
pensa era dudosa. 
E l pescador nocturno, agobiado, más por 
el peso de loe objetos de pesca que por el 
que le producía la desgraciada muchacha, 
llegó lentamente a la taberna, cuya puerta 
abrió con la ayuda de una llave de la que 
nunca se separaba. Encendió un quinqué, 
despertó a su criada, que se levantó a re-
gañadientes, e improvisó una especie de 
lecho en una habitación contigua a la pieza 
principal de la taberna. Acostó a la loca 
en aquel lecho, después de haberla • desem-
barazado la criada de sus vestidos, y Gorju. 
muy ducho en el arte de hacer arrojar el 
agua a los ahogados, empleó Inmediata-
mente los medios que se usan para seme-
jantes casos. E l éxito coronó sus esfuer-
zos. L a loca suspiró dos o tres veces, 
abrió los ojos y murmuró con voz apenas 
perceptible las palabras que con frecuen-
cia pronunciaba: 
—¡ Renato, madre m í a ! . . . 
Gorju se frotó las manos. 
—¡Invoca a su madre!—se dijo;—¡lue-
go debe tener familia!. . . Esta preciosa 
muchacha se habrá arrojado al agua quizás 
a consecuencia de disgustos de amor; es-
tas tontuelas no saben hacer otra cosa. 
Su novio se llama Renato. ¡Diablo! ¡Vallen-
te negocio sería si sus padres rehusaran 
entregar una docena de escudos a un pobre 
y honrado pescador como yo, que acaba 
de salvar de la muerte a su h i j a ! . . . Desde 
mañana me propongo ser bueno. 
Y deseando convencerse al Instante de 
que sus suposiciones estaban bien fundadas, 
el tabernero se puso a preguntar a Juana. 
Esta no le respondió y pareció que no le 
oía. L a desgraciada había cerrado los ojos 
y temblaba como una azogada. 
—Sus ideas están atin un poco con-
fusas—se dijo Gorju,—y es natural. . . ¿A 
quién no se le trastorna el juicio al correr 
un peligro tan grande?... Le voy -a admi-
nistrar una buena poción y a dejarla dor-
mir tranquilamente. E n el estado en que 
se halla, lo mejor es el sueño. 
Y tomando una copa llena de aguardien-
te, hizo caer gota a gota, y casi a la fuer-
za, aquel líquido en la boca de la joven. 
E l aguardiente, según él, lo consideraba 
como la panacea universal y como el úni-
co remedio a todos los males. E n seguida 
abrigó con buenas mantas el cuerpo de 
la pobre joven, que dejó caer su cabeza 
sobre la almohada y se durmió profunda-
mento. „ •, - • 
—Una buena noche de sueño le pondrá 
bien—dij» Gorju.—Ya tiembla menos, y 
mañana, tengo la seguridad, ya no se acor-
dará siquiera cómo estaba anoche el agua 
del Sena. 
Y se dispuso a acostarse. 
tePerdonad, mi amo—dijo la criada en 
el momento en que el tabernero se dispo-
nía a meterse en la cama,—me acuerdo en 
este instante que tengo que deciros que ha 
venido uno a llamaros de parte de maese 
David. E l tal dice llamarse Coquellcot. 
—?.Bso es todo? > 
—Me dijo que volvería mañana y que lo 
esperaseis. 
—Enterado. 
Gorju cerró la puerta y se acostó conten-
to de que maese David tenía necesidad de 
él, porque sabía por experiencia lo gene-
roso que era dicho señor. 
Al día siguiente, muy de mañana, el ta-
bernero se encontró a Juana despierta y 
le hizo las mismas preguntas que la no-
che anterior, pero sin conseguir de ella más 
que aquellas frases entrecortadas e incohe-
rentes de siempre. 
Gorju, no sabiendo que se las había con 
una loca, creyó que la joven no le quería 
responder, y para obligarla a hablar la 
amenazó con duras palabra». Tales bruta-
lidades de lenguaje dieron por resultado 
una de aquellas crisis a las cuales estaba 
sujeta la desgraciada Juana. Su semblan-
te se descompuso, torrentes de lágrimas 
brotaron de sus ojos y sus facciones expre-
saron un terror tan profundo, que el taber-
nero, a pesar de su ruda naturaleza, sintió-
se conmovido y adivinó que se encontraba 
frente a una Inmensa desgracia. 
—¿Estará loca? — se preguntó. — Pues 
sería una lástima muy grande, tanto ma-
yor cuanto que no podré enterarme a qué 
familia pertenece, y me quedaré sin los es-
cudos con que contaba. 
Y, al decir esto. Gorja trató de cal-
mar a Juana de Símense con frases dul-
ces y cariñosas; pero no logró nada. E l 
espanto y miedo de la joven parecían au-
mentar; se lanzó fuera del lecho, rodeó 
su cuerpo con las mantas de la cama y 
se fué a ocultar al rincón más sombrío 
de la habitación, lanzando gritos Inarti-
culados y sordas quejas. 
E l tabernero, bastante contrariarlo, aban-
donó el cuarto en que Juana conlnuaba 
llorando y gimiendo. 
—¡El diablo cargue con mi trabajo de 
esta noche!... ¿Por «Jué había de mez-
clarme en lo, que no me importaba?... 
¡ Otra vez dejaré que se ahogue el que 
quiera ahogarse!... ¡Heme aquí ahora 
con una loca a quien tengo que mante-
ner ! . . . 
L a llegada de dos o tres parroquianos 
consiguió distraerle. Se puso a beber con 
ellos, y las libaciones continuas borraron 
bien pronto de su Imaginación el recuer-
do de sus decepciones y cuidados. Cerca 
de mediodía hizo que su cjriada llevase de 
comer a la joven. L a sirvienta desapa-
reció y volvió al cabo de aglunos minutos 
todo asustada y gritando: 
—Rechaza la comida, mi amo; está lo-
ca, y loca de atar. . . Por el amor de Dios, 
¿qué es lo que vamos a hacer con ella? 
Yo no vuelvo a entrar en su cuarto, ten-
go miedo. 
—Ten calma—repuso Gorju ;—ya nos 
desembarazaremos de ella. 
—¿ V por qué no lo hacemos ahora mis-
mo V 
—No te impacientes. Gothon. No me 
siento con valor bastante para echarla a 
la calle, porque se Iría derecha al Se-
na. No faltan hospitales en París en que 
son recibidos y bien tratados los locos... 
Iré a uno de ellos, prestaré declaración 
y nos librarán de ella. 
—Alabo vuestra idea.. . Pero, ¿cuándo 
Iréis? 
—Hoy mismo. 
—Pues bien, de aquí a que vayáis, ce-
rrad la puerta de su cuarto y guardad 
la llave en vuestro bolsillo, porque ten-
go miedo... 
—Tú tienes más fuerzas que esa des-
graciada, Gothon... y creo que no te de-
jarías atrepellar por e l la . . . 
—¡Quién sabe! ¡No hay que fiarse de 
los locos ! . . . 
E l tabernero se encogió de hombros, 
pero obedeció a su criada, como d?be ha-
cer un buen amo, y cerró la puerta con 
llave. 
Gorju, según le hemos oído decir, es-
taba resuelto a Ir a las casas de salud 
de París, para ver si podía meter en al-
guna de ellas a Juana; pero le hombre 
propone y los bebedores disponen. Una 
Infinidad de parroquianos invadió la ta-
berna de la calle del Arbol Seco, y Gor-
ju se encontró eu la Imposibilidad de 
salir. L a criada, por su parte, tuvo que 
ocuparse activamente en "cocinear." 
Llegó la noche. Cuando ésta llegaba, 
ya sabemos que un gran número de "gen-
te escogida" Invadía la taberna; gente 
compuesta de cíemenos semejantes a los 
que Iban al Puente de Nuestra Señora y 
a la posada de "Los • Cuernos del Dia-
blo." A Gorju no le agradaba esto; pe-
ro lo toleraba por las órdenes expresas 
que tenía de maese David, o sea el ba-
rón de Kerjean. 
Tan pronto como se hizo de noche, el 
salón se iba llenando de rostros sinies-
tros y se oía salir de todos los labios 
las notas guturales de la antigua lengua 
argótlca. , 1 
I,a reunión era aquella noche más nu-
merosa aún que de cosumbre. Todas las 
mesas de la taberna, excepto una, esta-
ban ocupadas por una treintena de ohm-
bres, de Rostros patlbjlarios y trajes 
desordenados. Los vapores del vino y de 
los groseros alimentos Se mezclaban al 
humo de las pipas y hacían la atmósfera 
nauseabunda y casi Irrespirable. 
—¡ Selecta concurrencia, a fe mía !—se 
dijo el tabernero con evidente Ironía.— 
Coquellcot no podía venir más a propó-
sito... 'No le faltará con quien hablar— 
todos son bandidos de su especie. 
lia puerta se abrió. 
—Sin duda será él—pensó Gorju. 
Pero con gran sorpresa suya y de to-
dos los que allí so encontraban, la que 
entró fué una mujer. 
Aquella mujer, miserablemente vestida, 
se apoyaba en un bastón, y llevaba su 
rostro oculto por un velo muy espeso. 
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fOJÍOCIMIENTO D E L A R E L I G I O N 
Pflm rrofesar y aún para impugnar la 
iMto verdadera es necesario conocerla. 
re¡ niia no la Uaya estudiado no tiene de-
¿>c¿o a ser su impugnador. 
\v>s nuejamos ton frecuencia, y no sin 
ñtiro cíe que muchos católicos profesan 
' rflliKlfiu inconscientemente, sea porque 
aprendido las prácticas cristianas en 
i familia a aue pertenecen, sea porque 
{fon sido educados en un ambiente favo-
a sus creencias. E s más: los católl-
s son acusados en todas partes de fa-
Mcos 7 fcuperstieiosos precisamente por 
?!íiPilos mismos que ban trabajado con 
denuedo, digno de mejor causa, por des-
^rrar ¿a las escuelas el estudio de la re-
''fwesamos ingenuamente que la 
«tAn no es bastante conocida. Un i 
'ellos is os que ban trabajado con 
denuedo, digr" 
terrar do l̂ 3 
rell-
o uiui u u u asun-
. ¿e tanta importancia Como es ste, me-
rpre más atención que la que se le da en 
í-pneral Se estudian con ahinco los pro-
blemas científicos, se discuten acalorada-
meute los medios de obtener un bienestar 
Smooral de los individuos y de las colec-
tividades, se trabaja incesantemente por 
dar uu paso hacia el progreso, y justo es 
nne así se haga, pero en medio de ese 
Ambiente de estudio y de actividad se 
descuida con frecuencia uno de los obje-
tos principales del saber humano, que es 
h religión- ¿No es una aberración de-
dicar todos los esfuerzos de la actividad 
humaua a un fin secundario y abandonar 
Dor completo el objeto primario de las 
Investigaciones humanas? Creemos que 
bor mis que nunca se siente la necesidad 
del estudio de la religión. 
y no vayáis a creer, venerables herma-
nos y amados hijos, que el coijocimiento 
de la religión deba reducirse a breves no-
ciones de uu resumen de tatccismo o a 
breves oraciones que se recitan en las igle-
sias y en familias cristianas. E l asunto 
reouiere conocimientos más amplios. 
Hemos tenido ocasión de eaminar los 
profrramas de primera y segunda enseñan-
za de las grandes naciones europeas, y he-
mos visto que la religión se explica allí 
diariamente por espacio de varios anos. Y 
en muchas Universidades se han creado 
mievas cátedras para eplitar la historia 
de las religiones. Esto prueba la gran 
importancia que encierra el estudio de las 
opiniones de los pueblos en materia reli-
giosa. ¿Cómo es posible conocer la his-
toria de la humanidad sin examinar sus 
religiones? La historia de China está ín-
tii8ara«nte enlazada con la religión de 
Confueio; los acontecimientos de la India 
se desarrollaron juntamente con la religión 
de los Bracmanes y Budistas; la suerte 
de los iranios ha seguido paso a paso las 
prescripciones de Zend-Avesta; las gue-
rras y las conquistas de los árabes son 
inexpíltables, si no se relacionan con el 
entusiasmo que produjo en sus corazones 
la lectura del Corán; la historia de Israel 
no se puede aprender fuera de los Libros 
santos y las grandezas de Europa y gran 
parte de las de América son las gran-
dezas de la religión cristiana. Por eso, 
no se puede dar hn paso en la historia sin 
tropezar con una cuestión religiosa. ¡ Cuán-
tos desplantes podrían evitar algunos es-
critores, si estudiaran a fondo los pro-
blemas religiosos! 
Aunque por circunstancias espeiclales, no 
sea hoy posible exigir a nuestros amados 
diocesanos un conocimiento profundo de 
las religiones ni aun a una gran parte, de 
la religión católica, debemos siquiera te-
ner presente que el pueblo cubano en su 
inmensa'mayoría es católico, y como tal 
es justo se le Instruya. 
A este objeto encargamos a los Señores 
Curas de nuestras respectivas diótesis que, 
donde sea posible, abran y sostengan una 
escuela parroquial en la que bajo su ins-
pección se expliquen a los niños las ma-
terias que comprende la enseñanza pri-
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Diaria sin omitir la doctrina cristiana; y 
al mismo tiempo suplicamos a los católi-
cos de la República que, hasta donde al-
cancen sus fuerzas, ayuden con sus limos-
nas y presten su apoyo moral a los se-
ñores Curas Párrotos en el sostenimiento 
de estas escuelas parroquiales. 
E s además obligación de los señores 
Sacerdotes que tengan cura de almas, ex-
plicar todos los domingos el catecismo 
y el Evangelio, según las normas señala-
das por la Iglesia, principalmente por el 
Papa Pió X , de santa memoria, en su 
EncíclicE. "Acea-bo nimis," de 15 de Abril 
de 190S. 
Las Instrucciones de los sa'cerdotes no 
pueden llegar al pueblo si los padres de 
familias no cuidan de enviar a sus niños 
a estas explicaciones. Son mutuos en es-
te punto los deberes de los sacerdotes y 
de loa padres de familia!1 Los unos son 
ministros de Dios que tienen el cargo de 
enseñar la doctrina cristiana y los otros 
son los encargados de la educación de sus 
hijos, que no puede ser completa sin la 
formación religiosa án los mismos. Justo 
es y hesta uetesario que los padres de 
familia y directores de la juventud se es-
meren en dar una Instrucción literaria y 
científica, la más sólida y amplia posible, 
a los nibos, porque de ella depende en 
gran parte la formación de los grandes 
hombres que han de ilustrar la patria, 
pero a ésto no se opone, antes ayuda 
grandemente la educación religiosa. Por 
eso procuren los padres de familia poner 
a sus hijos en condiciones de adquirir la 
ilustración necesaria juntamente con la 
religión verdadera. 
P R E C E P T O S R E L I G I O S O S 
Las sociedades, cuando son perfectas o 
capaces por si mismas de conseguir sn 
propio fin, no sólo tíe-jen miembros v 
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programas, sino también cuerpo de leyes 
por las que se han de gobernar. Asi las 
natioues más florecientes, tienen su res-
pectiva Constitución, o sea la Carta fun-
damental que pocas veces admite varia-
ción, y los códigos ordinarios en cada 
materia principal, para que los ciudadanos 
se ordenen al bien común ios ciudadanos, 
sometiéndose a la autoridad, se ajustan a 
las leyes, hay orden, paz v justicia en el 
prís; si no acatan la autoridad ni la ley, 
producen desorden y caen bajo la sanción 
de la ley penal. 
L a Iglesia tatólica, siendo una sociedad 
perfecta, no podía menos de promulgar sus 
leyes para el gobierno de los católicos sus 
súbditos. Son harto conocidas de todoá. 
L a ley fundamental de la Iglesia ha si-
do tomada del Antiguo Testamento y con-
firmada en el nuevo por Jesucristo. Está 
contenida en ese código divino que com-
prende diez preceptos, los más sabios que 
se han dado a la humanidad. E n los 
muchos siglos que lleva de existencia ha 
formado grandes generaciones en todas 
partes, y hoy tiene la misma palpitante 
actualidad que cuando fué estrito. No 
admite dispensa ni cambio si no es en 
los preceptos secundarios, y obliga por 
igual a todos los que tengan uso de razón. 
Para mejor inteligencia de esta ley fun-
damental, ha promulgado la Iglesia otras 
leyes secundarias, santas y sabias, que con 
razón podríamos llamar, el código ecle-
siástico. 
E n ambos códigos se contienen los pre-
ceptos saludables que cada uno debe ob-
servar, respecto de Dios, r.espetto del pró-
jimo y respecto de si mismo. Ambos han 
sido promulgados para el bien de la so-
ciedad y para mejorar la condición espi-
ritual y temporal de los hombres. 
¿Puede haber quien impugne leyes tan 
razonables, estudiadas con cuidado y or-
denadas a la formación de pueblos sanos 
y morales? ¿Puede haber quien quebran-
te de intento y por estudio las disposicio-
nes encaminadas a labrar la felicidad de 
todos ? A primera vista parece que no; 
pero la triste experiencia nos enseña que 
hay muchos tan preocupados o débiles que 
a veces desprecian y otras veces impug-
nan lo que precisamente se ha estableci-
do para crear y sostener su dignidad. 
Nosotros estamos persuadidos de que 
la salvación del mundo está en el exacto 
cumplimiento de esas leyes. Como en 
tiempo de nuestro Señor Jesucristo los ex-
cesos del paganismo no tuvieron ni pu-
dieron tener otro remedio que la implan-
tación y la observación de la religión ca-
tólica con todos sus dogmas, sacrificios, 
leyes y pret-eptos, opinamos que boy los 
excesos de la Incredulidad y del sensua-
lismo no admiten otro antidoto que el 
cumplimiento de las leyes de Jesucristo y 
de la Iglesia católica. 
L a grandeza de las naciones se forma 
cuando los ciudadanos puesta la mira en 
el bien común, acatan la ley y obedecen 
a la autoridad. A quien se aparta de esta 
línea de conducta se le tiene como per-
nicioso^ Para ser buen Ciudadano no bas-
ta alardear de patriotismo; es necesario 
el respeto y cumplimiento de la ley. De 
nada servirán tales vanos alardes, si quien 
los hiciese fuera un perturbador y una 
constante pesadilla tanto para la legíti-
ma autoridad como para sus conciudada-
nos. 
De igual modo nadie puede ser buen 
católico y buen cristiano sin que cumpla 
los preceptos religiosos de la Iglesia que 
obligan más íntimamente que las leyes 
civiles. ¿ Cómo puede decir nue es buen 
católico el que habiendo recibido el san-
to bautismo y héchose miembro de la 
Iglesia, haga caso omiso del reglamento 
o código por el que se rige esta sociedad ? 
Entre todas las sociedades no hay una en 
el mundo que exija más eacto cumplimien-
to de sus leyes que la Iglesia católica. 
Por eso no nos explicamos el engaño de 
algunos que, al parecer, sinceramente ase-
guran que son muy cristianos y muy ca-
tólicos ; y si se examina su vida, se ve 
que no tumplen tal vez con ninguno de 
los preceptos de esa Iglesia a la que di-
cen pertenecer. L a Iglesia católica exige 
a sus fieles la observancia de todas sus 
leyes sin excepción. Al que cumple algu 
ñas y descuida otras, se le pueden apli 
car aquellas palabras de la S. Escritura: 
Eactus est omuuin reus . Háse hecho reo 
de todas las culpas. 
Entre estos preceptos hay dos que re-
claman especialmente nuestra atención. 
L a santificación de los días festivos, oyen-
do la santa Misa y absteniéndose de tra-
bajos serviles; y el cumplimiento pascual, 
confesándose y comulgando todos los años, 
son las leyes principales de la Iglesia 
Nuestra Madre. Sin el exacto cumplimien-
to de estos preceptos nadie puede lla-
marse verdadero católico. Exhortamos, 
pues, encarecidamente a todos' los fieles 
de esta República a que traduzcan en 
obras sus sentimientos Católicos y den 
pruebas de ser hijos sumisos de la Igle-
sia instituida por Jesucristo. 
R E S P E T O S HUMANOS 
E n el cumplimiento de los deberes reli-
giosos ocurre la anomalía más ridicula 
que ha podido inventar el enemigo de 
nuestra salvación. 
Se dice, y es verdad, que el mayor obs-
táculo que tienen los hombres para ser 
Católicos prácticos, es el respeto huma-
no, el miedo al qué dirán. Muchos hom-
bres que en otras fases de su vida han 
dado pruebas Indudables de valor, cuan-
do e Ideber religioso llama a las puertas 
de su conciencia, sienten miedo y miedo 
tal que les obliga a no hacer nada o a 
esconderse para hacer el bien. 
Cuanto más se estudia este punto, se 
entiende menos, pero es una realidad que 
no podemos negar y que nos prueba dos 
cosas: primera, que hay gentes en el mun-
do, que llamándose tal vez cristianos, 
echan a mala parte las acciones buenas 
del prójimo; y segimdf», que hay hombres 
tan cobardes y pusilánimes que por te-
mor al qué dlrá.n dejan el servicio d© 
Dios. Lo primero es Criminal y lo se-
gundo cobardía que raya en odiosa escla-
vitud. ¿Es posible que haya llegado la 
malicia de los hombres al extremo de bur-
larse de los que obran el bien ? Y ¿ pue-
de concebirse cobardía igual a la de esos 
hombres que por temor al ridículo fan-
tasma del respeto humano dejan de cum-
plir sus deberes o buscan para ello un 
lugar escondido? Los que tengan un po-
co de sentido religioso no pueden com-
prender estos extremos. 
E l desviar al prójimo del cumplimiento 
de sus deberes e incitarlo a quebrantar 
las leyes es delito penado en el código 
Con el nombre de conspiración, proposi-
ción e Inducción, siendo a veces, según 
el espíritu de la ley, más resoonsable el 
inductor que el autor material de delito. 
E l señor que remunera al esclavo para 
que cometa un crimen, el mal patriota que 
Impide a Isoldado defender su bandera, 
el potentado que soborna al juez en el 
ejerciólo de sus funciones, contraen grave 
responsabilidad penada en la ley. 
De igual modo el que directa o Indirec-
tamente aparta a un católico del cumpli-
miento de los sagrados compromisos que 
tiene adquiridos, contrae tanta o mayor 
responsabilidad que si personalmente co-
metiera la falta. ¡Burlarse de uno por-
que es bueno! ¡Hacerle objeto de desdén 
porque es fiel a sus juramentos y obra 
tcon arreglo a su conciencia! ¿Han de 
gozar de mayores privilegios y más con-
sideración en el mundo los libertinos y 
los incrédulos que los católicos fervientes 
que procuran ejercitar la justlcm, practi-
car la caridad y dar culto a Dios? 
Los que no se sientan con fuerzas su-
ficientes para cumplir bus obligaciones, 
deberían al menos admirar la virtud del 
prójimo y tenerla en mucha estima, i Cuán-
tas Imprudencias se cometen dirigiendo 
burlas y palabras mortificantes a perso-
nas piadosas! Pero si es gsavemente re-
I probable la conducta de los que apartan 
a los católicos de sus prácticas cristianas, 
no lo es menos la cobardía de los que que-
riendo cumplir con sus deberes, no se 
atreven a hacerlo por el respeto humano 
y el qué dirán. Llámanse católllos y no 
obstante desean agradar más al mundo 
que a Dios; quieren salvar su alma v obe-
decen más al enemigo de la salvación que 
a sds propias conciencias; son soldados de 
Cristo y prefieren pasar por falos y co-
bardes ante la sociedad que por cumpli-
dores de sus Compromisos más santos; se 
proclaman libres, y renuncian de tal suer-
te a ¿1i voluntad ante el tirano del res-
oeto humano que no se atreven a hacer 
lo que quieren. ¿Tal conducta es digna 
de un cristiano? Tienen vergüenza de 
ser buenos y no les importa pasar por 
malos! No entendían así la religión los 
primeros cristianos. 
MORALIDAD P U B L I C A Y PRIVADA 
Todos los estadistas aseguran que la 
moralidad es necesaria para la grandeza 
de las naciones. Los partidarios de to-
das las religiones y aun los Incrédulos e 
indiferentes proclaman la moralidad como 
elemento constitutivo del progreso de la 
sociedad. Pero Cuando se va a examinar 
la naturaleza de ese elemento y se estu-
dian los medios que se requieren para ad-
quirirlo, se oyen con frecuencia opiniones 
peregrinas. Los naturalistas e indiferen-
tes modernos partidarios en general del 
sensualismo reinante, se empeusn en de-
fender que la moralidad se concreta a la 
recta aüminlstraeión de justicia y correc-
ción en actos sociales, y en consecuencia 
califican de puros e inmaculados a los 
que se hayan conducido rectamente en los 
negocios públicos, aunque en su vida pri-
vada hayan sido depravados y licencio-
sos. Y añaden que esta rectitud social 
nunca puede ser efecto de la rellylón y de 
las vraclas sobrenaturales que Dios dls-
Í>ensa a las almas, sino consecuencia de a razón natural que descubre la bondad 
del objeto y persuade a uno a abrazarla. 
Este concepto de la moralidad no po-
demos aceptarlo, porque la teología cris-
tiana nos enseña que la moralidad con-
siste en la conformidad de nuestros actos 
con la ley eterna y Con la recta razón y 
que las fuentes de la moralidad son el 
opjeto, en fin y las circunstancias. 
Para que un pueplo pueda llamarse mo-
ral en ei verdadero sentido de la palabra, 
no pasta que en una materia sean los 
hombres correctos, es necesario que en 
todas las materias, principalmente en e\ 
dominio de las pasiones, se conformen coa 
las leyes divinas y con el dictamen de la 
recta razón. E l que administra píen la 
ajeno y se conduzca rectamente en loa 
nepoClos públicos, entregándose por lo 
demás a una vida licenciosa, no es moral 
sino a medias, y merece el reproche del 
Espíritu Santo. Factus est omnium reus. 
Están además equivocados cuando dicen 
que la religión no hace falta para ser 
moral. Bueno sería que todos pudiésemos 
con la razón natural conocer la bondad 
del objeto y obrar el bien con preferencia 
al mal, pero sucede con harta frccuenoLa 
lo que decía Horacio: "Video meliora pro-
boque, deteriora sequor. - Y sabemos que 
el Apóstol San Pablo, a pesar de saber 
lo que era bueno, sentía la ley de sus 
miembros contraria a la ordenación di-
vina. Hoy mismo, quienes mucho blaso-
nan de dirigirse por las luces de la ra-
".ón, muestran en la práctica que algo 
más necesitan para ser morales. ¡Ojalá 
todos tuviéramos en las luchas de la vi-
da lo que Dios prometió a San Pablo: 
Sufficit tibi gratla mea . Te basta mi gra-
cia. L a religión cristiana nos ofrece esta 
grada y nos preserva de desviarnos de la 
ley, Infundiéndonos el santo temor de 
Dios. 
L a estadística mundial nos da nna lec-
ción provechosa en esta materia, hacién-
donos ver que los pueblos más religiosos 
son también los más morales y, por el 
contrario, se distinguen por su religación, 
aquellos en que el sentimiento religioso 
está extinguido o amortiguado. Cicerón, 
el más elocuente de los oradores romanos, 
aunque no pudo alcanzar la influencia que 
ejerce la gracia sobrenatural en el alma, 
barruntó algunos efectos que produce la 
religión, cuando decía que el miedo al 
castigo de los dioses contenía a muchos 
de perpetrar delitos. 
(Continuará.) 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
qué van los protes-
tantes a la América 
De Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Panamá, Puerto Rico nos están lle-
gando quejas y más quejas, sobre la ac-
tividad protestante. No. no es que hagan 
muchos prosélitos. A esto se reduce, co-
mo atestigua el lltmo. señor Vicario Apos-
tólico de Tarapacá (Chile), el fruto de 
su Campaña: "Hacer indiferentes a los 
católicos viciosos, salvo una que otra ex-
cepción en que los convierten en fanáti-
cos; hacer cobardes a los que no son fer-
vorosios y llenar de ateos prácticos esta 
provincia." No hay que extrañarse de 
ello; de tal árbol, tales frutos. 
Pero vamos a ver, ¿a qué van los pro-
testantes a la América Latina? ¿qué es 
lo que buscan? ¿almas? Quédense, pues, 
en buena hora aquí, donde encontrarán 
más de tíO millonesG de Compatriotas que 
no creen aún, o viven como si no creye-
ran, en Jesucristo, verdadero Hijo de 
Dios. 
¿ Pretenden acaso enseñar el camino de 
la Iglesia a los latinos?—La queja de los 
«mpty pows o bancos bacíos, tan común 
en las iglesias protestantes, les muestra 
bien a las claras que muchos do sus co-
rreligionarios han olvidado va dónde tie-
nen su Iglesia. Gracias a Dios, no sienten 
aún los latinos la necesidad de cinemató-
grafos para llenar sus iglesias, remedio 
que han adoptado ya muchas iglesias pro-
testantes. 
¿SI querrán ir a llevarles la Biblia?— 
Todo católico cree que la Biblia contiene 
la palabra de Dios, exenta de fábulas y 
mentiras; ¿pueden decir otro tanto los 
protestantes? No hace mucho traía el 
Lutheran AVUness estas palabras que to-
mamos del Freeiman's Journal de Nueva 
York (12 Set., 1916) : "Setenta y un mi-
nistros episcopallanos distinguidos han 
firmado una petición para que se nombre 
un comité con el encargo de Investigar si 
realmente sucedieron los mlñigros citados 
en la Biblia." 
¿SI querrán enseñarles a vivir honesta-
I 1 
T A P R E C I O S BARATOS 
Mimbres de todas sig-
ses. Mueble» Modess 
nistas. paura cuarto, 
comedor, sala y ofici-
na. Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de Mayé-
Uca. Lámparas.Pia-
nos 
" T O M A S F I L S " . 
Releas de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
O N D E Y C a . 
Q B R A P I Ü Y B E R N A Z A 
( P O R B E J ^ A Z A , 1 6 ) 
mente?—Fíjense bien esos "misioneros" en 
los estragos que aquí mismo están cau-
sando la petfftíra plaga del divorció y 
otras que es mejor no citar. "Más de 110 
mil divorcios fueron concedidos eu 1911, 
decía poco ha Mons. Kussell. Sólo el 
aüo pasado quedaron huérfanos 90,000 nl-
nos a causa de los divorcios." Sepan los 
protestantes que esta plaga es aún desco-
nocida eu casi todos los países latino-ame-
ricanos. 
Tal vez querrán desterrar la ignorancia; 
pero fijémonos bien ou el modo. Para 
"Instruir" a los argentinos, por ejemplo, 
quieren fundar un colegio o universidad 
eu Buenos Aires, es decir, eu una Ciudad 
donde nos consta que sólo los católicos 
tienen 129 centros docentes incluyendo una 
universidad católica. Además de esto, en 
lus escuelas públicas diurnas había ma-
triculados el pasado Abril 157,030 alum-
nos, y 10,179 eu li'.s nocturnas, sin contar 
los alumnos matriculados en los múlti-
ples centros de instrucción secuudaria y 
superior. ¿Qué falta les hace uu misera-
ole colegio protestante? 
SI taiito celo tienen esos "misioneros" 
protestantes, antes de Ir a "evangeiiar" la 
casa ajena, que, may que les pese, conoce 
mucho mcjor~qae ellos la luz del Evan-
gelio, harían mucho mejor si lo ejerci-
taran eu trabajar con más empeño por la 
evangelización de lu ¡suya propia, que har-
to lo necesita. 
JESUS E S E L B U E N PASTOR 
E n verdad, en verdad os digo, prosi-
guió Jesús, que quien no entra por la 
puerta eu el aprisco de las ovejas, sino 
que sube por otra parte el tal es un la-
drón y salteador. Más el que entra por 
la puerta pastor es de las ovejas. A éste 
ei portero le abre, y las ovejas escuchan 
su voz; y él llama por su nombre a las 
ovejas propias, y las saca fuera al pasto. 
Y cuando lia hecho salir sus propias ove-
jas, va delante de ellas, y las ovejas le 
slgueu, porque conocen su voz. Mas aún 
extraño uo le siguen, sino que huyen de 
él, porque uo conocen la voz de los extra-
ños." 
Este símil les puso Jesús, pero no en-
tendieron lo que les decía. Por esto Jesús 
los dijo por segunda vez: 
E n verdad, en verdad os digo, que yo 
soy la puerta de lasi ovejas. Todos los 
que hasta ahora han venido o entrado por 
otra liarte, son ladrones y salteadores, y 
así las ovejas no los han escuchado. Xo 
soy los han escuchado. Yo soy la puer-
ta. E l que por mi entrare, se salvará, y 
entrará y saldrá sin tropiezo, y hallara 
pastos. 
E l ladrón no viene sino para robar y 
matar y hacer estrago. Más yo he venido 
liara que las ovejas tengan vida y la ten-
gau eu más abundancia. Yo soy el buen 
Pastor. 
E l buen Pastor sacrifica su vida por 
sus ovejas. Pero el mercenario y el que 
uo es ei propio pastor, de quien uo son 
propias las ovejas, eu viendo venir ai lo-
bo desampara las ovejas y huye; y el lo-
bo las arrebata y dispersa el rebaño. E l 
mercenario huye, por la razón de que es 
asalariado y no tiene interés alguon en 
las ovejas. 
Yo soy el buen Pastor; y conozco mis 
ovejas, y las ovejas me Conocen a mi. Asi 
cumo el Padre me conoce a mi, así yo co-
nozco al Padre; y yo doy mi vida por mis 
ovejas. Tengo también otras ovejas que 
no son de este aprisco, las cuales debo yo 
recoger y oirán mi voz, y de todas se 
hará uu sólo rebaño y un sólo pastor. Por 
esto mi Padre me ama, porque yo doy mi 
vida por mis ovejas, bien que para to-
marla otra vez. Nadie me arranca, sino 
que yo la doy de mi propia voluntad; y 
soy dueño de darla y dueño de recobrar-
la. Este es el mandamiento que recibí de 
mi Padre." (Sañ Juan, cap. X.) 
Excitó este discurso una nueva división 
entre los judíos: unos vituperaban a Je-
sús y desaprobaban lo que decían; otros 
eu gran manera lo alababan y estaban sus-
pensos de su doctrina. 
E n esta parábola el aprisco significa 
la Iglesia: las ovejas son los fieles, y es-
pecialmente los escogidos: la puerta es 
Jesucristo: el portero es Dios mismo, que 
recibe a todos los que entran por Jesu-
cristo, esto es, en su nombre, por bu or-
den, y por ei movimiento de su espíritu: 
los verdaderos pastores son los que entran 
cu la dirección y régimen de estas ovejas 
por vocación de Dios, y Ies dau el pasto 
espiritual de ellas; oís jornaleros son los 
que dirigen y apacientan por intereses 
temporales, los ladrones son ios que, sin 
vocación legítima, se ejitrometeu en el 
régimen de los fieles, porque no entran 
por Jesucristo. 
CULTOS TRIBUTADOS A SAN J O S E 
E n los templos de la Merced, Belén, San 
Felipe y el Santo Angel, se han celebrado 
el jueves anterior, cultos matutinos, dan-
do principio con la Comunión general, con-
cluyéndose con la reserva del Sacramento 
después de la Mis'4 Mayor. 
E n la Merced, Belén y San Felipe, pro-
nunciaron plática los respectivos Direc-
tores de la Congregación Josefina. 
Después^ de los cultos se reunieron en 
Junta en las Cuales se confeccionaron los 
respectivos programas de las solemnes 
fiestas del Patrocinio de San José, el cual 
celebran el domingo 29. Programas que 
ei lector verá en la Sección de Avisos Re-
ligiosos. 
C O L E G I O SAN A L B E R T O MAGNO 
E l domingo á las 8 a. m.,- Comunión 
Pascual, en la capilla de los Padres Do-
minicos, eu el Vedado, oficiando el M. 
I . señor Arzobispo de Yucatán. 
Los alumnos preparan con todo entu-
siasmo un hermoso acto de cristiana ca-
ridad, qué mucho alegrará a cuantos lo 
presencien. 
No podemos decir más. 
E l desayuno al Prelado y alumnos lo 
servirán las distinguidas señoritas Gó-
mez, Ferrer, Bailado, Alvarez, Varona y 
otraá. 
CONGREGACION D E L A ANUNCIATA 
E l Presidente de esta Congregación Ma-
riana, ha dirigido la siguiente Invitación 
a los congregantes, con el plausible moti-
vo de celebrar el Director su onomástico 
el próximo lunes : 
Estimado Congregante: E l lunes 23 ce-
lebra su Santo el K. P. J . Camarero y con 
este motivo a usted a manifestarle nues-
tro afecto y carino: lo. Asistiendo a la 
misa de Comunión que dirá ese día a las 
6 j media a. m. 2o. Contribuvendo Con 
algún óbolo para hacer un presente a 
Nuestra Madre María en obsequio a nues-
tro Director; y acublendo después de la 
misa a felicitarlo personalmente o envian-
do tarjetas 
E l Presidente, 
Dr. Ramón B. Echevarría 
Correspondiendo a la invitación parti-
cular que se nos hace, asistiremos a no 
Impedirlo la prescripción facultativa a 
cuyo régimen estamos sometidos a conse-
cuencia de grave iudisposición, la cual si 
rápidamente atacó, rápidamente tiende a 
desaparecer. 
UN CATOLICO. 
tín oficia! de ía Se-
cretaría de Sanidad 
Hemos recibido un ejemplar del 
"Boletín Oficial" de la Secretarla de 
Sanidad y Beneficencia, correspon-
diente a ios meses de Octubre, No-
viembre y Diciembre d¿l año ante-
rior; publicación notabilísima que 
hace honor al cuerpo facultativo de 
la referida Secretaría y a su digní-
simo Jefe el doctor Raimundo Meno-
cal, Secretario del ramo. 
Contiene las estadísticas sanitarias 
y demográficas del término munici-
pal de la Habana, correspondiente» 
a dichos meses, y el resumen gene-
ral del año de 1914; todo admirable-
mente especificado y comparado con. 
los años anteriores por el ilustrado 
doctor José A. López del Valle, Je-
fe de Sanidad Local. Los del mes 
de Septiembre son hechos por el doc-
tor J . .Francisco Morales. 
Sigué un estudio sobre el cultivo 
puro "in yivo" del virus vaccinoi, 
por el doctor Noguchi, traducido por 
el doctor "V. de la Guardia; otro so-
bre la fiebre tifoidea en New York, 
por el doctor Meader; una extensa 
nota sobre los trabajos ejecutado» 
sobre vacunación y otros servicios, 
por el doctor Villuendas, servicio na-
cional de Higiene Infantil y abasto 
de leche, y los trabajos de la Jefatu-
ra Local de Sanidad ejecutados en 
Noviembre. 
Continúa después con la reorgani-
zación de los servicios de higiene in-
fantil, y do vigilancia sanitaria deü 
abasto de leche, las circulares de la 
Dirección de Sanidad; sobre la E s -
cuela de Artes y Oficios de Colón; 
el movimiento de personal; los asi-
lados de la Beneficencia, hospitales. 
Exposición nacional de Babies, etc. 
Todo ese conjunto de trabajos va-
liosísimos forma un conjunto de 394 
páginas en cuanto mayor admirable-
mente impreso y provisto de graba-
dos interesantísimos sobre la fiesta 
de la Maternidad celebrada el lo. de 
Enero. 
Nuevamente felicitamoE al señor 
Secretario de Sanidad doctor Rai-
mundo Menocal y al doctor Guiteras, 
Jefe de Sanidad, al doctor López del 
Valle, Jefe Local de Sanidad y a 
cuantos contribuyen al esplendor 
científico de esta obra. 
Mande sn anuncio a l D I A 
RIO D E L A MARINA. 
LOS EXPERIMENTOS SON 
PELIGROSAS 
E n ninguna casa de familia donde 
haya niños pequeños debe faltar un 
frasco dd Vermífugo "TIRO S E G U -
RO" del doctor H. F . Peery. Cuando 
el niño muestra síntomas de lombri-
ces o solitaria debe Inmediatamente 
administrársele una sola dosis del 
"TIDO SEGURO" porque aunque la 
medicina se&- tomada por una perso-
na que no padezca de lombrices o 
solitaria, no le hará daño alguno, 
pues que la medicina producirá un 
movimiento fecal saludable y resta-
blecerá la actividad normal de las 
funciones digestivas. 
¿Por qué hacer experimentos con 
esos llamados Vermífugos, compues-
tos con drogas venenosas e irritantes, 
cuando puede usted comprar, un fras-
co del "TIRO SEGURO", del doctor 
H. F . Peery, el único legítimo? Una 
sola dosis es suficiente en la mayo-
ría de los casos para eliminar las 
lombrices o la solitaria, sin necesi-
dad de pociones adicionales y sin te-
mor de causar el menor daño. 
Cuando compre el Vermífugo " T I -
RO SEGURO", del doctor H. F . Peery, 
insista en que el boticario le dé el 
único legítimo fabricado por Wright's 
ludían Vegetable Pili Co., de 372 
Pearl St , New York, N. Y. No hay 
necesidad de otros purgantes para 
completar su acción. 
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I T . M E S A " ^ <41cos y revi «tas. D i -
bujos y rrabadod 
modernos. BCONO-
MIA positiva a Iob 
ftnundazttes. 
CUBA, «O. 
LAS MAOUINAS DE ESCRIBIR "OLIYEB" 
y otras, marcas de $35.00 ó más 
VENTAS 11 COMO Y A PLAZOS. 
W m . A . P j S L f t i r r e T » T e l é f o n o A». 1 7 9 a . 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MIS SENCILLA DE APLICAR 
D é v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o j i u e r f a v 
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Argefltina exige. 
tVJENE D E I/A P K i M E R A ) 
gran malestar entre los elementos 
^ P A B T E OFICIAL FRANCES 
París, abril 21. 
L a comunicación oficial expedida 
<esta mañana por el ministerio de la 
Guerra dice lo signiente; 
«Los franceses han hecho nneros 
ayances al Sur de JaTlncourt y al E s -
te de Concy. L a acción de la artille-
i í a es muy actiya, particularmente al 
Este de Craonne y al Norte de Keims. 




fVIENE D E L A PRIMERA) 
partida y que de un momento a otro 
se espera que el Coronel Carlos Men-
dieta se acoja a la legalidad. 
DOS PRESENTADOS 
Ante el doctor Monta'-vo, Subse-
cretario de Gobernación, tueron pre-
sentados esta mañana Pedro Modero, 
Santana y Juan Caral Alaroz , que 
estaban alzados. 
Quedaron en libertad después de 
firmar el acta. 
E N FAVOR D E PINAR D E L RIO 
3ün la mañana de hoy celebraron 
una entrevista con el señor Presiden-
tn. los representantes por Pinar del 
Río, señores Collantes, Baldor y Pi-
DO. 
E l objeto de ella fué darlo cuenta al 
Jefe del Estado, de que se ha cons-
tituido una comisión de miembros del 
comité provincial de Pinar del Río, 
de la Cámara con objeto Ce llevar la 
representación de aquella provincia, 
al objeto de gestionar cuanto tienda 
s. beneficiar la región vueítabajera. 
E l general Menocal ser aló las dos 
de la tarde de hoy para recibir a di-
chos comisionados y oír de ellos las 
peticiones que se han de hacer, y en 
favor de los cuales se encuentra muy 
bien impresionado el señor Presiden-
te. 
Y a n o t o s e 
L a tosecilla constante, mortificante y 
angustiosa del pobre asmático desaparece 
a los pocos días de empezar a tomar Sa-
nahogo, porque este magnífico propara-
do, va tarando el tremendo m;il y en 
unas semanas de tratamiento, cura el as-
ma rebelde. Se vende Sanahogo, en todas 
las boticas y en su depósito " E l Crisol," 
Neptuno esquina a Manriane. 
D E S A P A R I C I O N 
D E L M A R E O 
Triunfo del BOMBON CREMA 
Entre los múltiples testimonios de 
viajeros y del personal de la Marina 
que ha recibido el fabricante señor 
Enrique Aldabó, de los maravillosos 
efectos de su licor BOMBON C R E -
MA contra el mareo, figura el si-
guiente, muy autorizado: 
"Compañía Trasatlántica.—Vapor 
'Manuel Calvo." 
Génova, 6 de Agosto de 1907. 
Señor Enrique Aldabó. 
j Haba na. 
Muy señor mío: 
Aunque poco vale mi opinión, soy 
poco amigo de dar testimonios; pe-
ro es un caso de justicia hacer cons-
tar que su BOMBON CREMA mere-
ce por su mérito mi especial aten-
ción. 
He obtenido con su indicación ad-
mirables resultados en casos de ma-
reo pertinaz, producido por la acción 
del mar. También lo he administra-
do en varios casos de Anemia, co-
rrespondiendo tan satisfactoriamen-
te» que mis enfermos en pocos días 
»le viaje, mejoraron rápidamente. 
Con la mayor consideración es de 
usted atento S. S. Q. B. S. M.—MA-
N U E L D A R N E L L , Médico " 
M H A Y A L Z A D O S 
Según Informes de personas que 
flenen del Interior no queda ningrón 
alzado en las seis provincias, por 
dicha causa se deciden a emprender 
viaje a la península los que estaban 
retraídos y compran el equipaje en 
la casa lucera. Muralla 83, entre 
Ti l legas y Aguacate, quo los vende a 
precios reducidísimos. 
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N O T I C I A S 
MANDATARIO JUDICIAL 
Se ha expedido titulo de Mandata-
rio Judicial a favor del señor Ramiro 
Monfort y Gutiérrez, con residencia 
en la Habana. 
NOTARIO 
Se ha expedido título de Notarlo de 
Consolación del Sur, a favor del se-
ñor Francisco González Miguez. 
E X P L O R A D O R E S D E CUBA 
(Boys-scouts,) 
E l señor Loustalot, comisario gene-
ral de los Boys-Scouts, nos comunica 
que el próximo domingo tendrá lugar 
la recepción de los Exploradores de 
Cuba por el señor Presidente de la 
República. 
E l acto se verificará fronte al Pala-
cio Presidencial partiendi.' los Explo-
radores de la Comisaría General, Mon-
serrate número 43, a las X0.1|2 a. m. 
cel citado día. 
E R R O R 
E n un suelto publicado esta mañana 
ha aparecido, por error de lltonipo, la 
palabra "doctor" en lugar de la de 
"señor" al nombrar al señor Sebastián 
Ruiz, Lo hacemos constar asi a me-
gos del interesado. 
L e l levaron 125 pesos 
A la policía del Cerro denunció es-
la mañana el vendedor ambulante Pe-
dro Quintana Ramos, natural de Ca-
narias y vecino de Salvador y Par-
que, que al levantarse esta mañana a 
las seis notó que de un bolsillo del 
pantalón que había dejado bajo la ai-
monada le faltaban $125, sin haber 
1:&liado señal alguna de violencia en 
•as puertas de su habitación. 
Se dió cuenta al Juzgado de Ins-
tiucción de la Sección Tercera. 
L o s frutos menores 
E l Jefe del Servicio de Vulgariza-
ción Agrícola ha presentado un in-
forme al Secretario de Agricultura, 
dándole cuenta de que los agriculto-
res de Pinar del Río, se están dedican-
do a la siembra del arroz 7 otros fru-
tos menores en gran escala. ' 
D e M a r í a n a o 
Cumpliendo instrucciones del Su-
pervisor, Capitán H. Zaris, las fuer-
zas del Ejército y de la Policía de 
aquella villa han emprendido una 
tenaz persecución del juego. 
Anoche el sargento primero, E n r i -
que Mazas, logró sorprender en la 
cuartería conocida por " L a Parrera". 
en la calzada de Columbia, a Nieves 
Díaz, José González, Miguel Pereira 
y tres números de la milicia desta-
cada en Columbia, jugando al pro-
hibido. 
Fueron ocupados varios juegos de 
barajas y $17.17. 
Se dió cuenta al señor Juez de Ma^ 
E l 17 del torriente falleció en Barcelona 
el que en yida fué nuestro distinguido y 
consecuente amigo señor don Antonio Bal-
cells y Cortada, persona muy querida en 
todos los centros comerciales y bancario» 
de esta capital, donde por sus bellas cua-
lidades y relevantes méritos personales 
supo captarse universales simpatías. 
E r a actualmente don Antonio socio co-
manditario de la casa que aquí gira ba-
jo la razOn social de J . Baltells y Ca., a 
cuyo frente se hallan los apreciables jó-
venes José y Luis Balcells. 
Enviamos a los familiares y en parti-
cular a sus tdjos María, José, Antonio y 
Conchita, así como también a sus sobri-
nos José y Luis Balcells, nuestro más 
sentido pésame y elevamos al ciel ©nues-
tras preces por el eterno descanso del 
desaparecido. 
Han fallecido: 
E n Santa Clara, don Juan Luján y 
Moya. 
E n Caibarién, la señora Matilde Co-
lomines de Vidaurreta. 
E n Clenfuegos, don Pedro Vega 
García. 
E n Guantánamo, don Gabriel Pe-
rreiro Rodríguez. 
E n Santiago de Cuba, la señora 
Felicitas Castillo de Sardón. 
N o t i a y p r o b l e m a 
Las madrea que tienen el problema do 
la purga de sus hijos, lo tienen resuelto, 
dándoles el bombón purgante del doctor 
Martín, que no sabe a medicina y que 
los niños toman muy gustosos y rela-
miéndose, porque es un sabroso bombón, 
como el de las confiterías. Se venden en 
todas las boticas y en su depósito " E l 
Crisol," Neptuno esquina a Mnnrioue. 
quo tiene señoría 
la Tierra." Io sobre ^ 
descender otrn . VlIl v-, ^ 
investido de « o W ^ H , 
fué e sc larec ida . '^^erT, a til 5 
' < ayó, cayó Babiioi-^^f^S 
ha convertido en ^ ,a ^ S ^ k -
>' en guardia de t^0raaM.a> ' 
^ y en a l b e r g u é 0 ^PI i t^Hi ' 
abominable." ^ de toj,111 < ' 
t^s han bebido de ^ < > £ 
los reyes de la t 0 0 ^ L as W 
con ella y l o a W V r a - í 
- a se han ^ ^ ¿ ^ 
de sus delicias." otl 0 Con el ' «s-
de el Cielo: "RnlrÍra Vo> 
r H A N D L E R 5 í X f 2 . 0 0 0 
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6,1 su, 
manda es mucha y las creaciones corren 
parejas con ella. 
Una visita a "Venecia," Obispo 96 en 
vísperas do hater uo regalo es muy pro-
vechoso ,porque si no se sabe qué regalar 
la vista de tantas cosas sugiere la idea 
y se convence de que se pueden hacer bue-
nos regalos, gastando poco dinero si se 
va a "Venecia. 
A n d a r a c a b a l l o 
i r r i t a . 
Cuando la cabalgadura no es de mar-
cha, el ginete sufro mucho sobre todo si 
se hace una larga jornada cabalgando. 
Contra esta irritación, así como contra 
las almorranas y Cualquiera otra dolencia 
del recto, lo más recomendable son los 
supositirlos flamel, de eficacia muy com-
probada. 
Los buenos médicos recetan a diario 
los supositorios flamel. 
Depósitos en las droguerías de Sarríl, 
.Tohson, Tnquecbel, doctor González y Ma-
jó y Colomer. 
E n e l " I n s t i t u t o 
Son muchas las que se dedican a 
eoteñar música y piano, pero son po-
ras las que en justicia merecen el 
nombre de profesoras. Entre éstas se 
cuenta la señora María Luisa Faccio-
lo que dirige la acreditada academia 
llamada "Instituto Musical." L a audi-
c'Cn de piano celebrada anoche por 
sus alumnas fué una elocuente prueba 
de su pericia y de su talento de maes-
tra. Comenzó el acto por la niña Ama-
lia Ravena que ejecuta airosamente 
Una melodía de Guilmont. Encantó la 
seguridad con que Blanca A. Poyo 
que apenas cuenta siete años tocó 
' Mlgnonette," de H. Licher. 
Fueron después aplaudidas las 
alumnas Narcisa Franco en "Echoes 
c£ the hall" de Gillet, Elvira Siré en 
pery Walty de Ch. D'Albert, Gracie-
Ua Rodríguez en Falling Wateus de 
J. Filzpatrlck y María de los Ange-
les Altamira en el Miserere del Tro-
vador. No menos celebradas fueron 
la señorita Mercedes Pérez en "Le 
Lac de Come" de Galo, Ana María 
Martín en "The Maiden's drean", de 
C. Bohm y Carmen Martín en "Dulce 
Ivecuerdo" de Michal. 
Con exactitud y limpieza notables in 
torpretaron la señorita Isabel López y 
su hermana Emma, respectivamente, 
' Reverle" de Resellen y "The Pifers 
of the Guard de Schytte." Lucidamen-
te ejecutó "The Sliver Nynrnph," la se-
ñorita Caridad Rodríguez. L a concu-
i-rencia admiró la brillantez, la des-
treza y el sentimiento con que las se-
ñe jitas Virginia de Castro, Ana Foyo 
y Ana María Prado, tocaron las di-
fíciles piezas "L'Argentine" de Her-
vert, "Pasquinade" de Gottschalk y 
Xurbillón de F . Mattel. 
Los aplausos resonaron estruendo-
sos para las alumnas Virginia de Cas-
tro y Ana Foyo que interpretaron ma-
gistralmente a cuatro manos la sona-
ta número 3 y 4 de Diabelli. 
L a audición fué un nuevo triunfo 
para la directora del Instituto Musi-
cal María Luisa Facciolo a quien fe-
licitamos cordialmente. 
E l A P O C A L I P S I S D E S A N J U A N 
P A R A F R A S E A D O Y C O P I A D O 
P O R E V A C A N E L 
(Continuación) 
(CAPITULO XV) 
San Juan vió en el Cielo una nueva 
señal: "siete ángeles que tenían las 
siete plagas postreras porque en ellas 
consumada la ira de Dios." "Y vi 
así como un mar de vidrio revuelto 
con fuego, y a los que vencieron a la 
bestia y su figura, y el número de su 
nombre, que estaban sobre la mar de 
vidrio tenléndo las arpas de Dios." 
Se abri6 en el Cielo un templo—di-
ce—era el Tabernáculo del testimonio 
y subieron siete ángeles que llevavan 
siete plagas, iban vestidos de lino 
b anco y ceñidos con bandas de oro. 
Uno de los cuatro animales que des-
de la aparición rodean el trono Con 
.'os doce ancianos dió a ôs siete án-
geles siete copas de oro "lenas de la 
ira de Dios." E l Templo se llenó de 
humo y no podía entrar t^die hasta 
que las siete plagas no fuesen consu-
madas. E n el capitulo X V I oyó tina 
toz que decía a los ángeles: "Id, y 
derramad la Ira de Dios sobre la tie-
rra." E l p^mero derramó su copa y 
I ? C O R D O V i 
A U E V A Í C R C A C I O A 
W / \ 1 _ K - O V E i R 
M e c j a l o s q u e g u s t a n 
Son todos los ' que se compran en "Ve-
tecla," porque es la casa de loa regalos, 
que importa exclnalramente artículos de 
todas clases para hacer obsequios a todo 
el mundo. 
Deede la joven máa aristocrática, más 
exigente y más fioüa. hasta el más des-
preocupado de los hombres, para todos 
los comprendidos en el ciclo, hay regalos 
en "Venetia," casa especial para regalos, 
situada en Obispo 96, la gran avenida de 
las iendas elegantes. 
"Venecia" ofrece artículos de plata pa-
ra tocador, que son preciosidades y toda 
la gama de lo que constituyen refinamien-
tos, coquetería, notas de buen gusto, ex-
qulBiteces, están en sus vitrinas que se 
renuevan constantemente, porque la de-
A R T I Ó T I C A 6 
¿± -¿o ©i 
P E L E T E R I A 
P i e l s u a v e , b e l l o c o l o r c a s t a ñ o 
o b s c u r o b r i l l a n t e y f o r m a c o r r e c -
t a e n b a j o y a l t o . - P i d a c a t á l o g o . 
G r a t i s l o s e n v í o a l i n t e r i o r . 
W a l k - O v e r 
B A N R A F A E I U 1 8 
í apareció "una llaga cruel y maligna 
8(ibre los hombres que tenían la se-
ñal de la bestia y sobre aquellos que 
adoraron su Imagen." 
E l segundo ángel derramó su copa 
Bobre el mar "y se tornó sangre como 
de un muerto; y murió en la mar toda 
alma viviente." 
E l tercero derramó la sangre sobre 
los ríos y sobre las fuentes de las 
aguas" y se convirtieron en sangre." 
E l cuarto ángel derramo su copa 
eobre el sol "y le fué dado afligir a 
los hombres con ardor y fuego." 
E l quinto ángel derramó su copa 
sobre la silla de la bestia; "y se tor-
nó su reino tenebroso, y se comieron 
sus lenguas de dolor." 
Y el sexto ángel derramó su copa 
sobre el Eufrates; "y secó su agua 
para que se aparejase camino para 
los reyes del Oriente." Entonces vió 
salir de las bocas del dragón y de la 
bestia y del íalso profeta tres espíri-
tus inmundos a manera de ranas que 
hacen prodigios "y van a los reyes de 
toda la tierra para juntarles en bata-
lla, para el gran día de Dios Todopo-
deroso." 
E l séptimo ángel derramo su copa 
por el aire: una voz gritó: "Esto es 
hecho." 
Después de relámpago?, truenos, 
temblores de tierra y terremotos, la 
ciudad grande "fué partida en tres 
partes, y cayeron las ciudades de las 
gentes y Babilonia la Grande vino en 
memoria delante de Dios, para darle 
"I cáliz del vino de su i r a " "Y toda 
.'sla huyó, y los montes nc fueron ha-
llados." E n el capítulo X V I I uno de 
los siete ángeles dijo al Evangelista: 
"Ven acá y te mostraré la condena-
ción de la gran ramera que está sen-
tada sobre las muchas aguas; con 
quien fornicaron los reyes de la tie-
rra y se embriagaron los moradores 
de la tierra con el vino de su prosti-
tución." San Juan arrebatado su es-
píritu vió "una mujer sentada sob^e 
i na bestia bermeja, llena de nombres 
de blasfemia que tenía s.tte cabezas 
y diez cuernos." L a mujer rodeada de 
púipura y escarlata y adornada de 
oro "tenía un vaso de oro en una ma-
no lleno de abominación y de inmun-
dicia." E n la frente de ésta mujer se 
leía este nombre "Misterio." Babi-
lonia la Grande, madre do las abomi-
naciones de la tierra." San Juan vió 
que. aquella mujer estaba embriagada 
con la sangre de los Mártires de Je-
sús y quedó maravillado. E l ángel le 
dijo: "Yo te diré el misten.? de la mu-
ier y de la bestia que la trae." " L a 
bf-stla que has visto fué y no es, sal-
drá del abismo e irá a la muerte." "Y 
aquí hay un sentido que tiene sabi-
duría." "Las siete cabezas son siete 
montes sobre los que está sentada la 
mujer y también son siete reyes." "Los 
cinco murieron; el uno e- y el otro 
aún no vino, y cuando viniere convie-
ne que dure poco." "Y la bestia que 
era y no es y ella es la octava y es de 
loa siete y va a perdición" "Y los 
diez cuernos que has visto son diez 
reyes que aún no recibieron reino 
mas recibirán poder como reyes por | 
una hora en pos de la besifa." "Estos 
tienen un mismo signo y, darán su 
fuerza y poder a la besóla." "Estos 
pelearán contra el Cordert;. y el Cor-
dero los vencerá porque es el Señor 
de los Señores y el Rey de los Reyes; 
y los que están con E l seo llamados 
escogidos y fieles." Y le dijo además 
el ángel: "Las aguas que viste en 
donde la ramera está sentada son 
pueblos y gentes y lenguas" "Y los 
níeí cuernos que viste en la bestia 
épios aborrecerán a la ramera; y la 
reducirán a desolación y la dejarán 
desnuda, y comerán sus carnes y i 
e-Ja la quemarán con fuego." "Por 
que Dios ha puesto en sas corazones 
que hagan lo que le piare, que den 
su reino a la bestia hasta que estén 
cumplidas las palabras de Dios." "Y 
l i mujer que viste es la Gran Ciudad 
- í o , para que ^ 
pecados y que no ^ ^ 
Tcique sus pecado» ^ áls sus 
el Cielo y s e ^ ^ y i e do-r 
,sus maldades." T o ^ 0 ^ slb^ 
como ella os ha Sadle a dN 
noble según sus obraí; ^ PaS ^ 
blado." -'Cuanto ella d 6 a q̂  
codo y ba vivida 86 ha ^ 
le daréis ^ Z í ^ 
tanto, un día vendr/ "^to-i^ 
muerte y llanto y hamif Sds ílJ0f 
mada con fuego nol bre'^ 
Dios que la S g a ^ ? . 2 ^ 
se hervirán los pecho, Y ^a?/'1 
reyes de la tierra aUff 80b̂  elíV 
ella y vivieron en h ^ ^ e r a > 
ellos vieren el h S ^ ^ e s . 
a t a n d o ^jos por 8HU 
montos de ella dirán T ,de ^ 
Gran Ciudad de B a h ^ ^ i t 
Ciudad fuerté, porque "0C,a' 
no tu condenación * ? ^ U ^ C Í 
d6.ies de la tierra ' lloran 03 ^ 
montarán sobre ella 8 ^ 
comprará más mercaderíav. 
ra la clase de mercaderías PI1 Ellu^ 
ílca que son todas las S ^ t r a . 
mundo desde el oro y Gi ricas h\ 
canela, el hierro, la* niQÍ 0ha8ta!a 
ras, «los esclavo; j l S S * * ^ 
hombres." "Y las f A l ^ T ? í e ^ 
—añade—se retiraron de t í ^ 
las cosas gruesas y hermn«L 
faltado y no las hallará? ^ 
los mercaderes de estas coS^8" 
enriquecían, estarán leioa rif',?11989 
miedo de los tormentos ^ ^ 5 0 í 
rnndo y haciendo llanto' ' y1!; .ll0-
do: ¡Ay Ay de aquella'mn cff; 
que estaba cubierta oe i L fi? ̂  
y de escarlata y de grana • S í 
de oro y de piedras p r e ^ L ^ 
margaritas." "Que en una 
desaparecido tantas riquezas" 
do gobernador y todos los que na' 
gabán en el mar, y loa mariuerit 
cuantos traficaban sobre la mar 1 
vieron a lo lejos." "Ay, Ay de aq J 
grande ciudad en la cual se enrió , 
meron todos los que tenían navios ! 
la mar, de los precios de ella; poron 
en una hora ha sido desolada" 
gocíjate sobre ella Cielo, y vosotros 
santos apóstoles y profetas, porm» 
Dios ha juzgado vuestra causa cnan-
to a ella." Entonces un ángel foerts 
echó en el mar una inmensa piedra 
de molino diciendo: Mpon tanto ta. 
petu será echada Babilonia, aqnaiij 
gran ciudad y ya no será hallada ja-
más." L a profecía continúa, conde, 
nando a que jamás se oigan de ella 
ruidos musicales, ni tañedores da 
nüiHlín arte ni ruido da mnela; si 
lucirá luz de antorcha ni será oída n 
voz de esposos "porque tns mera-
deres eran los príncipes de la üem; 
porque en tus hechicerías errara 
ellos." 
r'reí terminar en este número 1» 
horrible profecía pero me detengo e» 
el capítulo X I X . Repito que la« pre-
dicciones de San Juan hay que pi-
sarlas a trag-os. A mí me producen e»-
calofríos. Supongo que lo mismo leí 
ocurrirá a los lectores. 
Era CANH. 
MEDIO SIGLO A 
21 D E A B R I L DE 1867 
Editorial. Los presupuestos. 
FaUecimiento. Ayer falleció el 
Excmo. señor don Francisco Jlmene! 
y García, Alcalde Mayor de esta w 
dad. . . . 
Bruselas. Dicen de aquella eluda 
que se está estudiando la ceclarMi 
de neutralidad en favor del W 
de Luxemburgo, a fin de evitar lag^ 
rra entre Alemania y Francia. 
Desde Londres comunican quepa 
lece Inevitable la ruptura entre 
cia y Prusia. _ i. 
París. Se ha abolido en Francia 
prisión por deudas. 
Hambre en Carolina. Va en a u j 
to el hambre en el Estado de u w 
del Sur. Calcula el Gobernador J 
más de 100,000 personas no ñau ^ 
lado carne en un mes 
Teatro Tacón. As sti6 
currencia a presenciar ^ ley' ^ 
clón de la obra "Los pobres u 
d.M," que tuvo lugar el día oe 
A t i e r r o . Hoy serán c o n ^ 
cementerio los restos mortaie ^ 
señora doña Guadalupe Jim a 
den, fallecida ayer por la 
C o s a de P r t t P 
Y J O Y E R I A 
- L A S E G U N D A M E 
B E E ^ f A BOTICA 
AX LADO DE ^ ^ ^ P ' 
Esta casa P«8te ^ ^ e r é s ^ 
*mtía de alhajas, Por " j i L r P̂ 1* 
módico, y realiza a / ^ f ^ 
bus « I s t e ^ ^ ^ S joyeri» fl Compramos brillantes, 
na y planos. . rflC? 
D a r l o s o b r e j o y * 5 ' P ^ j o 
s u v a l o r ¡ n t " ' " 5 6 0 0 , ymenie 
i n t e r é s , l o hace so am 8 r 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f ' T r o p i c a r 
